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Año LXIV. HaMna--Jueves 3 4^ Septiemlre de.1903.—San-Sandalio y santas Tecla y Eufemia. J N u m e r o '¿VÜ. 
D I B E C C J O N Y ADMIX1ST11ACION 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
1 3 1 A . 3 3 A . 3 \ r ^ A . •Qiiión Postal." 
1.2 meses f21-20 oro 
b id |11-00 „ 
S id. * ^ WJO „ 
Isla ie Cnia. 
d o S u s o x - l i D o i c ^ x i : 
12 meses ?15-O0 plata 
6 id. f S-00 
3 id f 4̂ )0 
id. 
id. Haliaíia. 
12 meses fll-90 plata 
6 Id. f 7-00 id. 
3 id* f 3-75 id 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
Diario de la Marina 
P o r fal lecimiento del Sr. D . Nicasio 
A r i a s , d igno agente del D i a k i o d e 
L A M a r i n a en San Pedro de M a y a b ó n , 
he nombrado para sus t i tu i r le á D . J o s é 
Kicas io Ar i a s , con el que se entende' 
. r á n los actuales suscriplores, as í como 
los que deseen, en lo sucesivo, l e c i b i r 
este p e r i ó d i c o en d icha local idad. 
Habana 2 de Sept iembre de 1903. 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
J . M . VlLLAVEIíDE. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA lUAIMNA. 
H A B A N A . 
E S T A D O ^ I M M S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L O C O R E M A T A D O 
O y a t é r - l i a y , Septiembre 2 . - - H e n r y 
W e i l b r o n n e r , el i u d i v i d u o que se hizo 
Sospechoso ayer , á causa de su insis-
t enc i a en q u e r e r h a b l a r con el P r e s i -
d e n t e K o o s c v c l t , ha padecido hace 
a lgunos a ñ o s rte a taques nerviosos y 
e l r e c o n o c i n i i e n t o f a c u l t a t i v o que se 
le l i a hecho hoy, ha demos t r ado , fue-
r a de toda d u d a , que e s t á loco. 
D i c e que q u i e r e ver a l P r e s k l c n t e , 
c o n q u i e n es tuvo c o m u n i c á n d o s e ayer 
p o r e l t e l éa r r a fo s in h i l o , para p e d i r l e 
l a m a n o de su h i j a A l i c i a , con la cua l 
.desea casarse. 
A l p re s t a r d e c l a r a c i ó n hoy, d i j o 
•Wei lb ronne r , Con voz c lara y reposa-
da , que el lunes por la noche estuvo 
en su casa l a s e ñ o r i t a A l i c i a l i oosc -
v e l t y (pie l l e g ó en un a u t o m ó v i l p i n -
t a d o de ro jo , a c o m p a ñ á n d o l a su he r -
m a n o T e o d o r o , cuya d e c l a r a c i ó n es 
u n a nueva p rueba de su locu ra , pues 
e l j o v e n T e o d o r o BooseveVt se. ha l l a 
a c t u a l m e n t e en D a k o t a . 
H a b i e n d o sido dec la rado loco por 
los m é d i c o s q u e l e r econoc ie ron , 
^ / i e l b r e n n e r q u e d a r á d e t e n i d o en el 
c u a r t e l de p o l i c í a has ta que ingrese 
en un asilo de dementes ó en u n sa-
n i t a r i o . 
D e s p u é s de los ataques nerviosos 
q u e p a d e c i ó ante* \ o rmen te , es tuvo 
pos t r ado d u r a n t e a lgunos dias , y sus 
f a m i l i a r e s s u p o n í a n que el t r a t a m i e n -
t o a l cua l f ué some t ido , le h a b í a de-
v u e l t o el j u i c i o , pues desdo entonces 
n o se h a b í a no tado en él s í n t o m a a l g u -
n o de t r a s t o r n o m e n t a l . 
N u n c a ha d e m o s t r a d o tendencias a l 
soc ia l i smo n i a l a n a r q u i s m o ; que se 
sepa, n i n g ú n i n t e r é s t o m a b a en las 
cuest iones sociales del d í a y t r a b a j a -
ba d i a r i a m e n t e , a y u d a n d o á su p a d r e 
ei i «'I c u l t i v o de su h u e r t a en Syosset. 
F Á B R I C A S F U S I O N A D A S 
New York, Septbre. '-^.--Asegura un 
p e r i ó d i c o de D e t r o i t , M i c h i g a n , que 
el t r u s t azucare ro h a a d q u i r i d o el 
p r e d o m i n i o sobre ocho de las p r i n c i -
pales fabr icas de a z ú c a r de r e m o l a -
cha de d i cho l ' s t ado . las que han s ido 
fusionadas y r ep resen tan un c a p i t a l 
de $ 6 . 3 5 0 . 0 0 0 . 
E R U P C I O N V O L C Á N I C A 
M é j i c o , Septbre. 2 . — E l v o l c á n d « 
C o l i m a c o n t i n ú a t e n i e n d o e r u p c i ó n e s 
i n t e r m i t e n t e s m á s ó menos v io len tas ; 
l a de l lunes f u é t e r r o r í f i c a . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s , 
Nueva York, Septiembre S. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d jv . de 
6 á 6.1J2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[v, ban-
queros, íl f4.83-30. 
Cambios sobre Londres (v la vista, á 
14.86.10. 
Cambios sobre Par ís , 60 dfv, banriueros 
& 5 francos I9.3iS. 
I dem sobre Hamburgo, 60 djv , ban-
queros, á 94.7j8. 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por 100. ex-interC'S. íl 109.•'{¡l. 
Centr í fugas en plaza, 3.7|S cts. 
Centr í fugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.3|16 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.GiS cts. 
Azúca r de mie l , en plaza, á 3. L[3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.';.'). 
Harina patente Minnesota, íl 14.95. 
Londres . Septiembre B. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, a9s.9d. 
Mascabado. a tís. 6d. 
Azúcar de remolacha, A entregar en 30 
d í a s . 8.* Qd. 
Consolidados, ex- in te rés . a 00.3116 
Descuento, Banco Ing la tena , 3 por 100. 
Cuatro por 100 español . íl S9.3i4. 
P a r í s , Septiembre 8. 
Renta francesa 3 por 100, e x - i n t e r é s , 
97 francos 57 cén t imos . 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arrerjlo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
O F I C I A J L 
Secretaria fle Gotoiiacioii 
J U N T A S U P E R I O R D E S A N I D A D D E L A 
I S L A D E C U B A 
SAXTDAI} 
a . v i s o á l o s p a s a j e r o s 
A fin de i m p e d i r que por n i n g ú n 
m o t i v o puedan fjuedar burladas las 
disposiciones sanitarias vigentes rela-
t ivas á los certificados de . inmunidad 
para la fiebre amar i l l a , la Junta Supe-
r i o r de Sanidad de la Is la de Cuba l i | 
acordado d i r i g i r el rccordator ips iguie i i -
te á los empleados de la Sanidad M a r í -
t i m a y á aquellas personas que tengan 
necesidad de hacer un viaje. 
19^-Durante la es tac ión cuarentena-
r i a no p o d r á desembarcar l ibremente 
n i n g ú n pasajero ó t r i pu lan te de barcos 
procedentes de los puertos infectados, 
ó sospechados de serlo, del Golfo de 
Méj ico , ó de otros donde se sepa que 
reina la fiebre amar i l la , hasta que ha-
yan t r anscur r ido cinco d í a s desde su 
salida del ú l t i m o puerto si el barco 
pertenece á la clase no infectante, ó á 
contar desde su llegada á Cuba s i el 
barco es infectante. 
2 9 — Q u e d a r á n exceptuados tan só lo 
aquellos in<l iv íduos que se ha l len ins-
c r ip tos en el Depar tamento de Sanidad 
de la Habana como inmunes contra la 
fiebre amari l la , y prev ia la i d c n t i í i c a j 
c ión de su persona. 
3 ? — Q u e d a r á n t a m b i é n exceptuadas 
de guardar cuarentena aquellas perso-
nas que á j u i c i o del m é d i c o del Puer-
to sean inmunes á la fiebre amar i l l a . 
49—Los m é d i c o s dgl Servic io de Sa-
n idad M a r í t i m a que ordenen la l iber-
t ad d é un cuarentenario r e m i t i r á n a l 
Depar tamento de Sanidad de la Haba-
na una nota en que hagan constar los 
fundamentos que hayan tenido para 
proceder as í . á fin de que esc i n d i v i d u o ' 
sea inscr ipto en el Kcg i s t ro de i n m u -
nes. 
59—Los que contravengan estas d i s -
posiciones s e r á n considerados como i n -
fractores de las leyes de Sanidad. 
L A C O R R E S P O N D E N C I A 
J T I N E R A U I O 
de las salidas de los correos y llegada 
de los misinos entre Cuba y los Es-
tados Unidos . 
Habana, Marzo 2 de IDOS. 
L í n e a de la Habana, K c y West y 
Por) Tampa. 
Llegan á la Habana: los marles. j u e 
ves y .sábados, á las 0 A . M . . hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los martes, jue-
ves y Sábados . 
La c o n e s p o n d e n c í a se c ierra á las 
l í y 30 de la m a ñ a n a . 
L ínea de Ne.w Y o r k directamente. 
Llegada á la Habana, ios lunes y 
m i é r c o l e s , á las siete a. m. 
Salida de la Habana, S u p r i m i d a . 
Para Tampico todas las semanas, s in 
d í a l i jo . 
Para Méj ico todos los lunes. 
f e k r o c a r k l l c e n t r a l 
Salidas. Los martes, jueves y d o m i n 
gós á ¡as 7 a. m. 
Llegan los mié rco les , viernes y do 
mingos á "las 6 y 30 p. m. 
José A . Aharez. 
E l A d m i n i s t r a d o . 
O Í R O S POI 
{ M O X E Y O n n K R S ) 
He a q u í la tar i fa de los giros posta; 
les: 
Para una cantidad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 
Septiembre 2 
N A C I M I E N T O S . 
MSTKlTo NORTE: 
2 varones blancos legltimoaL 
l va rón blanco natural . 
M A T K I M O M O S 
D I S T R I T O S U R : 
Alber to Mar t ín Castillo, con Teodora 
M í r ó . Ambos negros. 
Antonio Soto Fuente, con Rosa l ía 
Valcarcel. Ambos blancos. 
OsétiK P iéd ra V i l ahu con Paula Mar-
t ímv. Saladut. Ambos blancos. 
D E F U N C I O N E S 
i m s t r i t o n o k t k ; 
Arman. io Sotoloniro, 19 años . Habana, 
Indust r ia 72. Meninuo encelalitis. 
Santiago Pubilloncs, 04 años , As tu-
rias, Ni-ptuuo y Monsi-rrate. A s i s t o ü a . 
Kni Hjuc l l e y m a n n , 72 años , Alema-
nia, Virtudes 82. Ar t e r i o esclerosis. 
d i s t r i t o ¿ U R : 
Pedro (¡Miizález, 60 años , Asturias, 
.Vtves 127. Cirrosis del h ígado . 
Nit-olasa Piñt-ra, (50 años . Habana, 
Salud (56. Nefrit is . 
Manuel F e r n á n d e z , 53 años , E s p a ñ a , 
S u á r é z 57. A r l e r i o esclerosis. 
D I S T R I T O o e k t k : 
Andrea Fresneda, ló años , Melena 
del Sur, J e s ú s del Monte 107. Tubercu-
losis pulmonar. 
* M a x i m i n o González , 20 años E s p a ñ a , 
M a r q u é s de la Torre 8. Enter i t i s . 
A n a Huer ta . 3 meses. Habana, L u -
y a n ó 9. Enter i t i s . 
Ií F S r M K X 
Nacimientos 3 
MiUrimonios 3 
1 Jefuneiones 9 
Desde i 2-50 basta 5, 5 
5 " 10, 8 
10 " 20. 10 
20 " 30, 12 
" 30 " 40, 13 
40 " 50. 18 
',, 50 " G0; 20 
" (>0 " 75, 25 





S e c c i ó n M e r c a n t i L 
A l i m e n t o 
y M e d i c i n a 
R í e y e l m u n d o c o n t i g o r í e ; l l o r a y l l o r a r á s s ó l i t o ; c a n t a , q u e 
l a s m o n t a ñ a s r e s p o n d e n a l d u l c e s o n i d o . S u s p i r a y v e r á s q u e e n 
e l a i r e se p e r d e r á t u s u s p i r o ; r e g o c í j a t e y t e n d r á s a m i g o s ; g i m e y 
te v o l v e r á n l a e s p a l d a , p u e s á t o d o s g u s t a e l p l a c e r p e r o á n a d i e l a 
d e s g r a c i a . ¿ Q u i s i e r a s l l e n a r t u casa? D á b a n q u e t e s a m e n u d o . ¿ Q u i e -
res v e r l a despe jada? A n u n c i a q u e e s t á s d e a y u n o . E n t o n c e s c o m -
p r e n d e r á s l a s v i r t u d e s d e l a n u n c i o . F í j a t e e n l o s de es ta casa q u e 
t e s e r v i r á n d e g u í a c u a n d o q u i e r a s c o m p r a r m u e b l e s p a r a l a casa u 
o f i c i n a . E s o s í ; q u e n u e s t r o s p r e c i o s s o n m á s f i j o s q u e l o s a s t r o s 
a u n q u e a l r e v é s de l o s a s t r o s n u e s t r o s p r e c i o s s o n m u y b a j o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O HT . - I in jor ía íores í e mfleWes para la casa y la oficina. 
ABEM'ES GENERALES EN CDBA DE LA «AfiüINA " U N D E R W O O T r 
c 1511 612 l-Sb 
Los giros postales no pueden e s t é n 
derse por m á s de 100 pesos; pero pue 
den o b t e n é i s varios giros cuando se 
desee remi l ie runa cant idad mavor. 
Valor ol ic ia i que tiene La moneda es-
paí lo la~con r e l ac ión á la americana; 
Centenes $ 4-78 
I,UÍSQS , 
P ia la j ü L 
Idem 50 cts 
Idem- 20 ! 
M e i n I'» " 







E N L O S H O T E L E S 
A s p e c t o d o l a P l a z a 
Septiembre ? de 190.S. 
A z ú c a r e s — m e r c a d o lia seguido fir-
me y sin vaTiVtt-ión á lo anteriormente 
avisado.- no luíHiV'ñdose hecho ninguna 
venta, que sepamos.' ' 
Cambiot.-r-Wize el mercado con de-
manda moderada y sin var iac ión en los 
tipos, 
Cotizamosti 
Londres 3 djv . I9.3|4 
eodfv . io . 1(3 
P a r í s , 3 d i v . o.-'nS 
Hamburgo, 3 drv . 4.ó[8 
Estados Unidos 3 d | v 9.1 [S 
Espafla, s; plaza y 
cantidad 8 d i v . 25.1 [4 
Dto. papel comercial 10 ú 12 
Monedas e xtranjeras. —So cotizan 
como si «rué: 
Greenbacks . 8.3{4 á 9. 
Plata americana . 8.3f4 á i). 
Plata española . 78.3[4 "áTS.TiS 
Valores .»/ Acciones—Hoy se han hecho 
en la Bolsa las siguientes ventas; 
100 acciones F. G. l 'n idos, á 7 7 . 7 [ 3 







BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
C n p i t a l $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
F o n d o d e R e s e r v a $ 1 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
U t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s 3 0 d e J u n i o 1 9 0 3 $ 1 3 8 , 0 4 8 - 3 4 
D e p ó s i t o s a l 3 0 d e J u n i o 1 9 0 3 i S 5 . 5 5 5 , 9 1 0 - 4 1 
O F I C I X A C E N T R A L C U B A N U M E R O 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
S a l i t i a g o d e C u b a , C i e n i f ü e g ' o s , M u t a i i z a s j C á r d e n a s y M a i i z á i i i u ' o 
Ofrece toda clase de íacilidades bancarias al Comercio y al Pfiblico. 
Cueíiffís Corrientes. Cobros por cuenta agdnku 
G i r o de Letras . C<trt(iadc Crédito . 
J'afjospor Cuhle. C(i¿ja de Ahorros . 
Compra y Venta de VaJores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, Améi icay el Extremo Oriente; así 
como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-15I5 " Id 1 Sb 
p.g B 
24 
Estados Unidos, 3 á\\' 9>4 
España sj plaza y cantidad, 
8d[v 23 p.g D 
Greenbacks , 9\i p fi P 
Plata americana 9Vg p .^ P 
Plata española 79 78^ p.g V 
Descuento papel comeacial 10 12 p. auual 
A Z U G A B É 9 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 4 arroba. 
id. de miel, polarización S9 á 2% 
V A L O R E S 
FC.NDÓS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
•KV. hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116 116" í 
Id. id. id. id. en el extranjero nei^' llt<% 
Id. id. 12; hipoteca), domiciliado 
en la Habana 101 101»^ 
Id. id. id. id. en el extranjero lOlj.^ 102 
Id. l i id. Ferrocarril de Cienfue-
gos ;.. 114 118 
Id. 2: id. id. id 107 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Cí 105 110 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 101 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada B8 99 
Id. 2í id. id. id. id 41 41^ 
Id. convertidos id. id 60 63 
Id. de la Cf de Gas Cubano 80 
I d . del Ferrocarril de Gibara á 
Holíruín 95 99 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulacióii) 771* 771.; 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 
Banco del Comercio de la Haba-
Compañía de F. C. Unidos de ia 
H.abana y Almacenos de Regla 
(Limitada) 7S 783̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jdcaro 95jí 97 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabunilla 9í>í 95^ 
.Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 120 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 09 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 43 46 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 S 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rícana Consolidada » \0% lOj^ 
Compañía Dique de la Habana... 75 80 
Red Telefónica de la Habana 75 SO 
Nueva Fábrica de Hielo 70 80 
Ferrocarril de Gibara á Holsuln 24 30 
Habana. Stbre. 2 do 1903.-E1 Sindico Presi-
dente. Francisco Rus. • 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 





E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
S O C I E D A D A X O N I M A 
Union íe expeiiíedores íe carnes íe la M a n a 
Por acuerdo de Junta General, se saca á pú-
blica subasta por el término de 8 días á contar 
desde la fecha, las menudencias de que dispon-
ga la Compañía. El pliego de condiciones 
podrá verlo el que desée hacer proposiciones 
en la Secretaría Prado 109, de siete á nueve de 
la noche todos los dias.—Agosto 26 de 1903. 
El Secretario, 
8 5 2 0 8 - 2 G l {af <(cl Casan n, va . 
Núm. de 
las bolas 
G I R O S D E L E T R A S 
H O T E L I S i i L A T K R I I A 
Día r* do Septiembre. 
Entrctdos.—péspú$s de las once de la 
m a ñ a n a : 
Soílores don Rafael G. Capote, de C í e n - ' B I L L E T E S d e l b a n c o e s p a ñ o l de la isla 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
fuegos; Ensebio Capote, de Á l q u t z a r . 
Dia 2. 
Entradas.—Después de las once de la 
m a ñ a n a : 
Señores don John Betzlaff y señora , de 
B e r l í n ; H . C. RiggeuSj de Glasgow; W . 
S. Hiclee, de Be r l í n ; R. W . Bermel l , de 
X u e v a York ; señor i t a Doo^elly, s e ñ o r i t a 
Seymon, F . Seymun, de Nueva Y o r k . 
Dia 2. 
Salidas. — Señores don S. l í a m b u r g e r , 
X . T . Gibson, \ V . S. L i g h t b o u r n . 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 30. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñ a n a : 
Señores don E. Pierce de Manzani l lo; 
R. Books, A . X . Wiíl Smann, L . L . Le-
wis Clareuce R. Wilsou, de los Estados 
Unidos. 
H O T E L P A S A J E 
Día V 
E n t r a d a s . — D e s p u é s de las once de la 
m a ñ a n a . 
Sres.: Rafael Cuevas y SriL, Santiago 
V a l d é s , de Cárdenas ; Francisco Diego, 
de Cruces. 
Día 2. 
Entrados.— Hasta las once de la ma-
ñ a n a . 
Sres.: W . H . A r m s b y , Robert M Grey, 
de Cien fuegos; Max Schmaz, W . C a ñ e , 
de X e w Y o r k ; B a r t o l o m é Or to l l P i , de 
Barcelona; A . J . Jamieson, M . Rendue-
ies, J . H e r n á n d e z ; E . P. Rawley ; E . G. 
Mura t , de Xew Y o r k . 
H O T E L U N I V E R S O 
D i a l . 
Entradas.—Sres. D. Francisco Ecre-
v a r r í a , de la ciud&ü; Alonso Sabm, de 
Santa Clara. 
Dia 1. 
Salidas.—Sres. D. Luis Cobo, Lorenzo 
Guerrero, Pedro López , Rafael A n d r e u , 
T o m á s Andreu , Santos R o d r í g u e z , P e d r o 
P é r e z , Gerardo Pé rez . 
H O T E L J E R E Z A N O 
D i a l . 
Entradas.—Sres. D. Juan A d e l i d , de 
M é r i d a ; A n t o n i o E. Manrique, de Giba-
ra; Rafael Apodac.i, do Manzani l lo ; I g -
nacio L ó p e z Ruiz, de Matanzas. 
de Cuba contra oro 4^ á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% 





tamiento plmera hlpoeca , 116 US 
Obligaciones hi p o t e c a n a s del 
Avuntamiento2; 100 105ĵ  
Obligaciones H i p o t e c a r i a s de 
Cienfuegos á Villaclara.. 105 125 
Id. 2; id. id 100 
Id. lí Ferrocarril Caibarién 100 
Id. I í id. Gibara A Holeuin 85 100 
Id. 1? San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada.. 
Id. 2; Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Corntañia Gas Cubana 
Billetes nipotecarios de la Isla de 
Cuba 1SS6 
ACCIONES 
Banco Españolde la Lsla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comuañía de Caminos de Hierro 












Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te.. 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idera. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Anie 
ricana Consolidada 
Compañía d< 1 Dique FÍotante..!... 70 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Cribara á Holíjuín.'.' 
Compañía de Construcciones, Re- I 
paraciones y Saneamiento de ' 
Cuba \ 
Compañía Lonja de Víveres de í i l 
Habana. 




C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C A M B I O S 
Banqceros lomercio 
Londres, S d[v 19^ 
D » A 19>-í 
París, 3 djv 5^ 
Hamburgo, 3 drv i \¿ 
„ 60 d ^ 
19K p.g P 
ISJá P- l P 
b\í p.5 P 
8?í p . | P 
3 P.^P 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista v dan cartas do crédito sobre New 
York, Filadeflia. New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Eltales y ciudades importantes do los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones f̂e reciben por cable diariamente. 
c 1184 78-1 Jl 
B a ñ o ñe ros . —Mercaderes 22. 
Casa or ie inalmenre establecida en 1S44. 
Giran letras á la "ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-












De l 1801 al 1S10 
. . . 12()i)L al 12700 
. . . 25441 al 25 150 
. . . 26161 a l 2»; 170 
. . . 3l)71)l a l 3GS00 
. . . 50151 al 50 1 10 
52861 al 62870 
. . . 5 5 3 £ l al 55340 
. . . o57()l al 5:.770 
. . . 50371 al 56380 
. . . 56471 a l 56480 
. . . 6076] al 00770 





iV? de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
Del 07381 a l 67385 
... 08051 a l CS055 
Hahana 1? de Septiembre de 1903. 
Vto . Bno. E l Secretario, 
P. S. 
E l Director ; L . Lorenzo. 
Galbis. 
C. 1551 3-3 
1 
C 1186 
• ransfereucias w el calle. 78-1 Jl 
N. C E L A T S Y Comp. 
I O S , Agu iar , i o s , esquina 
á A m a r f / u r a . 
Hacen pa j íos por e l cable, i ' ae i l i tau 
cartas de c r é d i t o y g i r a n I r t ras 
á c o r t a v lai-ya vista , 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico, Londres. Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Népoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
K s p a ú a ó Islas Canar ias . 
cl42tí 156-15 Ag 
U D I S P O 19 Y 2 l ¡ 
Hace pa^os por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras A corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta isla, v las de 
Francia, Inglaterra. Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico. Argentina, Puerto Rico, Chi-
na. Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Isla.* Baleares, Canarias 6 
Italia. 
c 1292 78-23 j l 
C E B O L L I N O 
fresco í ; ; i r a n t i / . a d o se vende a peso 
v med io la l i b r a . 
EN OBISPO NUMERO 21. 
8S13 8-3 
8, O ' R E I L L Y . 8." 
E S Q U 1 X A A M E H C A D 1: R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantos, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México. Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
v o n . O S t £ t I & ± £ t 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sanctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gi-
bara, Puerto Pr ínc ip» / Nuevitas, 
o 11S5 78-1 Jl 
L A V I N A 
Los Sres. J . M . B é r r i z é H i j o t ienen 
el honor de avisar á sn3 numerosos pa-
rroquianos que mient ras dure la reedi-
ficación de la casa 5- arreglo del esta-
b lec imiento en Reina 21 , han estable-
cido su oficina en la S u c u r s a l d e 
M o n t e 3 9 4 : , te léfono 0060, donde 
pueden d i r ig i r se los pedidos y que 
aquellos qne por la dis tancia íes sea 
m á s conveniente hacerlos á la S u c u r -
s a l d e A c o s t u e s q . O o m p o s t e l a , 
esta se los s e r v i r á con igual eticacia y 
p r o n t i t u d . 
T a m b i ó u se reciben ó r d e n e s en Reina 
81, te léfono 1300. 
C-1475 8-29 
Algunas personas suponen, erróneamente, 
que nuestra patente "Krajewski" no cubre la 
fabricación y renta de desmenuzadoras en los 
Estados Unidos para su exportación á Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas. 
La validez de los derechos que protejo el re-
ferido privilegio ha sido ya peclarada y reco-
nocida en el juicio que siguió la "Krajewskl 
PesantCo." contra "Birmingham Company" 
Como todas nuestras patentes están en vigor 
y se hallan debidamente inscritas en esta Isla, 
creemos nuestro deber hacer pftblico que per-
seguiremos judicialmente en reclamación de 
danos y perjuicios, á los fabricantes, vendedo-
res y compradores 6 cualesquiera otras perso-
nas que utilicen desmeuuzadoras que conten-
gan los inventos y mejoras á que se refiere la 
patente "Krajewski" y que no hayan sido ad-
quiridas de nuestra Fábrica. 
K r n i r u sh i Pesant Co. 
c 1322 alt 15-2 
3 - i 
cor-Hacen pagos por el cable y giran letras á 
ta y larga vista sobro New York, Londres, Pa-
rís y sobre tudas las capitales y pueblas de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agento do la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
C 1183 156-1 Jl 
Banco E s i i M i s M e C ü D a 
S E C R E T A R I A . 
Obligaciones del E m p r é s t i t o del A y u n -
tamiento de la Habana pot ftó^Q^OftOb 
ampl iado á !Í7.000.000 que han r e su l - r 
tado agraciadas en los sorteos' ce lebra-
dosen I 9 d e Septiembres^ E903 para su 
a m o r t i z a c i ó n en Io de Octubre de 1903. • 
S!:(; ir\ l)0 TlilMKSTRE DK lf)03 * ! : 
I 11 
iV? de las obliz/aciones eom-. 
pniulidas en las bolas , 
i 2 D l A R I o n D É ^ L A ' H l I A l l i l V A ' — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n l — S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 0 3 . 
> P O L I T I C A R E P Ü L S I Y A 
N o p u e d e h a l ^ e r n o r m a l i d a d 
p o l í t i c a n i v e r d a d e r o e q u i l i b r i o 
e n l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l p a í s s i l a 
m a y o r í a d e l m i s m o p e r m a n e c e 
a l e j a d a d e l o s c o m i c i o s , d e j a n d o 
a s í e l c a m p o f r a n c o á l a d e s p r e o -
c u p a c i ó n y á l a o s a d í a d e u n o s 
p o c o s . E s t o d i c e n , c o n h a r t a r a -
Z ü n ; c u a n t o s d e s e a n q u e l a s p r ó x i -
m a a e l e c c i o n e s l l e v e n á l a s C á -
m a r a s u n p e r s o n a l d e m a y o r a l -
t u r a q u e e l f a v o r e c i d o h a s t a h o y 
p o r e l s u f r a g i o . 
C o n t a l m o t i v o se h a e s c r i t o y 
h a b l a d o m u c h o a c e r c a d e l s u -
p u e s t o e g o í s m o d e l a s c lases p r o -
d u c t o r a s y d e l o s e l e m e n t o s i n -
t e l e c t u a l e s , d e q u i e n e s se h a d i -
c h o q u e p o r n o a f r o n t a r l a s m o -
l e s t i a s d e l a l u c h a e l e c t o r a l a b a n -
d o n a n l o s d e s t i n o s d e l p a í s á u n o s 
c u a n t o s p r o f e s i o n a l e s d e l a p o l í -
t i c a , q u e , p o r l o m i s m o q u e d e 
i 'Sta v i v e n y m e d r a n , p á s a n s e l o s 
a ñ o s , d e E n e r o á E n e r o , p r e p a -
r a n d o sus r e d e s p a r a l a c aza d e 
v o t o s . 
N o h a y , e n r e a l i d a d , c o m p l e t a 
j u s t i c i a e n esas c e n s u r a s c o n t r a 
l o s r e t r a í d o s d e l a p o l í t i c a . P o r -
q u e s i b i e n es c i e r t o q u e t o d o s 
l o s c i u d a d a n o s e s t á n o b l i g a d o s á 
i n t e r v e n i r c o n s u v o t o e n l a cosa 
p ú b l i c a , n o l o es m e n o s q u e se-
m e j a n t e d e b e r se h a l l a l i m i t a d o 
p o r a q u e l l a c l a se d e o b s t á c u l o s 
q u e c o n s t i t u y a n , ó p u e d a n c o n s -
t i t u i r , f u e r z a m a y o r , r i e s g o i n m i -
n e n t e ó p e l i g r o d e l a v i d a ó d é l a 
h o n r a . 
A n a d i e p o d r í a e x i g í r s e i e r a -
c i o n a l m e n t e q u e fuese á d e p o s i -
t a r s u v o t o e n l a s u r n a s e l e c t o r a -
l e s e n m e d i o d e l t i r o t e o d e o p u e s -
t o s b a n d o s 6 t e n i e n d o q u e a t r a -
v e s a r l a s m u l t i t u d e s d e s b o r d a d a s 
e n l o s excesos d e l m o t í n ; y d e 
i g u a l m a n e r a , t a m p o c o s e r í a r a z o -
n a b l e i n c u l p a r d u r a m e n t e á l o s 
q u e , c o n t e m p l a n d o e l i n g r a t o es-
p e c t á c u l o d e u n a 2 " ) o l í t i c a c o n v e r -
t i d a e n c i r c o d e . a m b i c i o n e s p e r 
s o l í a l e s y c o r e a f j a p o r i n s u l t o s y 
d e n ues tes , p r e f i e r a n q u e d a r s e 
t r a n q u i l a m e n t e e n sus casas a n -
tes q u e a r r o s t r a r l a s v i o l e n c i a s d e 
u n b r u t a l y v e r g o n z o s o p u g i l a t o . 
N o q u i e r e d e c i r e s t o q u e sea-
m o s p a r t i d a r i o s d e l r e t r a i m i e n t o 
p o l í t i c o e n q u e se m a n t i e n e n las 
c lases d e v a l e r y d e a r r a i g o d e l 
p u e b l o c u b a n o ; a n t e s b i e n , l a -
m e n t a m o s esa i n a c c i ó n q u e p o n e 
l o s i n t e r e s e s f u n d a m e n t a l e s d e l 
p a í s e n m a n o s d e q u i e n e s , p o r l o 
g e n e r a l , n a d a t i e n e n q u e p e r d e r . 
P e r o a l m i s m o t i e m p o q u e l a -
m e n t a m o s e l a l e j a m i e n t o d e l o s 
q u e m á s d e b i e r a n i n f l u i r e n e l 
g o b i e r n o y a d m i n i s t r a c i ó n d e l a 
I s l a , n o s e x p l i c a m o s l a s causas á 
q u e o b e d e c e y n o s d e t e m o s á se-
ñ a l a r l a s p o r s i f u e r a p o s i b l e h a -
c e r l a s d e s a p a r e c e r . 
E l c u a d r o q u e o f r e c e l a p o l í t i -
ca, s o b r e t o d o e n l a r e g i ó n o r i e n -
t a l , n o es e l m á s 4 p r o p ó s i t o p a r a 
c o n v e n c e r á l a s g e n t e s p a c í f i c a s 
y t r a n q u i l a s d e q u e d e b e n l a n -
zarse á l a s i n c i e r t a s a v e n t u r a s d e 
l a s l u c h a s d e p a r t i d o . E l a g r i -
c u l t o r , e l i n d u s t r i a l , e l c o m e r -
c i a n t e , n e c e s i t a n , p o r h á b i t o i n -
v e t e r a d o , d e c i e r t o a m b i e n t e d e 
sos iego , y n o h a b r í a sensa tez n i 
e q u i d a d e n p e d i r l e s q u e d e s p u é s 
•de l t r a b a j o d i a r i o y e n c i m a d e l 
g a s t o d e e n e r g í a s q u e sus o c u p a -
c i o n e s r e q u i e r e n , se d i s p u s i e s e n 
á s o p o r t a r l a t e n s i ó n d e n e r v i o s 
q u e , p a r a q u i e n e s á e l l o n o es-
t á n a c o s t u m b r a d o s , h a n d e p r o -
d u c i r f o r z o s a m e n t e l a s i n v e c t i -
v a s y l o s d e n u e s t o s d e u n a p o l í -
t i c a q u e n o r e s p e t a e l s a g r a d o 
d e l h o g a r n i l a h o n r a d é las f a -
m i l i a s . 
B i e n e s t á q u e se a b o g u e p o r 
q u e s a l g a n d e s u r e t r a i m i e n t o 
l o s e l e m e n t o s s a n o s d e l p a í s ; 
p e r o a l m i s m o t i e m p o , y p a r a 
m a y o r e f i c a c i a d e s e m e j a n t e p r o -
p a g a n d a , se d e b e p r o p e n d e r á q u e 
l a s l u c h a s d e l o s p a r t i d o s v a y a n 
p e r d i e n d o s u c a r á c t e r d e r i ñ a d e 
p l a z u e l a , q u e n o p u e d e m e n o s 
d e a l e j a r á l o s q u e n o b u s q u e n 
e n l a p o l í t i c a e l c a n d e n t e v e x -
c l u s i v i s t a i n t e r é s d e l a p o s i c i ó n 
p e r s o n a l y d e l a s p a r t i c u l a r e s 
c o n v e n i e n c i a s . 
Y p a r a es ta e s p e c i e d e s a n e a -
m i e n t o p o l í t i c o , n i n g ú n m e d i o 
m á s e f i c az q u e l a p e r s i s t e n t e ac -
c i ó n d e l a p r e n s a i m p a r c i a l y 
sensa ta , q u e s i n d i s t i n c i ó n d e 
p a r t i d o s n i d e c o l o r e s d e b e c o n -
d e n a r e n é r g i c a m e n t e e l s i s t e m á -
t i c o e j e r c i c i o d e l a i n j u r i a y d e 
l a c a l u m n i a , e m p l e a d a s c o m o 
m e d i o d o a l c a n z a r u n a i n v e s t i -
d u r a á l a q u e s ó l o se d e b i e r a l l e -
g a r p o r c a m i n o s d e h o n r a d e z , d e 
d i g n i d a d y d e c o r r e c c i ó n . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
27 de Agosto. 
Hasta ahora, el ú n i c o de los graudes 
p e r i ó d i c o s americanos que se ha conmo-
v i d o ante los horrores de Macedonia, 
ha sido el Jountal, de í í a e v a Y o r k . 
Dice qae I n g l a t e r r a se a p o d e r ó de las 
dos r e p ú b l i c a s boers porque negaban el 
derecho electoral á los subditos b r i t á -
nicos y que los Estados Un idos qui ta -
ron á E s p a ñ a la is la de Cuba, á causa 
de crueldad, y que los pueblos cr is t ia-
nos de T u r q u í a y a se c o n t e n t a r í a n con 
que se les tratase como se t ra taba á 
Cuba, y t e rmina con esto: " H a y que 
echar a l tu rco de E u r o p a . " 
Es u n excelente programa, pero i m -
practicable, h o y por hoy, porque las 
grandes potencias, encargadas de r ea l i -
zarlo, p o d r í a n entenderse para expulsar 
a l s u l t á n de la A n a t o l i a , pero uo sobre 
lo que se h a b í a de poner en su lugar . 
E n estos ú l t i m o s tiempos, solo un po l í -
t ico de p r i m e r a m a g n i t u d , e l i lus t re 
Gladstone, se i n t e r e s ó por los crist ianos 
de T u r q u í a , contra l a o p i n i ó n de los 
m á s de sus compatr iotas , que, s i n mie-
do á Busia . han estado de parte de los 
cristianos. Ya , ahora, no l o e s t á n tanto; 
pero tampoco, l l e v a r á n su s i m p a t í a por 
los que sufren a l pun to de hacer la gue-
r r a para emancipar l a Macedonia. E n 
Rusia ha tenido u n descenso la frater-
n idad crist iana, desde que se ha v is to 
que Servia y Bu lga r i a , luego de l iber-
tadas de la d o m i n a c i ó n turca , no han 
quer ido someterse á la t i r a n í a rosa, sino 
tener gobiernos propios , que no son per-
fectos, pero, sí, bastante menos malos 
que los del S u l t á n y el Czar. 
E n A u s t r i a , h a y u n Soberano cris-
t iano, pero que no desea que Macedo-
nia sea independiente n i que se una á 
Bulgar ia , s ino que, en todo, ó en parte, 
sea a u s t r í a c a . E l emperador de A l e m a -
n ia t iene mucho fervor rel igioso y has-
ta pred ica sermones, en verano, abordo 
de su yate. Suele i n j u r i a r á los l i b r e 
pensadores porque no son crist ianos; 
pero, cuando se t ra ta de T u r q u í a , e s t á 
con e l S u l t á n y con los musulmanes. 
E n l a é p o c a de las matanzas de A r m e -
r í a , cuando en toda E u r o p a se censu-
raba á A b d - u l - H a m i l , el emperador 
a l e m á n le d io muestras de aprecio y le 
hizo regalos: á todo lo cual ha corres-
pond ido el Püdkhah con concesiones 
de ferro-carriles para empresas alema-
nas. 
Grecia e s t á dando el feo e s p e c t á c u l o 
de apoyar á T u r q u í a cont ra los b ú l g a r o s 
de Macedonia; o l v i d a n d o — y en estos 
d í a s ae lo ha recordado la prensa de 
S o f í a — q u e , cuando e l la se r e v e l ó con-
t r a el S u l t á n ; hubo b ú l g a r o s que m u -
r ie ron por ella. Pero los griegos decla-
ran que Macedonia es g r i ega—y esto es 
cierto por l a g e o g r a f í a y po r la histo-
r i a — y que no pueden t rabajar para que 
pertenezca á los slavoe; á l o cual r e p l i -
can los b ú l g a r o s que ellos son muchos 
en Macedonia y que pelean y que ol de-
recho á ser l i b r e no se de r i va para u n 
pueblo tanto de la h i s to r i a y de la geo-
gra f ía , como de l a v o l u n t a d de romper 
sus cadenas. 
E n Francia , algunos generosos p u -
blicistas defienden á los b ú l g a r o s , mien -
tras el gobierno nada hace, y si l lega á 
hacer algo s e r á lo que convenga á R u -
sia. I t a l i a codicia l a A l b a n i a y con t a l 
de obtenerla, tan to le da que los b ú l -
garos d inami ten á S a l ó n i c a como que 
los tuzeos ex terminen á los b ú l g a r o s . 
Cuando á las grandes naciones europeas, 
vecinas del teatro de esos sangrientos 
sucesos, no los mueve l a c o m p a s i ó n y 
solo se gu ian por l a conveniencia, no 
hay que e x t r a ñ a r que los Estados U n i -
dos uo se decidan á indignarse. í í i s i -
quiera, como en el caso de Kischiueff , 
hay a q u í cientos de mi l la res de compa-
t r io tas y correl igionar ios de los o p r i m i -
dos, pues los b i ' üga ros no emigran á 
este p a í s ; donde, d icho sea de paso, no 
v e n d r í a n mal , p o r contarse entre los 
m á s hermosos ejemplares de la huma-
nidacL Son fornidos, ág i l e s , in te l igen-
tes y los m á s emprendedores de l a gen-
te slava; leones en la guerra ; laboriosos, 
cordiales, alegres en l a paz. 
E n l a sorda h o s t i l i d a d de las grandes 
potencias á que emancipen la Macedo-
nia y la unan á B u l g a r i a entra por mu-
cho l a env id ia . Se prevee que forman-
do una n a c i ó n con esas dos regiones y 
disponiendo de puertos d o m a r , ese pue-
blo vigoroso c o n s t i t u i r í a un Estado lle-
no de v ida , con e l cual h a b r í a que con-
tar, que se h a r í a respetar y que acaba-
r í a por ensancharse á costa de a l g ú n 
vecino. 
S o es posible pronost icar , s i de esta 
vez, g a n a r á n 6 no la p a r t i d a ; pero, co-
mo la lucha se pro longue algo y sigan 
arabas partes cometiendo crueldades, l a 
i n t e r v e n c i ó n ex t ran je ra s e r á inev i tab le , 
y de e l la s a l d r á , s iquiera , un r ó g i m e n 
tolerable para la Macedonia . 
x y . z . 
D E P R O V I N C I A 
S A X T A C L A R A 
E n el curso de l a semana pasada se 
han vend ido en Cienfuegos los pocos 
a / .úcares que quedaban cu p r imeras 
manos en aquel la plaza, á saber: 
4,337 saeos a z ú c a r ' l / e q n e i t i o , " 95?, 
á 3.9240 ra. 
517 í d e m í d e m ^Caracas," 9oi70 y 
356 i d e m i d e m "Dos Hermanas, 'J 
95i30, á 3 .91St í rs. ar. 
Quedaban en los almacenes en que 
se deposita e l a z ú c a r para expor ta r á 
fines de la pasada semana, 57,214 sa-
cos centr i fugado. 
Pa ra los Expor t ados U n i d o s se h a -
b í a n expor tado ya , 1.182,572 sacos; los 
que sumados con los 40,000 que se ex-
por ta ron p a r a Ing l a t e r r a , l lega la t o t a l 
e x p o r t a c i ó n á 1.122,572 sacos. 
Dice L a Eazón, de Remedios, que 
desde hace d í a s se encuentra en cama 
sufriendo pe r t inaz dolencia e l reveren-
do Pad re -Azcuo . 
P U E R T O P R I N C r P E 
M r . J . S. Hhamon, un capi ta l is ta 
americano que hace poco t i e m p o ha ido 
a l C a m a g ü e y con el objeto de es tudiar 
las condiciones de sus terrenos, ha que-
dado encantado de su feracidad. 
M r . Sham e s t á en tratos para ad-
q u i r i r , en prop iedad , una gran exten-
s ión de terrenos, d ó n d e i n s t a l a r á una 
colonia a g r í c o l a . 
E l jM'imer negocio que implantar ; ! 
M r . Shaman, s e i á l a i n s t a l a c i ó n de una 
f áb r i ca de h i e l o en aquel la c iudad . 
P a r » l l e v a r á cabo d icha obra, ha com-
prado los materiales de l a f áb r i ca do 
hie lo que enJj;Santiago de Cuba h a b í a 
instalado el fgobieruo in te rven tor , l a 
(na l puede hacer ve in t i c inco toneladas 
d ia r ias de h ie lo . 
M r . Shamon ha contratado con l a 
" C o m p a ñ í a de C u b a / ' l a c o n d u c c i ó n 
de dichos materiales á C a m a g ü a e y . 
L a nueva f á b r i c a se i n s t a l a r á , p ro-
bablemente, a l final de la calle de l a 
Soledad. 
S A N T I A G O D E C U B A 
El gobernador c i v i l ha sol ic i tado de l 
gobierno centra l la t r a s l a c i ó n de l a 
C á r c e l p ú b l i c a , que e s t á actualmente 
en el c o r a z ó n de l a c iudad , a l a m p l i o 
edificio conocido por cuar te l de "Con-
cha,% situado en las afueras. 
E l gobierno c i v i l ac t iva con el inge-
nie! V jefe de obras p ú b l i c a s e l presu-
puesto de las obras que se h a b r á n de 
l l eva r á cabo, las instalaciones y repa-
raciones que en el cuar te l de "Concha" 
deben efectuarse para que resulte u a 
loca l adecuado a l uso que se le destina. 
Los departamentos de l a nueva e á r -
oel s e r á n : pa ra penados, snbd iv id idos , 
por reiucidentes y no reiu^identes; pa-
r a penadas, con i g u a l s u b d i v i c i ó n ^ par-
r a presos; para presas; p a r a menores 
de 16 a ñ o s con divis iones para mujeres 
y hombresj para penados correcciona-
les; 10 celdas pa ra correcciones d i s c i -
p l i na r i a s ; 4 locales para talleres, otro 
para a l m a c é n ó d e p ó s i t o ; sala de dis-
t i n c i ó n ; sala pa ra netos oficiales; l oca l 
para oficinas y archivos, sala para e l 
cuerpo de v ig i lan tes , para escuela, co-
cina, b a ñ o s , con ducluis para hombres 
y mujeres, e n f e r m e r í a , lavadero, locu-
t o r i o ó pieza para c o m u n i c a c i ó n y v i - . 
s i ta con las seguridades necesarias, p a -
tios, i n s t a l a c i ó n de inodoros con pozo 
absorvent-,'. habitaciones para A l e a i d o 
y todo otro local que haya menester 
d icho establecimiento. 
E l presupuesto de dichas obras esta-
r á te rminado p a r a l a p r ó x i m a l legada 
del Sr. Presidente de la E e p ú b l i c a , á 
fin de que esta p r i m e r a au to r idad re-
suelva sobre e l terreno. 
, nttS* 
Piira ahuyentar el calor tomo usted 
cerveza de L A T R O P I C A L » . 
V a p o r e s d o I r a v e s í a * 
• L i n e a , d e G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D H V I N I L L O S I Z Q U I E R D O <£ C « . , 
{ i '•• . k ^! ——— 
El rápido vapor espaBol de 5.500 toneladas 
C O N D E W I F R E D O 
Ca i s i t í í n C í i b c r n a u . 
Faldrá de este pnerto sobre el 15 de Sep-
tiembpe, DIRECTO para los de 
Santa Cruz k la Palina 
Sania Cruz ñe Tenerife. 
Las Pal ias de Gran Canaria, 
Cáiliz y 
Barcelona 
Admite pasajeros para loe referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaros y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO 
y AGUARDIENTE. 
Las pólizas de cargra solo se sellarán hasta la 
•víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los-señores pasa-
jeres el vapor estará atracado á los muelles de 
tan José. 
Informarán sus Consignatarios 
Marcos, Ifrw. y Comp, 
OFICIOS 19. 
c 1468 26 Ag 
V A P O R E S COBREOS 
ás la Compiía 
A N T E S D E 
ANTOITIO LOPEZ Y ^ 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I I 
Capitán DESCHAMPS. 
saldrá para VERACRUZ 
sobre el 3 de Septiembre á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicuo puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sincuyo requisito 
Eérén nulas. 
Recibe carea & bordo basta el dia 2. 
De más pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO »$. 
E L V A P O f i 
o n t e v i d e o 
CAPITAN QRA.U. 
f¡;i1<lrá p a r a P u o r t o L i m ó n , C o M n , Sa-
b a n i l l a , Carabao, P u e r t o Cabel lo , L a 
O u a i r a , Ponec , San J u a n de P u e r t o 
K i c o . Las P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
el 4 de Septiembre á tas cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
babap.ii.a. Curasao, Puerto Cabello y La Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
Íuertos de su itinerario y del Pacifico y para [aracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Cu maná, con trasbordo en Curanao. 
Loe billetes de pasaje sólo serán ezpedldoa 
basta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
•erán nulas. 
Se reciben loe documentos de embarque bas-
ta el dia 1° y la carga á bordo basta el dia 2. 
Para más intbriues dirigirse á su cousigna>-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
C 1153 78-1 Jl 
i i H m m m\ 
V I A J E D I R E C T O 
Saldrá directamente para Coruña el día 9 
de Septiembre, el magnífico vapor alemán 
DE 3,200 TONELADAS. 
C a p i t á n v o u R i e g e u 
Ueva pasaje de cámara y de tercera dase á 
precios módicos. 
Precio de pasaje en tercera clase 
$27- IM) o r o e s p a ñ o l . 
WtT HAY C O C I A ESPAÑOLA 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
rios. 
S C H W A B & T I L L M A N N , San I g n a -
c io 7 6 , H a b a n a , A p a r t a d o 1212í>, f r e n -
e t á l a P l a z a V i e j a . 
7834 C-3 
V A P O R 
N i á g a r a 
s a l d r á p a r a 
e l m a r t e s 8 d e S e p t i e m b r e 
Á l a s 1 0 a . a r . 
Primera clase. . . $25 oro am9 
Intermedia $14. id, 
V A P O R 
M o n t e r e y 
s a l d r á p a r a 
e l m i é r c o l e s 9 d e S e p t i e m b r e 
ú. las l O a ^ m . 
Primera clase... $30 oro am9 
Intermedia $15 id. 
Zaldo é¿ Co. 
C d p í a General Trasatláuílca 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Fajo coutiato postal com el Gobierno Francés. 
P A R A Veracruz D I R E C T O 
Saldrá para, dicho puerto spbre el dia 5 de 
Septiembre el rápido vapor francés 
C a i M í a u O u c a t í 
Admite carga á fUítê Jf pasajeros. — 
Tariías muy reducidas coia nocimientos di-
rectos de todas loa ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores nasaicros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pbrmenores informarán sus consigna-
tarioe: 
B R I D A T M O N T ' K O S Y C ? 
M E R C A D E R I A S (55 
8677 11-25 
mmi CORREOS ALEMES 
C-1544 6-2 
L I N E A d e l a s A N T I L L A S 
A U S T R O - A M E R I C A N A 
El vapor austríaco de 3550 toneladas 
A N N A " 
Saldrá sobre el 6 de SEPTIEMBRE pora 
V e r a c n r a y P r o g r e s o ( M é x i c o ) 
Las P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
M á l a g » , 
XSarcctona, 
M a r s e l l a , 
G é i i o v a 
y T r i e s t e , 
para cuyos puertos admite carga y ua reduci-
do número de pasajeros. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
A. I B E R N Y H N O . 
8 a n I g n a c i o 72 , a l t o ^ . 
8533 13-27 Ag 
COMPAÑIA HAMBÜPiGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
SaMas repares y fijas mensnales 
de HAMBURüü el 24 de cada mes. para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
MatAnxas, Cérdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Snr de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suílciente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2000 toneladas 
H A N S W A G N E R 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Agosto 
y se espera en este puerto sobre el dia 20 do 
Septiembre. 
E N V I A J E E X T R A O R M A R I O 
El vapor correo alemán de 2S60 toneladas 
G A L I C I A 
Capitán Kuhls. 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Agosto 
y «e espera en este puerto sobre el 20 de Sep-
tiembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de loe 
señores cargadores sus vapores para recibir 
car^a en uno 6 más paertoe de la costa Norte y 
Sur de la Isla de CuSa, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
pnnto con trasbordo en Havre ó Haínburgu á 
conveniencia de la Empresa. 
S A L I M S C E NEf-YOKPi 
N O T A . — E n esta A g e n c i a t a m b i é n 
se fac i l i tan in lormes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vaporos D E U T S C H L A N D , 
f u e s t b i s m a P v C e ; m o l t k e , a u -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servic io semanal en-
t re N E W Y O E K , P A R I S , ( C h e r b u r g o ) , 
L O N D R E S ( P l y m o u t h ) y H A M B U R -
G O . 
Para m á s pormenores d i r i g i r s e á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
& I g n a c i o 5 4 . 
C1003 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
156 Jan. t 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Hayaiia Kew Orleaus s l m s l i p líne 
Contintu sostenien-
do su excelente servi-
cio, qae ha hecho á 
esta línea tan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente 
De la H a t a a á \ m i Orleaui? 
Primera clase, ida f20.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Segunda clase, ida 515.00 
Entrepuente, id :. flO.OO 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
( j lu ibán y C o m p . 
Agentes 
S a n Ignac io 
8 G y 3 8 
A19 
Josoph L a l l a m l c , 
ApcrrtcOóneTal 
J . W . F l n n a g a n , 
Sub-Agente General 
Oiiispo d? 21-Telefono Í56, 
C1442 
W a r d L i n e 
X l ^ W Y O R K 
C U B A M A I L 
BTEAMSniP 
COM PAÑI 
R á p i d o se rv ic io pos ta l y do p a s a i e d i -
roeto do la H A B A N A Á N U K V A 
Y O l í I \ — Jí A SS A ü - - 31 ój i co. 
Saliendo para New York los miércoles á las 
10 a. m., los Fábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Havana New York. Stbre. 5 
Orizaba Progreso y Veracrn;! — 7 
Monterey New York — 9 
Morro Castlr. New York — 12 
Vigilancia.... Progre"y Veracroz. — 14 
Esperanza.... New York — 16 
México New York — 19 
Monterey Progre. y Veracruí.. — 21 
Orizaba New York — 23 
Morro Castlc. New York — 28 
Esperanza.... Progre?y Veracruz — 28 
Vigilancia...,. New York — 30 
México New York Otbre. 3 
Orizaba Progre.' y Veracruz. — 5 
láe expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinario» de los martes, coiiio 
signe: 
En lí clase SSO-00 oro americano 
En intermedio S14-O0 oro americano 
Ida y vuelta S55-00 oro americano 
^udiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía ae reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a línea de WARD tiene va ñores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molesti&s á los 
pasajeros, teniendo la Compafiía contrato para 
llevar la correapondencia de los Estados uni-
dos 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á iosque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tampico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Linea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Lob precios son 
muy moderados como pneden informar los 
AeenteK. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puorfces de la costa Sor; también non ac-
cesibles por loe vapores de la Compañía, via 
Cienfnegos, a precios razonables. 
^ En el escritorio de ios Agentes, CUBA T8 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros qoe soliciten cnalouicr dato sobre 
diferentes lincas de vapores y ferrocarriles. 
La carga se recine solamente la víspera 
de la sahda de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla* 
térra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Hot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos do México ten-
drán aue oa«rar sos fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas reemieren que 
esté especifiesdo en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores ó infoimes completos 
dirigirse á 
7 a ido y C o m p . 
CÜBAT6y78 
C1190 166 1J1 
11 l 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
p o r el v a p o r a l o m a n 
A. 3 ^ I > ES 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n° 1 en Ta United States Stan-
dard Asotmtion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los peifecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E X I U Q Ü E H E I L B L T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o ^ í i O . 
c 1521 1 Sb 
V A P O R " Á L A V A " 
C a p i t á n K r a i i i o O r t u b * . 
Sakh'á ÜB este puerto los marlm á las seis 
de la taxdú pañi : 
TÁHIFA .EN OROJÜ3PAÑOL ¡PARA SA'&¿A. 
Habana á S<Tgwa. f Pasaje en lí.MV. 
y vice-versa..;,..'í„.".. I'ltreiii en'3?,.....: 
V a p o r e s c o s t e r o s . * 
C O S T A N O R T E 
E l v a p v r 
V u e l t a b a j o 
Capitáíi CARDE PUZ * 
Saldrá del muelle de Luz para 




G u a d i a n a (contransbordo) 
jj L a F e 
todos los miércoles á las diez y media de la no-
che y déla FE, todos los viernes á l a s doce de 
la noche con las mismas escala 
Recibirá carga en el muelle de Lur los mar-
tes y miércoles. 
TARIFA DE FLETES, INCLUSO ALMACE-





La ife. I 
Guadiana í 
TARIFA DE PASAJES EN OEO ESPAÑOL 
40 c—tavoa la carga 
43 lá. id. id. 














C O S T A S U R 
E l vapor 
V e g u e r o 
Capitón MONTES DE OCA 
Saldrá de Batobanó para 
C o l o m a , 
P u n t a d e Car tas , 
B a i l e n y C o r t é s 
todos los viernes después de la llegada del tren 
qoe sale de la estacioo de Villanueva é los 2 y 
40 de la tarde y de CorUís, todos ios l u -
nes, á las siete de la mañana, pava llegar á Ba-
tabanó todos los martes á las seis de la ma-
ñana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goíeta "Aguila" auxiliará á esbe vapor en 
los transportes de Ooloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señorea cargadores pueden asegurar sm 
mercancías en el momento de sn embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Comuañía en la 
United States Uoyds. v 
Para más informes acúdase á las Oficinas «ie 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
O 1510 1 Sb 
Víveres, ferreteTÍa,'jlcfea y petróleo 30 cía* 
Mercaderías»..^ 50 
Do Habana ¿i Calbarién ( Pasaje en 1?....,.. fl0.63 
y vibeW*«ÉU '•>( Wem an-Sí •.. f 5.33 
Víveres, fíqsfeteííh, tota .y petróleo..;.... 30 qfeí» 
Mercaderías 50 et3 
Tabaco de Caibarién y Sagua á l lábana 25 cté 
> .? f j ' a • teício. ! 
<El carl^iirp pasa como roeroancía,) 
CARGA G E N E R A L T f L E T E CORE'Jfl 
ORO ESPAÑOL. 
Para Clenfnegos y Pal mi ra á ¡fO.SS 
Caguagas „ 0.60 
Cruces y Lajas 0.65 
,„ Sania Cíam. 0.80 
Esperanza y Rodas 0.S0 
P a r a m á s i n f o r i n e s d l r ig- i rsc á SUS 
a r m a d o r e s , C U B A 2 0 . 
Ucruttiuos Zultietu y O á m i z * 
c 1539 1 Sb 
mmii fl[ wmi 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. ou C. 
E l . V A F O K 
M I l i 
CAPITAN 
D O N M A X V E L G I N E S T A 
Saldrá, de este puerto el d í a 5 de Sep» 
t iembre á las /í de la tarde, para ios de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
Sagua d c T á u a m o , 
Baracoa* 
Cal m a n e r a , (GuantAnanio) 
y S a n t i a g o d e Cuba.. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores 
8 A X P E D K O O . 
COSME D E E E R R E R A 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
YkU Uffiá Y CAIBAR'g.V 
D e H a b a n a á Sag-ua y viceversa 
Paaaie en 1? — f £25 
Id. en » • •2? 
Viverra, ferretería, loza, petróleos. 0-JJ 
Mercancías - O0-* 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y v iceversa 
Pásale en lí 
id. en 3! - i g " 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 
Mercancía. 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sajrua á. H a b a n a , 3 5 
centavos t e r c i o . 
El Carburo pa«a como mercancía. 
Caria General a » C o r r U o 
OSO ESPAÑOL 
Para Cien ftieg os • Palmira < ̂ • - í 
„ Coguagaa-s * f ^ ' 
" Cruces y Lajas , * ^ 
^ tianta C í a » & 
l & ^ : : : : ; r : : : = : : : : : : : : í l & ' 
Para más informes dirigirse á tos armado rol 
SAN PKDRO 6. 
c UW '8 1 H 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 0 3 . 
L a l i g e r e z a de l a p r e n s a n o r t e -
a m e r i c a n a c o r r e pa re j a s c o n l a d e 
sus d i p l o m á t i c o s q u e t o m a n l o s 
c o h e t e s d e u n a b o d a p o í t i r o s 
d i s p a r a d o s c o n t r a sus C ó n s u l e s . 
C o m o se d i ó p o r m u e r t o e n 
B e y r u t á M r . S í a g e l s s e n , se d i ó 
p o r e x i s t e n t e e n t r e l o s m i n e r o s 
d e D a i q u i r í ( S a n t i a g o d e C u b a ) 
l a p e s t e b u b ó n i c a . 
Y h e c h a s las o p o r t u n a s a v e r i -
g u a c i o n e s , r e s u l t a q u e l o s t r e s 
casos o c u r r i d o s e n e l m e s d e J u -
l i o , ú n i c o s h a s t a a h o r a r e g i s t r a -
d o s , s o n ó p a r e c e n ser d e h e m o -
g l o b m u r i a , e n f e r m e d a d q u e e n 
A f r i c a l l a m a n lo s i n g l e s e s " b l a c k 
w a t e r f e v e r " y c u y o s s í n t o m a s 
se p a r e c e n á l o s d e l " t i f u s e x a n -
t e m á t i c o . " P o r l o m e n o s se sabe 
q u e es e n f e r m e d a d q u e n o se p r o -
p a g a c o m o l a pes te b u b ó n i c a . 
E l D o c t o r G u i t e r a s , q u e p a r t i -
r á h o y m i s m o p a r a S a n t i a g o d e 
C u b a , se e n c a r g a r á d e e m i t i r i n -
f o r m e s o b r e e l l a . C o n e l m i s m o 
o b j e t o se h a t e l e g r a f i a d o á l a s a u -
t o r i d a d e s ; p e r o , c o m o d i c e e l 
D o c t o r F i n l a v , c o n s u l t a d o s o b r e 
e l as i n t o p o r u n c o l e g a , n o se 
n i ce ¡ t a r e c i b i r c o n t e s t a c i ó n p a r a 
a s e g u r a r q u e l a n o t i c i a s o b r e l a 
a p a r i c i ó n d e u n a pes te " p e o r q u e 
l a b u b ó n i c a " e n C u b a , n o m e r e c e 
c r é d i t o , p o r q u e , d e ser c i e r t a , 
n u e s t r o s ce losos r e p r e s e n t a n t e s 
e n S a n t i a g o de C u b a se h u b i e s e n 
a p r e s u r a d o á c o m u n i c á r n o s l a y 
n o s h u b i é r a m o s e n t e r a d o d e sn 
a p a r i c i ó n a n t e s d e q u e l l ega se á 
c o n o c i m i e n t o d e l a p r e n s a a m e -
r i c a n a . " T o d o l o q u e h a s t a a h o -
T a se h a d i c h o , a g r e g a e l r e f e r i d o 
c o l e g a , s o b r e esa t e r r i b l e e n f e r -
m e d a d , g i r a s o b r e n o t i c i a s d e p e -
r i ó d i c o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s ; 
e l - c a b l e d e l g e n e r a l W y m a n , a s í 
c o m o lo s r e c i b i d o s p o r l a p r e n s a 
d e l a H a b a n a , n o t i e n e n o t r a b a -
se y n o es c o n c e b i b l e q u e sean 
v e r a c e s , p o r q u e e l l u g a r d o n d e se 
s u p o n e q u e h a n o c u r r i d o casos 
n o e s t á á g r a n d i s t a n c i a d e l a ca-
p i t a l o r i e n t a l , y u n a c o n t c c i m i e n -
t o d e esa n a t u r a l e z a l l e g a r í a e n -
s e g u i d a á c o n o c i m i e n t o d e l a 
J u n t a L o c a l d e S a n i d a d . " 
N o h a y , p u e s , m o t i v o a l g u n o 
d e a l a r m a , e n b u e n a h o r a sea d i -
c h o , p o r q u e p a r a c a l a m i d a d e s 
b a s t a n c o n I n . p o l í t i c a s q u e s u -
f r i m o s s i n n i c e s i d a d d e q u e n o s 
c u e l g u e n o t r a s d e p e o r c a r á c t e r . 
M u y o p o r t u n o s e n c o n t r a m o s 
es tos c o m e n t a r i o s de E l Nuevo 
País: 
N o sólo eutre los m o n á r q u i c o s , tam-
b i é n entre los mismos republ icanos ha 
ha l l ado contradictores el s e ñ o r don 
J o a q u í n Costa, que es hoy uno de los 
hombres m á s notables de la p o l í t i c a es-
p a ñ o l a . 
A s í se deduce de un a r t í c u l o que, con 
el e p í g r a f e " L a p o l í t i c a t é t r i c a " ha 
pub l icado el s e ñ o r Nakens en E l Motín, 
encaminado á combat i r los j u i c io s pe-
simistas que acerca del pueblo e s p a ñ o l 
p rod iga el s e ñ o r Costa en todas sus 
e p í s t o l a s . 
Protestando de que se le ape l l ide 
analfabeto y desgraciado, escribe: 
" M á s p rop io de nosotros s e r í a levan-
ta r el e s p í r i t u del pueblo con frases de 
esperanza. Dec i r l e : 
"Sabes poco, porque no te han edu-
cado; y puedes poco, porque la i n t e l i -
gencia es la p r imera fuerza. 
• • IVro aqol estamos nosotros, que sa-
bemos y podemos. P e u á a r e m o s por t í 
y trabajaremos para t í , a c o m p a ñ a n d o 
la acc ión i i la palabra. 
" N o , aunque te lo d igan, no lo creas; 
t ú no eres eunuco. S i realmente lo 
fueras, no h a b r í a r e g e n e r a c i ó n ; n i la 
madre puede volver á ser v i rgen , n i el 
eunuco á ser hombre; y cometen una 
inconsecuencia inexpl icable los que as í 
te ca l i í i can y á la ve/, te increpan por-
que no obras v i r i l m e n t e . " 
Y luego a ñ a d e el s e ñ o r Nakens: 
".Pues aun suponiendo que realmen-
te estuviera el pueblo cual nos lo p i n -
tan algunos, enfermo del entendimien-
to y la voluntad , lo noble y lo generoso 
s e r í a animarle , confortarle ' 
'•¡ Basta ya, por lo tanto, de p o l í t i c a 
t é t r i c a ! ¡ B a s t a ya de apostrofes y pro-
fec ías de muer te !" 
Es decir, basta de cartas, s e ñ o r Cos-
ta, y por si usted duda acerca del ca-
m i n o que debe seguir, fíjese en estas 
l í n e a s del p r o p i o s e ñ o r Nakens: 
" L a lóg ica se impone a q u í imper io -
samente. S i el pueblo es ignorante , no 
sabe lo que se hace a l votarnos para 
cualquier cargo; y si e s t á degradado, 
nos dehonra a l elegirnos; y cu ambos 
casos d e b e r í a m o s rechazar su represen-
t a c i ó n . " 
¿Se va enterando el s e ñ o r Costa del 
efecto que en su c a m p a ñ a epistolar 
produce en sus correligionarios? 
N i p o r esas l o g r a r á e l s e ñ o r 
N a k e n s n i e l Nuevo País q u e é l 
s e ñ o r C o s t a r e n u n c i e á l a p u e r i l 
s a t i s f a c c i ó n d e h a c e r frases y 
c o n s t r u i r p a r a d o j a s c o m o a q u e l l a 
d e " e c h a r d o b l e c a n d a d o a l se-
p u l c r o d e l C i d p a r a q u e n o v u e l -
v a á c a b a l g a r " y q u e E s p a ñ a e n -
t e r a d e b i ó c o m p l e t a r c o n es ta 
o t r a : " m i e n t r a s se l e v a n t a l a t a p a 
d e l a t u m b a de W a s h i n g t o n p a r a 
q u e c a b a l g u e d e n u e v o y se l a n -
ce á l a c a r r e r a s o b r e C u b a , P u e r -
t o R i c o , F i l i p i n a s , C a n a r i a s y l o 
q u e se p r e s e n t e . " 
O c o n es ta : " F o r r e m o s c o n e l 
p e r g a m i n o d e n u e s t r a l e y e n d a d e 
o r o l a l e y e n d a d e a c e r o d e l a r a z a 
s a j o n a . " 
D e E l Republicano, d e M a t a n -
zas: 
Se a p r o x i m a el momento en que el 
Congreso r e a n u d a r á sus sesiones y con-
t i n u a r á la labor de d ic ta r leyes para e l 
gobierno y a d m i n i s t r a c i ó n del p a í s , y 
sobre todo para e l desenvolvimiento de 
su ag r i cu l t u r a y sus indus t r ias . 
Es menester estudiar desde ahora y 
preparar u n proyecto de Ley de A r a n -
celes de Aduanas, que favorezcan á la 
p r o d u c c i ó n a g r í c o l a é i ndus t r i a l de C u -
ba á fin de que no c o n t i n ú e n como has-
ta a q u í , muertas casi todas las i n d u s -
t r ias y l i m i t a d a la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a 
a l a z ú c a r y el tabaco, pues los d e m á s 
productos son tan insignificantes que 
no alcanzan para el consumo de sus 
habitantes. 
Creemos que a l arroz, a l maiz, á los 
d e m á s granos, á la manteca, la m a n -
t e q u i l l a y otros similares que se p rodu -
MAL HUMOR De cada cien personas regañonas, por lo menos se-
tenta padecen del e s t ó m a g o . Cuando hay buena diges-
tión y buena nu t r i c ión , la salud, robustez y buen humor 
son consecuencias naturales. Usense las 
Pastillas 
Bel Dr. 
i digerir bien, nutrirse mejor y recobrar carnes 
is y buen humor. 
Pésese f d . antes y después de tomarlas. ^ 
Richards Dyspepsia Tablet Assocíation, New York. 
[ t 
cen f á c i l m e n t e en el p a í s y en buenas 
condiciones, deben r e c a r g á r s e l e s l o 
derechos arancelarios y en cambio p r o -
pender á que los agr icul tores del p a í s 
hagan siembras y produzcan el a b u n -
dancia, fundando estaciones a g r o n ó -
micas para que aprendan e l modo de 
c u l t i v a r con p e r f e c c i ó n y e c o n o m í a y 
e s t i m u l á n d o l o s con premios que se otor-
guen á los que den me jo r resu l tado al 
final de cada cosecha. 
H a y que t r a ta r de la e m i g r a o i ó n b lan -
ca por famil ias; pero antes es menester 
buscar los medios de que á los soldados 
que ahora van á cobrar sus haberes, el 
Estado les tenga preparados terrenos y 
todos los elementos para que i n m e d i a -
tamente encuentren donde emplear su 
d inero en una empresa, que les d a r á 
ut i l idades , con lo que a u m e n t a r á n su 
p e q u e ñ o capi ta l , y bene f i c i a r án a l p a í s 
con el fomento de. mi l la res de p e q u e ñ a s 
fincas y colonias que p r o d u c i r á u p a r a 
el consumo y para la e x p o r t a c i ó n . 
Eso es lo que desde ahora deben es-
tudi f i r con calma los s e ñ o r e s Senadores 
y Representantes, preparando los p r o -
yectos sobie reforma de los Aranceles 
de Aduana , y para la p r o t e c c i ó n de l a 
a g r i c u l t u r a é industr ias , fac i l i tando los 
medios para que pueda produci rse con 
iu te l igencia y e c o n o m í a ; que si esto se 
consigue y se c o n s e g u i r á si hay empe-
ño, Cuba t e n d r á que reconocer que á 
ellos se debe la prosper idad y bienestar 
que alcance. 
P e q u e ñ o e s t í m u l o es ese p a r a 
m o v e r á s e n a d o r e s y r e p r e s e n t a n -
t e s e n e l s e n t i d o q u e q u i e r e e l 
c o l e g a . O f r é z c a l e s l a p e r p e t u i d a d 
e n sus r e p r e s e n t a c i o n e s ó u n a Se-
c r e t a r í a d e g o b i e r n o p o r cabeza , 
y v e r á e n t o n c e s c ó m o se d a n p r i -
sa á l e g i s l a r s o b r e t o d o s esos a s u n -
t o s . 
E n t r e t a n t o , l a s c u e n t a s d e E l 
RepúhlieapfQ s on l a s d o l a l e c h e r a . 
C o m e n t a n d o E l Comercio d e 
C i e n í u e g o s l a n o t i c i a d a d a p o r 
o t r o c o l e g a d e l a r e n u n c i a p r e -
s e n t a d a p o r e l D o c t o r G ü e l l d e l 
c a r g o d e P r e s i d e n t e d e l a J u n t a 
d e E d u c a c i ó n d e R o d a s , e s c r i b e : 
Las cuestiones de e d u c a c i ó n son, s in 
duda ninguna, las m á s impor tan tes que 
se ofrecen a l e s p í r i t u do los amantes del 
p a í s en que v i v e n ; si Cuba ha de ser a l -
go en el mundo, la escuela ha de h a -
cer lo: ¿cómo pues no dedicar á la escue-
la amor y a t e n c i ó n p r e f e r e n t í s i m a ? 
Apenas hay ramo de la a d m i n i s t r a -
c ión en la cual la p o l í t i c a p a l p i t a n t e no 
pueda tener cabida; pero en é s t e debe 
excluirse totalmente; queremos decir , 
que l a acción p o l í t i c a debe l i m i t a r s e á 
la o r i e n t a c i ó n hacia el obje t ivo final, 
dejando d e s p u é s á los ejecutores en l i -
ber tad completa. 
L o contrar io nos l l e v a r í a á resultados 
verdaderamente desastrosos. 
E s t a s e l o c u e n t e s p a l a b r a s , c o n 
l a s c u a l e s n a d i e d e j a r á d e e s t a r 
c o n f o r m e , p a r e c e n r e v e l a r q u e l a . 
p o l í t i c a h a i n f l u i d o e n l a r e n u n -
c i a d e l s e ñ o r G ü e l l . 
P e r o n a d a h a l l e g a d o h a s t a n o -
s o t r o s q u e b a s t e á f o r m a r j u i c i o 
d e l o o c u r r i d o , s a l v a l a s i g u i e n t e 
i n d i c a c i ó n d e Z,a V i d a . 
D i c e e l c o l e g a , á p r o p ó s i t o d e 
e s t a c u e s t i ó n : 
N o tenemos otra no t ic ia n i anteceden-
te respecto á la renuncia de nuestro es-
t i m a d o amigo y d i s t ingu ido c o r r e l i g i o -
nar io , D r . J o s é G ü e l l , que lo p u b l i c a d o 
anteriormente, y que hemos l e í d o con 
profunda tristeza, pues si se han de 
crear situaciones de esa í n d o l e á todo 
elemento de valer y de honradez, pa ra 
ob l iga r le á renunciar los cargos que de-
s e m p e ñ e , tanto en la J u u t a de E d u c a -
c ión , como en los d e m á s departamentos 
y oficinas del Estado, vamos derecha-
mente al caos y al completo d e s c r é d i t o . 
Muchas, m u c h í s i m a s y fundadas que-
jas hemos recibido de m u l t i t u d de J u n -
tas de E d u c a c i ó n , y q u e r í a m o s agua r -
dar m á s t i empo antes de dedicarles la 
a t e n c i ó n que merecen asuntos t an g r a -
ves y cuestiones tan delicadas. P e -
ro la renuucia del Doctor G ü e l l , de 
ser cier ta , realmente s e r í a u n exponen -
te al tamente s igni f ica t ivo , de lo que 
ocurre en todos los ramos de nuestro 
Gobierno, y aunque parezca impos ib le , 
no escapan á esa malé f i ca inf luencia , las 
cuestiones de e d u c a c i ó n , que b ien de-
b ieran , á pesar de todas las razones que 
se aleguen, cons t i tu i r una e x c e p c i ó n , 
pues la escuel^ es la que ha de sa lva r -
nos, y a que hasta ahora- la u rna no ha 
sido o t ra cosa que la mayor de las f a r -
sas y la p i ed ra de mayor e s c á n d a l o , 
desde p r i m e r o de Enero de m i l ocho-
cientos noventa y nueve. 
P A E A B K I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é c o a w c u s t e d s i u n 
I 
y 
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U p U n i É f e i ¡a esfera i i rotáis p e i ice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Ü N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A N T E R I A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d a 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A . 
I R - i c l s t S ' T - j É L p a h i t o s » - j a u T 5 ^ 3 : t a . c i o 
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Nosotros nos resistimos a ú n á dar c r é -
d i t o á que sea una verdad la renuncia 
del D r . G ü e l l , de su cargo de Presiden-
te de la J u n t a de E d u c a c i ó n de Rodas, 
pero si el hecho resulta comprobado y 
si las causas no son otras que las que 
ya se suponen, preparadas de an tema-
no, para i n u t i l i z a r u n hombre cul to 
m á s , entonces hemos de p u b l i c a r o t ro 
g é n e r o de consideraciones, que abran 
los ojos de nuestro pueblo, har to ya de 
(anta mojiganga palaciega y de tantas 
farsas continuadas. 
A l o q u e d e esas i n d i c a c i o n e s 
se d e s p r e n d e , e l s e ñ o r G ü e l l es 
v í c t i m a d e sus i d e a s c o n s e r v a d o -
ra s . 
¿ H a b r á e n C i e n fuegos u n fruts 
m o n o p o l i z a d o r d e l a E n s e ñ a n z a 
c o m o e n S a n t i a g o d e C u b a ? 
« 
• * 
Y p a r a q u e n o se c r e a q u e l o 
d e l i ruis de S a n t i a g o d e C u b a es 
i n v e n c i ó n n u e s t r a , v é a s e l o q u e 
e s c r i b e L a República d é l a c a p i t a l 
d e O r i e n t e : 
Para que se vea la degradante des-
m o r a l i z a c i ó n y el r u i n e s p í r i t u de con-
veniencia pa r t i cu la r en que se han ins-
p i r a d o — á pesar de las indicaciones 
del Secretario de I n s t r u c c i ó n — a l ha-
cer el nombramiento de maestros, los 
feudales señores qne componen a q u í el 
vergonzoso ^ t r u s t " monopol izador de 
la I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , publ icamos co-
mo complemento de lo' mucho que ya 
hemos dicho sobre el actual desbara-
jus to escolar, los siguientes escandalo-
sos datos: 
Los maestros que v e n í a n s i rv i endo 
en esta capi ta l , quedaron calificados, 
d e s p u é s de los ú l t i m o s e x á m e n e s , en l a 
forma siguiente: 
Tercer grado—como calificadores. . 23 
I d e m por examen 6 
Segundo grado 50 
P r i m e r grado 8 
Es decir, 6 graduados en tercer gra-
do en buena l i d , los 23 restantes s in 
examen, pasando de uno á otro grado, 
só lo por la gracia y obra del Sr. Supe-
r intendente—si u que enrojeciera de 
v e r g ü e n z a — a l proponerlos para que 
fuesen nombrados calificadores. 
Supr imidas 24 aulas, de los 99 maes-
tros que v e n í a n funcionando, h a n sido 
contratados 75 en esta forma: 
Normal i s tas 12 
De tercer grados, calificadores 19 
I d e m examinados 4 
De segundo grado 33 
D e p r i m e r grado 7 
Se ve, por consiguiente, que han que-
dado fuera do la c o n t r a t a c i ó n 4 ca l i f i -
cadores y dos de los que ob tuv i e ron e l 
tercer grado como resultado de l exa-
men. 
¿Cómo se expl ica que los que merecie-
ron que el Superintendente P r o v i n c i a l 
los propusiera para j u z g a r á los d e m á s , 
si v e n í a n s irviendo, no hayan s ido res-
pelados en sus puestos? 
.Envue lve eslo un desaire al Super in-
tendente P rov inc ia l , á quien se d á ú 
entender que no e l ig ió lo mejor, ó el 
Sr. Superintendente loca l ha comet ido 
una in jus t ic ia . 
Tampoco han sido contratados dos 
de los que, por examen, ob tuv ie ron el 
tn-cer grado, dando entrada, en cam-
bio á maestros de grados inferiores y 
hasta novicios que de seguro carecen de 
apt i tudes. 
L a d e s i g n a c i ó n de directores ha sido 
hecha del siguiente modo: 
Xormal i s t as 5 
De tercer grado, calificadores 9 
D e segundo grado G 
De p r i m e r grado 2 
N o fueron nombrados, pues, direc-
tores ninguno de los maestros que 
por examen obtuvieron el tercer grado, 
como tampoco 7 normalistas, n i diez 
del tercer grado—calif icadores—mien-
tras que se han confiado direcciones á 
6 de segundo grado y á 2 del p r imero , 
s in tener en cuenta, a l hacerlo as í , á 
los s e ñ o r e s O ñ a t e y Carmen del B lan-
co, que v e n í a n funcionando como d i -
rectores y ahora, á pesar de su recono-
c ida competencia, se les deja de maes-
tros de aula. 
H a y m á s : v e n í a n funcionando 14 
maestros con t í t u l o s adqui r idos en el 
t i empo del gobierno colonia l ; de és tos 
han quedado fuera los s e ñ o r e s J o s é Do-
lores G a r c í a , maestro super ior normal , 
y Santiago Somodevil la , maestro su-
per ior , as í como la s e ñ o r i t a Lu i sa A l a -
yo, maestra superior de la normal de 
Barcelona y la s e ñ o r i t a Rosa Causse, 
maestra elemental. 
A r e n g l ó n s e g u i d o c i t a e l c o -
l e g a v a r i o s n o m b r e s d o m a e s t r a s 
s a c r i f i c a d a s , y t e r m i n a : 
D e las 75 plazas se han dedicado 2 á 
cada una de las fami l ias Escanaveri-
no, G ó m e z Vi l lasana . A l a y o y Canals 
Cruz y cinco á la f ami l i a del Secreta-
r i o de la J u n t a de E d u c a c i ó n , Sr. Mar-
t í n e z . 
¿No prueba todo esto que en la se-
l e c c i ó n de los nuevos maestros, que 
debiera haberse hecho con sano cri te-
t e r io y con estricta jus t i c i a , s ó l o . h a 
obrado la p e r s o n a l í s i m a vo lun t ad de 
esos s e ñ o r e s que se creen a q u í con de-
recho de disponer á su antojo de todo 
lo que concierne á I n s t r u c c i ó n p ú -
blica? 
¿No prueba todo eso un e s c á n d a l o 
inaud i to , una pospos i c ión del derecho, 
una d e s m o r a l i z a c i ó n , en fin, que pone 
en pel igro lo m á s sagrado de la R e p ú -
bl ica , la i n s t r u c c i ó n de la g e n e r a c i ó n 
que sube? 
¿Qué hace, pues, e l gobierno que no 
toma cartas en ese vergonzoso asunto! 
¿qué el Secretario de I n s t r u c c i ó n que 
no declara la c e s a n t í a de los que as í 
monopol izan lo que es tan grande y 
tan sagrado? 
; . Y p a r a q u é v a á m o l e s t a r s e e n 
eso e l s e ñ o r S e c r e t a r i o ? 
Q u i e n e n c u e n t r e m a l l o q u e 
o c u r r e e n I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
e n S a n t i a g o d e C u b a , q u e d i m i -
t a , c o m o h a h e c h o e l Sr . G ü e l l e n 
C i e n í u e g o s , y t o d o q u e d a r á a r r e -
o l a d o y m a r c h a r á c o m o u n a 
s eda . 
A s í c o m o a s í , e l p r e s u p u e s t o 
d e l r a m o es c r e c i d o , y m i e n t r a s 
d u r a , v i d a y d u l z u r a . 
N o hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A ^ 
Un hermoso Recuerdo 
DEL 
Mariscal Margues de Castellaue. 
El difundo Mariscal Margnós de Castellano 
hacía siempre que sus soldados presentase!) 
las armas al pasar por delante de un célebre 
viñedo de Borgoña: y era opinión del mariscal 
"que no debía dispensarse sjmejante honoí 
más que á los vinos de dicho país". En punto 
á honores, lo mejor es leer opiniones diversas: 
•'Acabo de sufrir, escribía Madame Turpin 
á unas de sus amigas de Lyón, una terrible fie« 
bre tifoidea que á poco si me llevaba al cernen 
terio. Al reparar mis parientes la tenperatura 
espantosa de mi cuerpo y el estado de mi lengiui 
y sobre todo el grande delirio de mi cerebro, 
estaban convencido de mi muerte. Sin embargo 
M A K E C H A L D E C A S T E L L A N A 
todavía estoy por aquí. Pepo si bien la enfer-
medad habia aessaparecido, me dejó de tal 
modo empobrecida la sangre que no lograba 
reponerme, y á pesar de infinita precausiones 
y de un régimen fortaleciente no conseguía 
que me volviesen las fuerzas. Me faltábá com-
pletamente el apetito". La menor impruden-
cia podía determinar una recaída más grave 
que la enfermedad misma, y en ese estado me 
hallaba desde muchas semanas, cuando al ver-
ma sin fuerzas un médico me prescribió el v i -
no de Quinium Labarraque A la dosis de dos 
sopitas de las de licor por día, una por la ma-
ñana y otra por la noche. 
"¡Cuáles no serían mi sorpresa y mi dicha 
cuando transcurridos algunos días me sentí 
resucitar! Mi convalecencia se afirmaba y re-
cobré el gusto por los alimentos, me reapare-
cieron bien pronto las füerzas y ya pude pa-
searme un poco. A l cabo de quince días me 
hallaba de tal modo restablecido que volví & 
mi vida habitual y á mis ocupaciones cotidia-
nas y desde entonces me encuentro perfecta-
mente bien. 
"Aconséjela, pues, mi querida amiga, toda 
vez que usted está siempre débil y su conva-
lecencia se eterniza, que tomo en su farmacia 
Quinium Labarraque y yo la garantizo que ea 
poco tiempo encontrará el vigor y la alegría. 
Su muy atenta amiga: 
MARIA TURPIN. 
El uso del Quinium Labarraque á la dosis dé 
un cepita de licor después de cada comida 
basta, en efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos mas ago-
tados y para curar seguramente y sin sacudi-
das las enfermedades de languidez y de ane-
mia mas antiguas y rebeldes. Las fiebres más 
tenaces desaparecen rápidamente ante este 
medicamento heróico. El Quinium Labarra-
que es todavía mas soberano para impedir pa-
ra siempre el retorno de la enfermedad. 
Por consiguiente, aquellas personas de suyo 
débilse ó debilitadas por la eaad, el trabajo ó 
los excesos; los adultos á quienes un creci-
miento demasiado rápido ha fatigado mucho; 
las jóvenes que experimentan dificultad ort 
fomarse y desarrollarse; las señoras que sufren 
las consecuencias de los partos; los ancianos 
á quienes la edad ha debilitado; por último, 
los anémicos, en general, deben hacer uso del 
vino de Quinium Labarraque. pues está de ua 
modo particular Indicado para los convale-
cientes, . ,. 
El Quinium Labarraque se vende en botella* 
y medias botellas en todas las farmacias. De-
de pósito general: Casa FRERE, 19, rué Ja-
cob, París. 
Depositarios en L a Habana: VlüDA DB Josa 
S a k r a El H i j o , 41, Teniente Rey.—Dr. M a n ü B L 
J o h n s o n , Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—Ak¿ 
M o n i G o n z á l e z , Farmacéutico, 106, Aguiar.^ 
TOAYO Y C O L O M E R . — F U A N C I S C O TaQUKOHRL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F . Agos-
t a , Farmacéutico, &S, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. M o r a l e s , Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2 . — D o t t a 
y E s p i n o s a , Farmacia del Comercio, 4«5, Ma-
rina baja.—P. G r i m a n y . Botica Santa Rita. 
Enitfaíanaas: S. S i l v e i r a , y Cí, Parmaoén-
ico y Droguista, 15, Independencia.—E. T r i o -
l e t , en todas las Farmacias y Droguerías. 
F O L L E T I N ( 1 0 ) 
L A H I J A M A L D I T A 
N O V E L A p o h 
E M I L I O R I C H E B O U R G 
( C O N T I N U A C I O N ) 
Pedro l e v a ü t ó la cabeza. 
— ¡ A s e s i n á u d o l e l — d i j o . 
— ¡ S í lo prefieres, me es i g u a l ! 
— ¿ Y la jus t i c i a , Jacobo; uo piensas 
en la just iciaT 
— ¡ L a j u s t i c i a soy yo, cuando defien-
de m i bogar, cuando vengo m i honor! 
— T ú no refleccionas, Jacobo, e s t á s 
loco 
—Cuando tropiezo en el camino con 
una v í b o r a la aplasto; cuando u n ani-
m a l d a ñ i n o , lobo ó per ro rabioso, inva-
de m i s t ierras, cojo m i escopeta y lo 
ma to es m i derecho, y esta noche 
he usado do é l . 
— ¡ B i e n veo que no quieres compren-
d e r m e ! — e x c l a m ó Rouvenat con deses-
perado a c e n t o . — ¡ P e r o esto es hor r ib le , 
Jacobo, es ho r r i b l e ! T u calma me 
aterra. Desgraciado; cualquiera te ha 
pod ido ver y reconocerte 
— ¿ Y q u é me importa? 
—Todas tus cantestacioues son i n -
eensatas, Jacobo. ¡ E s t á s loco, si, loco 
del todo! S in duda nadie te ha vis-
to) á estas horas lo mismo eu Ja granja 
( i t t e en F r é m i c o u r t , todo el m u n d o 
duermo Pero te conjuro á que re-
flexiones, á que examines t u si tua-
c i ó n . . . Jacobo, has cometido u n c r imen 
erpantoso, y s i te descubren, te se e x i -
| g i r á una t e r r i b l e cuenta. T ú no eres 
l m á s que otro cualquiera, m á s que e l 
i ú l t i m o de tus jornaleros ante l a ley, que 
1 es i g u a l para todos, y la j u s t i c i a de los 
! hombres es implacable como l a de Dios . 
C r e e r á s que h r i t a n d o : ' 'Ese hombre 
h a b í a seducido á m i hi ja , he vengado 
el u l t ra je i n f e r ido á m i h o n r a " te ab-
s o l v e r á n , pero te equivocas; te respon-
d e r á n que nadie tiene e l derecho á ha-
cerse j u s t i c i a por su mano. Jacobo, es-
ta es la verdad. 
Pero si nadie te ha vis to, nadie te 
a c u s a r á , á menos que t ú mismo te ha-
gas t r a i c i ó n Y puesto que uo he 
pod ido detener t u brazo, es pre t í i so que 
piense en el medio de salvarte uo 
pueden acusarte, porque nadie tiene 
pruebas. . . no. . . nadie las t iene 
Duran t e un instante Rouvenat per-
m a n e c i ó silencioso entregado á profun-
das reflecciones. 
Mel l i e r , apoyado en u n mueble con-
t inuaba i n m ó v i l y como petr i f icado, 
baja la cabeza y los ojos m u y abiertos, 
fijos eu sus pies. 
Acaso t a m b i é n reflexionaba. 
D e p ron to l íouvenafc se i r g u i ó con 
e n e r g í a . Su mi rada hosca, su rostro a f l i -
g ido, revelaban cruel sufr imiento y 
atroces ano-uslias. 
Se a p r o x i m ó á Jacobo, y p o n i é n d o l e 
la mano sobre la espalda 
—Jacobo,—le d i jo en voz baja ,— 
acabo de tener u n pensamiento que me 
hiela de espanto. E s c ú c h a m e en e l nom-
bre del cielo: Si alguna o t ra persona 
sabe que e x i s t í a n relaciones entre ese 
j o v e n y t u h i j a y que se hablaban por 
la noche secretamente, estamos pe rd i -
dos! 
M e l l i e r l e v a n t ó bruscamente la cabe-
za. Sus ojos, cuyo fu lgor se h a b í a ex-
t i ngu ido , se fijaron sobre Rouvenat . 
— H a b r á en t a l caso indagaciones— 
c o n t i n u ó és te ú l t i m o ; — c u a n d o se come-
te un cr imen, se busca desde luego la 
causa para descubrir el autor. Basta, 
eu fin, una frase i m p r u d e n t e ó poco 
medi tada para que nazcan las sospe-
chas, y s e ñ a l a r esta casa á la j u s t i c i a . . . 
Jacobo, es preciso pensar eu todo esto. 
— T o l o l o espero t r a n q u i l a i ñ e n t e , — 
— c o n t e s t ó con f r ia ldad M e l l i e r . 
—Pero no es bastante, es indispensa-
ble estar dispuesto á la defensa. 
M e l l i e r , con u n brusco m o v i m i e n t o , 
e c h ó h á c i a a t r á s la cabeza, y una sin-
gula r sonrisa d e s p l e g ó sus p á l i d o s la-
bios. 
—Reflexiona, Jacobo, l o que s ign i f i -
can los gendarmes, la c á r c e l , el t r i b u -
n a l 
— M e c o n d e n a r á n y a lo sé . 
— ¡ P e r o es que esa condena es el pre-
sidio, desgraciado! ¿lo oyes? ¡el presi-
d io , e l pres idio perpetuo! 
— ; Y para c u á n d o s i rve e l p a t í b u l o ? 
— i n t e r r u m p i ó Jacobo con feroz acento. 
Rouvenat le m i r ó con estupor y re-
t r o c e d i ó hasta e l centro de l a estancia. 
— ¡ L a v i d a ! ¡magní f ico regalo, en 
verdad, es la v i d a ! — r e p l i c ó M e l l i e r 
con acento incis ivo, mient ras una son-
r isa i r ó n i c a crispaba sus l a b i o s ; — ¡ e s 
preciso que los hombres sean m u y es-
t ú p i d o s para desearla tonto! . . . Corren 
todos tras ese humo, t ras esa qu imera , 
á la que l l aman dicí ia , ¡ locos! S i go-
zan de riquezas, de su oro hacen u n 
Dios, si son miserables, mald icen a l 
cielo ¡ locos! ¡ locos rematados! 
Las enfermedades, las desgracias, ha-
cen á algunos dignos de p iedad; los v i -
cios, la deshonra, el aprobio de otros, 
osjtiacen despreciables La a m b i -
c ión devora á unos, la env id i a á otros. 
L a honradez no es m á s que una pala-
bra vana, el e g o í s m o so convier te en 
v i r t u d . Por todas partes la c o b a r d í a , 
la h i p o c r e s í a , l a i u f a m i a ! Los corazo-
nes son viles, l a gangrena invado las 
almas. E l ma l vence a l bien, y l a mal -
dad de unos exp lo ta la lea l tad de otros. 
¡ B a h ! ¡ b a h ! ;bah! ¡ ins ign i f i can te y des-
preciable es la v i d a ! Los dichosos son 
los que no han permanecido sobre l a 
t i e r r a m á s que breves instantes y luego 
han muer to! muer to , a s í d e s e a r í a 
estar. Y a no soy nada; no quiero na-
da, n i creo en nada. Estoy h u n d i é n -
dome en la nada, de donde j a m á s d e b í a 
haber salido. 
D e j ó s e caer encima de una butaca, y 
se q u e d ó aplanado como una masa 
ine r t e . 
Rouvena t le c o n t e m p l ó con profunda 
c o n m i s e r a c i ó n . 
— ¡ D e s g r a c i a d o ! — p e n s ó — ¡ q u e t e r r i -
b le c a í d a ! 
A l cabo de u n momento M e l l i e r ocul-
tó su cabeza entre las manos, y e l fiel 
se rv idor le oyó sollozar. Rouvenat de-
j ó l e l l o ra r ; s a b í a que las l á g r i m a s con-
buuelan y son á menudo u n r e v u l s i v o 
que conduce á mejores y m á s cuerdas 
ideas. 
S e n t ó s e t a m b i é n á c ier ta dis tancia de 
su amo fijando en, él sus tr is tes ojos. 
A s í esperaron silenciosos y s o m b r í o s la 
l legada del d í a . 
J u a n Renaud, e l cazador de lobos, 
h a b í a ido á Terroise. L a fami l i a para 
quien l levó el encargo se d i s p o n í a á ce-
nar y le c o n v i d ó á la mesa. J u a n acep-
tó, no s in manifestar que h a b í a comido 
apenas h a c í a una hora, y que no toma-
r í a m á s qne u n vaso de vino. B e b i ó , 
s in embargo, algunos, pues se v i ó o b l i -
gado á b r i n d a r por e l padre, por l a 
madre, por la h i j a mayor casada re-
cientemente y por la fu tura s u c e s i ó n . 
A ñ a d i d o s los vasos vaciados á la bote-
l l a que c o n s u m i ó en Seui l lon . ya repre-
se nta,ban algo. No hay nada como l a 
a l e g r í a que presta el v ino para desatar 
la lengua. Puede hacer hab la r hasta 
á los mudos. 
Renaud a b a n d o n ó á Terroise encan-
tado de su buena suerte, y e m p r e n d i ó 
el largo camino de regreso, entonando 
una alegre c a n c i ó n m i l i t a r , a p r e n d i d a 
en la c a m p a ñ a de Á f r i c a . N o se o l v i -
d ó , p o r eso, a l l legar á F r é m i c o u r t , de 
que t e n í a que reclamar a l mo l ine ro su 
saco de har ina . 
Estaba ya su m a í z mol ido , el saco 
preparado, y m a n i f e s t ó su deseo de l le-
v á r s e l o . 
— X o hay necesidad,—le o b j e t ó e l 
m o l i n e r o , — m a ñ a n a , autes del med io 
d í a , m i carro p a s a r á p o r C i v r y y os lo 
d e j a r á en casa. 
—Entonces, convenido, .— c o n t e s t ó 
Juan . 
Y como cont inuara de excelente h u -
mor , y no le disgustase e l t rato, dema-
siado atento para contradecir a l h o n r a -
do molinero, no t u v o inconveniente en 
aceptar una cepita de aguardiente s u -
per io r . 
Este l í q u i d o no se bebe, como e l v i -
no, de un solo trago, m u y al cont ra r io , 
se paladea, se olfatea y bebe á sorbos, 
mien t ras se habla de m i l asuntos d iver -
sos; de lo caro del t r i go , de la m o l i e n -
da, de la s e q u í a calamitosa, cíe las m i l 
cosas, en fin, de que se p t í e á c hablar eu 
u n m o l i n o h i d r á u l i c o . 
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Consejo de Secretarios 
S e g ú n la nota fac i l i t ada á la prensa, 
los asuntes tratados en e l Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en l a 
Presidencia, fueron los siguientes: 
CPEDITO 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n p i d i ó 
"ün c r é d i t o , que le fué concedido por 
4 meses, para adqui f t ic ión del ma te r i a l 
a s é p t i c o y pago del personal necesario 
para dar comienzo á una nueva cam-
p a ñ a de des iu fecc ióu y saneamiento de 
casas y establecimientos p ú b l i c o s de 
esta Ciudad . 
. A l mismo Secretario le fué concedido 
otro c r é d i t o para a d q u i r i r , por subasta, 
c u ñ o s y sellos para el Depar tamento de 
Correos. 
E l Consejo a c o r d ó conceder a l mis-
mo Secretario u n c r é d i t o para a d q u i r i r 
ma te r i a l de t e l é g r a f o s para un semes-
tre , y s a c á n d o s e á subasta p ú b l i c a . 
í D I C C I O N A E | 0 
Se conced ió permiso íi don A n t o n i o 
L . G a v i l á n para pub l i ca r en forma de 
Dicc iona r io todas las disposiciones mu-
nicipales, que se t i t u l a r á " B l Derecho 
M u n i c i p a l " 
i D O N A N T O N I O G E N I S 
L l a m a d o por l a gerencia do la Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l e , d e s p u é s 
de los b r i l l an tes t rabajos que h a T e a l i -
zado en la c o m i s i ó n que fué á desem-
pefibr á Méj ico , s a l i ó el domingo para 
E s p a ñ a , á bordo del vapor Correo León 
JCIffy nuestro quer ido amigo e l Capi-
t á n Inspector de la C o m p a ñ í a en esta 
Is la , D . A n t o n i o Genis. 
Consejo P rov inc ia l 
A las cinco de la- tarde de ayer y bajo 
l a presidencia de l s e ñ o r V a l d é s Infante 
con asistencia de los s e ñ o r e s Ossorio, 
A y a l a . Casado, Taboadela, Tellechea, 
Casquero, F e r n á n d e z Mesa, Campos 
M a r q u e t t i , Hoyos y A r i z a , se r e u n i ó 
e l Consejo P r o v i n c i a l de l a H a -
bana . 
Se aprobaron las actas de la ses ión 
o r d i n a r i a y de l a secreta celebradas el 
d í a 3 del pasado mes de Agosto . 
A propuesta de l doctor « C a s a d o que 
apoyaron los s e ñ o r e s Casquero y Cam-
pos M a r q u e t t i , y aprobado por unani -
j m i d a d p a s ó á l a C o m i s i ó n de Gobierno 
i n t e r i o r el nombramien to para a u x i l i a r 
^ O b r a s P ú b l i c a s á favor del Sr. M a -riano D u m á s . 
Se a c o r d ó p ro r roga r l a l icencia que 
por enfermo dis f ru ta el p o r t a pliegos 
s e ñ o r M a n u e l M a r t í n e z , que d is f ru tara 
(Je medio sueldo durante l a enfer-
medad. 
P a s ó á la C o m i s i ó n de Fomento un 
proyecto de estudio de p r o l o n g a c i ó n de 
la carretera de G ü i r a á Madruga . 
P a s ó á la C o m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n 
una m o c i ó n de l s e ñ o r Ossorio, que p ide 
que los Ayun tamien to s de la p rov inc i a 
numeren las casas que carezcan de ellos 
y coloquen los r ó t u l o s á las calles que 
igua lmente no los t ienen. 
E l doctor Hoyas hizo presente que 
se opone á d icha m o c i ó n p o r entender 
que e l asunto que se t r a í a compete ún i -
camente á los A y u n t a m i e n t o s . 
E l s e ñ o r Casquero hizo suyas estas 
manifestaciones. 
A las seis y cuarto c o n c l u y ó la se-
s ión . 
E L C E N T R O A S T U R I A N O 
Y a hemos dado no t ic ia de las mani -
festaciones de aprecio y s i m p a t í a de 
que fué objeto, con ocas ión de celebrar 
sus d í a s , nuestro respetable amigo el 
Sr. D . Eamon P é r e z , d igno y entusias-
t a Presidente d é l a prestigiosa sociedad 
reg iona l Centro A s t u r i a n o de la Ha-
bana. 
A saludar a l Sr. P é r e z y expresar el 
aprecio en que lo t ienen sus c o m p a ñ e -
ros, estuvo en su morada una c o m i s i ó n 
de la D i r e c t i v a de dicha sociedad, pre-
s id ida por nuestro t a m b i é n quer ido 
amigo el Sr. D . Sa turn ino M a t í n e z , 
c r u z á n d o s e con ta l m o t i v o manifestacio-
nes expresivas de afecto entre el Presi-
dente y la D i r e c t i v a del Centro A s t u -
r iano . 
A M B I T O S V A R I O S . 
E L D I Q U E 
A y e r subieron a l D i q u e los remolca-
dores Rafael Morales y Xarciso Deulo/eu, 
de 463 y 158 toneladas, pa ra r eco -
nocimieute . 
COBRO DE CENSOS DEL ESTADO 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Eentas é I m -
puestos de l a Zona F isca l de la H a b a -
na, hace saber que en el corr iente mes 
e s t a r á abierto el cobro de los r é d i t o s de 
Censos del Estado que vencieron en el 
mes de Agosto p r ó x i m o pasado s in r e -
cargo alguno, y t r anscur r ido este plazo 
i n c u r r i r á n los deudores en el 5 por 100 
de recargo, p r e c e d i é n d o s e a l cobro p o r 
la v í a de apremio. 
Habana 19 de Septiembre de 1903.— 
E l A d m i n i s t r a d o r , Felipe ^ere ira . 
S O B R E I N D E M N I Z A C I O N E S 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a , á p r o -
puesta del Secretario de Estado y Jus-
t ic ia , ha suspendido hasta e l d í a p r i -
mero de Octubre p r ó x i m o venidero l a 
e jecuc ión del Decreto n ú m e r o 97 d e l 
a ñ o corriente, reorganizando el s e rv i -
cio de i n d e m n i z a c i ó n á per i tos y tes-
tigos. 
L I Q U I D A C I Ó N D E U N I M P U E S T O 
H a sido aprobada por l a S e c r e t a r í a 
de |Hac ienda l a l i q u i d a c i ó n del i m -
puesto sobre u t i l idades que p r a c t i c ó la 
A d m i n i s t r a c i ó n de la Zona de M a t a n -
zas, con vis ta del Balance y la M e m o -
r i a que á e s e efecto p r e s e n t ó la empresa 
del fe r rocar r i l de aquella c iudad. U n i -
camente se ha formulado un p e q u e ñ o 
reparo de $33.30, cuyo ingreso se ha or-
denado á la referida c o m p a ñ í a . 
C O N T R I B U C I Ó N T E R R I T O R I A L 
Acordado p o r l a S e c r e t a r í a de H a -
cienda que la empresa de l f e r roca r r i l 
de C á r d e n a s y J ú c a r o esta ob l igada á 
t r i b u t a r a l A y u n t a m i e n t o de Co lón por 
el local que ocupa la fonda ins ta lada 
en el paradero de d icha V i l l a , toda vez 
que no se t ra ta de un edificio dedicado 
á l a e x p l o t a c i ó n de la^ l í n e a s , ha co -
municado la empresa haber ordenado 
el ingreso de la cuota por c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l que fué asignada por el 
A y u n t a m i e n t o . 
C E S A N T E 
H a sido declarado cesante en el car-
go de Abogado de Oficio de l a A u d i e n -
cia de la Habana, D . Eafael S. de Ca l -
zadi l la . 
E S C R I B A N O A U X I L I A R 
D . L u i s Toledo á I z q u i e r d o ha sido 
nombrado Escribano a u x i l i a r del Juz-
gado de 1? ins tancia del d i s t r i t o Sur 
de esta c iudad . 
P L A N T A E L É C T R I C A E N M A R I A N A O 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
informado a l Gobernador de esta pro-
v i n c i a que puede otorgarse la conces ión 
sol ic i tada por e l s e ñ o r H o r o n é F . L a i -
n é pa ra e l establecimiento de una 
p lan ta e l é c t r i c a en Mar i anao con des-
t ino á a lumbrado p ú b l i c o y pa r t i cu -
la r y para toda clase de aplicaciones é 
indust r ias e l é c t r i c a s , s iempre que se 
subsanen las diferencias respecto á l a 
i n s t a l a c i ó n de las l í n e a s , que en l a Me-
m o r i a no aparece c u á l e s son. 
Recomienda a d e m á s e l Secretario de 
Obras P ú b l i c a s que se oiga a l A y u n t a -
miento sobre e l emplazamiento de la 
p lan ta . 
N O I I A L U G A R 
E l Gobernador C i v i l de esta p r o v i n -
cia, ha declarado no haber lugar á l a 
so l i c i tud de D . E d u a r d o Presa y otros 
i n d i v i d u o s d e l comercio de Guara y 
Melena del Sur, para que se ob l igue á 
los d u e ñ o s de establecimientos á cerrar 
és tos los domingos y d í a s festivos, por 
tratarse de derechos ind iv idua le s que 
deben concertar los d u e ñ o s y depen-
dientes, y ser por o t ra par te competen-
te el A y u n t a m i e n t o pa ra de te rminar l a 
hora que ha acordado pa ra el c ierre de 
los establecimientos. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O C O N S E R V A D O R 
Asamblea Municipal de la Habana 
C o m i s i ó n de Propaganda.—De o r -
den del s eño r Presidente de l a Comi -
s i ó n de Propaganda ci to á todos los 
miembros de la misma para la se s ión 
que ha de tener efecto hoy, jueves, á las 
ocho de la noche en el C í r c u l o R e p u b l i -
cano Conservador, Consulado 111. 
Habana 3 de Sept iembre de 1903.— 
E l Secretario, Ledo. Mariano E u i z de 
Alejos. 
R e m i t i d o . 
S e ñ o r D i r e c t o r del D i a r i o d e l a 
M a r i n a . 
Caballero d i s t i n g u i d o : Hace pocos 
d í a s suplicamos y ob tuv imos de su bon-
dosidad l a i n s e r c i ó n en su bien redac-
tado D i a r i o de un suelto referente a l 
modo improcedente de recoger las ba-
suras del Mercado de T a c ó n ; y como 
el s e ñ o r Inspector de este Mercado or-
d e n ó que los barrenderos echasen las 
basuras á los carros di rectamente y no 
pueden c u m p l i r el mandato por falta 
de carros en n ú m e r o suficiente y á la 
vez s in suspender ba r r i do y recogido lo 
cual d a r í a lugar á u n maremagnum, 
es decir, u n trasiego in t e rminab le (en 
que no q u e d a r í a m u y airosa que diga-
mos la h ig iene) c o n t i n ú a en p ie el mo-
t i v o de nuestra fundada queja y e s t á 
vis to que no depende de l inspector m u -
n i c i p a l remediar la y s í del jefe de Obras 
P ú b l i c a s que no manda los carros ne-
cesarios y á un t i empo. l í a / a avis, co-
mo d i r í a un Obispo, en eso de pertene-
cer á Obras p ú b l i c a s , ba r re r y recogida 
de basuras, excepto las del i n t e r i o r de 
los mercados, que corresponde a l M u -
n i c i p i o . E n lo que no estamos confor-
mes, s e ñ o r Direc tor , es en el hecho per-
sistente por par te del inspector del Mer-
cado refer ido de sacar las basuras por 
una sola avenida, l a de A g u i l a , ha-
biendo otras tres y ser é s t a , p rec isa-
mente, por donde m á s comestibles, 
viandas y frutas, aves, etc., penetran 
en el Mercado, y nosotros dudamos que 
sea h i g i é n i c o (sano) el h á l i t o apestoso 
de mater ia o r g á n i c a en estado de des-
c o m p o s i c i ó n que l leua la a t m ó s f e r a por 
donde los citados a r t í c u l o s comestibles 
pasan. ¿ L l e v a r á n del h á l i t o algo? 
L a verdad es, respetable Di rec tor , 
que a q u í en toda esta cuadra entre Dra -
gones y Galiano, v i v i m o s por mi lag ro . 
Y no obstante, los d u e ñ o s de estos edi-
ficios que ocupamos, cu idan solo de re-
coger los subidos a lqui leres que nos 
cobran. ¿Se les a p l i c a r á a l g ú n d í a la 
ley de e x p r o p i a c i ó n forzosa? Quien 
sabe si con el lo y con dar le al M u n i c i -
p io lo que es m u n i c i p a l , e x c u s a r í a m o s 
tanta peste y lauto desorden, pues, des-
ordenado es el caso de recoger ó revol -
ver tanta basura en p leno d í a y á las 
horas de almorzar y comer. 
Nos repetimos suyos, atentos s. s. y 
dárnos le gracias ant icipadas. 
Los baratilleros, fondista* y demás sus-
critos en el anterior citado suelto. 
va á la mayor brevedad el expediente 
de la v is i ta g i rada a l A y u n t a m i e n t o de 
la Hal)ana. 
Se despacharon var ios expedientes 
de poca impor tanc ia y se l e v a n t ó la se-
s ión. 
E r a n las seis de la tarde. 
I f o v i u i U ' i i t o M a r í t i m o 
E L H O L S T E I N 
E l vapor a l e m á n de este nombre e n t r ó 
en puerto ayer, procedente de Cienfuegos, 
en lastre. 
E L V I G I L A N C I A 
A y e r salió para N e w Y o r k el vapor 
americano Vigilancia, con carga y paste-
ros. 
G A N A D O 
E l vapor americano Matanzas i m p o r t ó 
de Tampico, consignado á los Sres. J . F 
Berndes y Comp., 257 novi l los , 112 to-
ros, 27 vacas con sus c r í a s ' 24 yeguas, 8 
caballos y 50 m u í a s ; 
POR J, P. PARRILLA 
E n una de las Conferencias del Cen -
t ro de Dependientes d e c í a e l s e ñ o r P a -
n i l l a que se puede v i v i r s in tener c o -
nocimientos concretos de G r a m á t i c a , n i 
de H i s to r i a , n i de F í s i c a , n i de Q u í m i -
ca, n i de las ciencias comprendidas ba-
j o el nombre de H i s t o r i a N a t u r a l ; pero 
que no se puede v i v i r s i n algunas n o -
ciones, s iquiera sean rud imentar ias , de 
G e o g r a ñ a . 
Y alegaba en apoyo de esta idea que 
el salvaje mismo, para rea l izar los fines 
de su existencia mate r i a l , la conserva-
ción de su animalidad, necesita saber y 
buscar d ó n d e e s t á e l bosque que ha de 
proporc iouar le lefia con que calentarse 
y materiales pa ra cons t ru i r su choza y 
las armas con que defenderse de sus 
naturales enemigos; d ó n d e la fuente ó 
el r í o en que ha de apagar l a sed y ha-
l l a r la pesca; d ó n d e la casa que ha de 
proporc ionar le v i anda para su a l imen-
to y pieles para su abr igo; en q u é lugar 
e l f ruto que ha de re f r igerar lo ; eu cuá l 
d i r e c c i ó n reside la t r i b u enemiga para 
ev i ta r sus ataques; en c u á l o t ra ha de 
buscar la t r i b u amiga cuando vea la 
suya i nvad ida y a t ropel lada; de q u é 
n ú m e r o de hombres disponen los unos 
y los otros; c u á l e s sou sus recursos, sus 
medios de ataque y de defensa; l a f a -
c i l i d a d ó d i f i cu l t ad de las comunicacio-
las m o n t a ñ a s y los r íos que les sir-
C u a n d o u n n i ñ o s a l u d a b l e s e n u t r e 
b i e n , a u m e n t a e n p e s o ; l a r a p i d e z d e 
e s t e a u m e n t o d e p e n d e t i a t t i r a í m e n t e 
d e l a e d a d y o t r a s c o n d i c i o n e s . 
L o s n i ñ o s q u e u s a n e l A l i m e n t o 
M e l l i n g a n a n e n p e s o n o r m a l m e n t e ! 
y a l c a n z a n u n a c o n s t i t u c i ó n s a l u d a - ^ 
b l e y r o b u s t a q u e e s t a n h a l a g a d o r a 
á l o s p a d r e s . 
P ÍDASENOS UNA MUESTRA GRATIS DEL A L I M E N T O M E L L I N . 
M E L L I N ' S ZOOLD C O M P A N Y , _ B O S X O . Í i » J V I f ^ J i , A « . 
ACUDA UD. A LA 
* • B o t i c a S a n J o s é • ^ 
á c o m p r a r sus medic inas y pruebe los sabrosos Refrescos da 
CON J A B A B E S DE F R U T A S 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 1 
€1502 1 Sb 
T j £ t 0 < E t S » £ t o i x x e X X X & S » l O f i X » Í L t O v o r x c l © 
i-opus de todas clases, muebles , p r e m i a s , & c . 
rincot! (ÍP POcimiT Q U A ff? t / 1 En ropa para la estación hay completo surt'do 
L í i i m Uülaallilll Cl 0 9 ' • y y «9 I U de flusesde holanda, d r i l y otros géneros. 
Para los n i ñ o s pobres. 
Supl ico á las .personas car i ta t ivas 
que no o lv iden á los n i ñ a s pobres del 
Dispensario " L a Cari4a<l.J' No tie-
nen leche coudensada, n i arroz, n i ha-
r i n a de m a í z . A l l í d c s a y ^ j i u d ia r ia -
mente m á s de sesenta n i ñ o s pobreci tos. 
P lan ta baja- del. Palacio Episcopal , 
Habana y C h a c ó n . — D a . M . D e l f í x . 




A l c a l d e , doctor O 'Fa-
f * \ H O f 
« 4 I R 
: o x j s . a . HrL rr 
El Lacto Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más eru'rgicos. Afianza y endereza los huesos de los niflos 
raquí t icos , evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que es tán privados de" apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido 6 los estudios. - -^ ' -« t t í**-»^^. . 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica iníluencia la denl ic iónse efectúa sia cansancio ni coavul 
siones. 
I P A H I S , 8 , r u é V l v l e n n e , tj en todas [as Farmacias. 
o - á L : f » s t c j 
P r e s i d i ó 
r r í l l . 
E l Cabi ldo se d i ó por enterado de 
una r e so luc ión del Secretario de Ha-
cienda, negando la a u t o r i z a c i ó n que 
se le p i d i ó para aumentar le el sneldo 
al corralero de los Rastros, p a g á n d o s e 
ese aumento con cargo al C a p í t u l o de 
Gastos Var ios . 
Dada lectura á una carta del escul-
tor cubano, s e ñ o r V i l a l t a Saavedra, 
residente en Roma, supl icando como 
ar t is ta que no se construya en el Par-
que Central la g lor ie ta para la raúsical, 
porque a d e m á s de afear aquel lugar , 
la C o m i s i ó n designada para eregir mo-
numentos á M a r t í y C é s p e d e s t e n í a el 
proyecto de sol ic i ta r la a u t o r i z a c i ó n 
correspondiente para colocar en el pe-
destal de dicho parque l a e s t á t u a de 
J o s é M a r t í , se a c o r d ó contestarle que 
s e g ú n manifestaciones del Secretario 
de Obras P ú b l i c a s se h a desistido del 
proyecto de const rui r la mencionada 
glorieta . 
Se d e s i g n ó al a u x i l i a r del A r q u i t e c t o 
M u n i c i p a l , don A n t o n i o Cobt i , para 
que inspeccione las obras de prolonga-
ción de las l í n e a s del t r a n v í a e l éc t r i co . 
Por no apoj 'arla n inguno de sus com-
p a ñ e r o s no se t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n 
una moc ión que p r e s e n t ó el Sr. F o y ó s , 
p id iendo que el Cabi ldo acordara sol i-
c i tar del Gobernador C i v i l que resuel-
nes: 
ven de fronteras naturales. 
Y si tado esto, que no son sino cono-
cimientas de G e o g r a f í a práctica-, p rec i -
sa para v i v i r e l salvaje, ¿qué no nece-
s i t a r á e l hombre c iv i l izado^ 
J í o solamente ha de conocer l a s i t ú a 
c ión de su p a í s , los l í m i t e s naturales, 
los accidentes del suelo y de las costas, 
los frutos p.iopios de su terreno y de su 
cl ima, sino qne ha de conocer t a m b i é n 
los de los pr inc ipa les p a í s e s con que el 
suyo se relaciona; las razas y los i d i o -
mas, las costumbres, l a r iqueza, los 
productos de su i n d u s t r i a y los medios 
de c o m u n i c a c i ó n y. de cambio, para 
real izar fines m á s altos que los p u r a -
mente materiales del salvaje. 
Y como entre estos fines e s t á el de 
i lus t r a r su intel igencia , ha de aprender 
á darse cuenta de lo que s ignif ica y re-
presenta el mundo en que v i v e con re-
lac ión á los otros mundos del espacio; 
c ó m o pudo formarse y const i tuirse en 
sustancias tan diversas; c u á l e s son la 
t ie r ra , el agua y la a t m ó s f e r a , y q u é 
funciones d e s e m p e ñ a cada una de ellas 
en la e c o n o m í a del Planeta . 
Es m á s ; como los grandes f e n ó m e n o s 
que t ienen luga r en la t i e r r a y en el 
agua y en el aire, no solamente lo en-^ 
cantan ó lo admi ran , ó lo aterran, sino 
que algunas veces ponen en pe l ig ro sus 
bienes, su salud y su v ida , necesario es 
que sepa las causas que los producen 
para ev i t a r hasta donde es posible sus 
efectos. 
Pues b ien : todos estos conocimientos, 
los unos indispensables, necesarios los 
otros, ú t i l e s y a ú n curiosos los menos 
y de que no puede presc ind i r una p e r -
sona culta, se encuentran reunidos de 
manera m e t ó d i c a , c lara y sencilla, en 
breve espacio j t adornados con l á m i n a s 
y grabados que los hacen perfectamen-
te in te l ig ib les para los menos versados 
en materias c ien t í f i cas , en el l i b r o del 
s e ñ o r Justo P. P a r r i l l a que acaba de 
dar á la estampa don J o s é L ó p e z , el 
champion de los l ibreros , y que la gente 
de gusto se apresura á comprar como 
si se t ra ta ra de tarjetas postales, que es 
cuanto hay que decir. 
Para ropa de señoras, barata, en corte y hecha 
8-358 13-23 Ag 
C O L E G I O 
R E I N A N U M . 
P O L A 
A E S C O B A R 1 3 1 , I 
E l amp l io edificio de este an t iguo e s t a b l e c i m i e í i t o docente ha sido recien-
temente restaurado, a t e n i é n d o s e á las m á s severas reglas de la higiene. Sus 
ampl ias aulas, salas de estudio y frescos dormi tor ios , h á c e u l e agradable á l a 
v i d a escolar. 
Su nuevo m a t e r i a l c ien t í f ico y su r ico museo de P l i s to r i a N a t u r a l , p e r m i t e n 
que la e n s e ñ a n z a se desenvuelva dent ro de las exigencias de las m á s escrupu-
losas reglas de l a p e d a g o g í a . 
A l i m e n t a c i ó n a b n i u l a n t e y sana. 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , t e r c i o y m e d i o . 
E l Director, 
Zdo. Segundo JPola, 
C-1544 ind 5-1^ Sep. 
E L G R A N 
A L I M E N T O 
P R E P A R A D O 
P L ! R O • D E L I G I O S O < N U T R r r ! V a 
P a r a E N F E R M O S , C O N V A L E C I E N T E S Y ANCIANOS 
P A R A LAS MADRES Y P A R A LOS NIÑOS. 
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Tenemos que explicar ¿ nnestros lec-
tores eu nna de estas crónicas, ciertos 
descubrimientos, ó mejor dicho ciertas 
invenciones, no d i r é recientes, pero sí 
^.iré de estos ú l t imos tiempos^ inven-
ciones que combinadas cutre sí , darán 
lugar á otras que podrán llegar ú tener 
gran importancia, aunque t o d a v í a no 
pasen de ensayos ó tanteos. 
Por ejemplo, la te lefonía sin hilos; 
por ejemplo todavía , el arco voltaico 
cantante. 
Pero, las dos invenciones indicadas 
y otras similares, exigen que previa-
mente expliquemos algunos trabajos ó 
descubrimientos de física, de los que y a 
i hemos dicho algo en estas crónicas, pe-
ro casi siempre de p a s a d » y :i la l i -
gera. 
Hablamos de descubrimientos, y ha-
blamos d e s p u é s de invcHcioHes, que son 
cosas distintas, aunque naturalmente 
Be enlacen para l l e g a r á resultados prác-
ticos. 
Se descubren, hechos antes no obser-
.Tados; se descubren, leyes de la Natu-
'raleza, es decir fenómenos que obede-
cen á cierta repet ic ión ó regularidad. 
l ó á cierta combinac ión constante de los 
elementas que los constituyen. 
E s t a es la Ciencia pura, sea experi-
mental ó sea teórica, ó sea como debe 
6er, las dos cosas á la vez. 
| Y m á s tarde se utilizan aquellos des-
cubrimientos en l a Ciencia práct ica por 
medio de invenciones. 
E s decir, que se descubre lo que ya 
existe, y se inventan aparatos ó combi-
naciones que no existían, y para esta 
ú l t i m a el hombre es una especie de 
Creador. 
Aclaremos estas ideas por medio de 
ejemplos. 
Descubre el hombre qr.e el calórico 
es una fuerza. 
Y más tarde inventa la m á q u i n a de 
vapor, y en general las máquinas de 
fuego. 
Descubre el sabio que la combinac ión 
q u í m i c a engendra una cosa qne se lla-
ma corriente e léctr ica. 
"í después se inventa el telégrafo. 
Se descubre la v ibrac ión e léc tr ica en 
Ta m á q u i n a Hcrtz, y las propiedades 
de las sustancias pulvei-antes metá/licas 
cu el cohesor de Brandly. 
Y un hombie, de genio y de inven-
t iva como Mareoui, inventa 1-a telegra-
fía sin hilos. 
E l g é n i o humano, no ha dcscnhkrto 
en la X;ihira!cza, ni la máquina de va-
por, que en ninguna loi niación geoló-
gica se ha encontrado-toda vi a: ni la te-
k-gralía sin hilos, que no hay terreno 
estratificado entre cuyas hojas se en-
cuentre un aparato Morsc. ni el gene-
rador Hertz, ni el cohesor Brandly : 
pues en verdad que entre c ú s p i d e y 
c ú s p i d e de las grandes cordilleraa no 
ban funcionado por expontánea energía 
geo lóg ica , ni aquél trasmisor ni este 
receptor. 
Todos estos aparatos y otros mi l no 
los ha descubierto el hombre, los ha in-
ventado. 
L o que ha descubierto, son ciertas 
e n e r g í a s de la Xalurale/.a, y las leyes 
porque se gobiernan, y lo que lia he-
cho, es, sacarla de sus cauces, y lanzar-
las por cáuces nuevos, mediante cier-
tos aparatos. 
E n suma el gén io humano, no es fuer-
za creadora de energ ías ; pero es fuerza 
dirediva; de suerte que en rigor, mo-
difica la marcha de la naluraleza. 
Será en cantidades m í n i m a s ; pero la 
jnodií ica. L a Naturaleza abandonada á 
t í mismn, no es probable que j a m á s 
hubiera creado ni una locomotora, ni 
una dinamo, ni un telégrafo ordinario, 
ni un telégrafo sin hilos, i f a sido nece-
Bario que el hombre aparezca, para que 
artificialmente engendre otro mundo, 
el de la Ciencia, y sobre todo el de la 
Industria. L o ún ico que podrá decirse 
es, que la naturaleza realiza por el in-
termedio del hombre todas estas mara-
vi l las; pero aquí entrar íamos eu otro 
problema. 
Y esto nos prueba, cuán desatinados 
jjmdan, v e n a n desatinadamente discu-
rren, y que á la ligera, y en que forma 
tan infantil, los que truenan desde las 
alturas de sü ignorancia contra todo lo 
que es artificial, 
¿Qué s e r í a de ellos sin lo artificial, 
es decir, sin lo que está hecho s e g ú n 
arteT E s de suponer que a ú n a n d a r í a n 
á cuatro patas, en vez de andar en dos, 
a ú n q u e no todos lo merezcan. 
l iemos querido explicar en las l íneas 
que preceden, la gran diferencia que 
existe entre estas dos palabras: descu-
brir é inventar. 
Pero, clare es, que los descubrimien-
tos y las invenciones á veces se mez-
clan, y a ú n d i j é r a m o s mejor, se combi-
nan, de una manera continua y gra-
dual. 
A ú n en la Ciencia pura, el descu-
brimiento y la i n v e n c i ó n van á la par, 
y casi n ingún descubrimiento podr ía 
efectuarse, sin que previamente se hu-
bieran inventado ciertos-aparatos. 
A la misma observación, y por lo 
tanto al descubrimiento, precede cierta 
a d i v i n a c i ó n , 6 cierta h i p ó t e s i s , con 
arreglo á. la cual se inventa el aparato 
de F í s i c a ó de Q u í m i c a , en que la expe-
r imentac ión ó la observac ión ha de ve-
rificarse. 
L o cual no contradice este hecho, á 
saber: que al pasar de la Ciencia pitra 
á la 'Ciencia aplicada, sea preciso dar 
un gran salto y aplicar grandes facul-
tades inventivas. 
¡Qué salto tan grande entre la mar-
mita de Pap in y la locomotora; entre 
el cé lebre experimento de las ranas y 
la dinamo: entre la descarga de un con-
densador y el te légrafo sin hilos! 
L o dicho nos demuestra, que para 
comprender cualquiera de las invencio-
nes modernas, es preciso dar cuenta 
previamente de a lgún descubrimiento 
de F í s i c a ó de Q u í m i c a ; y así , para ha-
cer inteligibles a l g a n a » de las crón icas 
que má« adelante hemos de escribir, 
será- eonvenientc y aun necesario, que 
expliquemos ante todo algunos apara-
tos de F í s i ca , muy elementales, muy 
sencillos, y de uso constante. 
Empecemos hoy por el micrófono , 
del cual algo hemos dicho en a l g ú n 
otro art ícu lo; pero del cual no hemos 
dicho lo bastante, dada su importancia. 
Pero vamos á tratar la cues t ión de 
una manera m á s general. 
E l micrófono no es más que miembro 
distinguido de una familia e x t e n s í s i m a , 
modesta y noble á la par, familia á la 
cual podr íamos dar el nombre de modi-
ficadora de la corriente e léc tr ica . Pro-
cedamos despacio, y procuremos ser 
claros. 
Muchas veces hemos hablado de la 
corriente e léctr ica y hemos intentado 
expl icarla; y para ello hemos acudido á 
i m á g e n e s y ejemplos, ya c o m p a r á n d o -
la con una corriente de agua que v a 
por una cañer ía , y a con una corriente 
de gas. 
E n rigor, ni cuando lo e x p l i c á b a m o s , 
ni ahora mismo que volvemos á expli-
carlo, sabemos ni sabe nadie lo que es 
una corriente e léctr ica . 
E s alffo que va por un hilo metá l i co . 
E s nn fcnócieno que marcha: ó éter ó vi 
bración, ó fuerza, ó ciertos á t o m o s que 
s e g ú n la teoría moderna son la quinta 
esencia del éter, ó lo que fuere, que es-
to nadie puede decirlo, ni el mayor sa-
bio, á punto fijo. 
E n un hilo metá l i co no pasa nada, 
que pueda notarse, en circunstancias 
normales: pero cuando en un extremo 
del hilo hay una c o m b i n a c i ó n q u í m i c a 
ó un ovillejo de metal, se mueve rápi-
damente en presencia de un imán, en 
el hilo pasa alyo y este algo puede pro-
ducir efectos, que antes no se produ-
c ían; esto es en suma lo que se sabe de 
positivo, y este algo, este fenómeno, 
esta facultad de producir ciertos efec-
tos, que se trasmite á lo largo del hilo 
con enorme velocidad, y por largo que 
el hilo sea, es lo que se l lama corriente 
e léctr ica , y es la e x p l i c a c i ó n m á s des-
provista de h ipótes i s , como que real-
mente no es una expl i cac ión . 
Ahora bien, el hombre necesita ma-
terializar los fenómenos , mejor dicho, 
compararlos con otros fenómenos vul-
gares y conocidos, por eso, para que su 
i m a g i n a c i ó n tenga una imagen, para 
que su razón al ejercitarse encuentre 
un asidero, compara la corriente e léc-
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trica á m í a corriente de agua, ó á una 
corriente de gas, y sustituye el gas ó el 
agua, por una materia sutil , á que da 
el nombre de éter. 
Y a hemos dicho varias veces, que en 
la corriente eléctrica, que es un fenó-
meno complejo, hay que considerar tres 
elementos: la cantidad, la t e n s i ó n y la 
energía , que en la práct ica industr ia l 
se miden mediante tres unidades, á las 
que se ha dado los nombres de amperio, 
voltio y vatio. 
De esto ya hablamos largamente en 
oí ras crónicas. 
Y comparando la corriente e léctr ica 
á la corriente de agna de una cañer ía , 
d e c í a m o s , q u e la cantidad de corriente re-
presenta, algo así, como la cantidad de 
agua en la corriente l í q u i d a , de modo 
qne los amperios, son como litros de 
éter. Y perdónesenos lo tosco de la 
comparac ión , que eu el indulto h a b r á n 
de estar comprendidos casi todos los 
que escriben de electricidad. 
Comparábamos de ignal modo las po-
tenc¡a?e»6 las tensiones e léc tr icas Á la car-
ga de la cañería, ó á su desnivel, y as í 
los voltios eran á modo de metros de car-
ga que empujaban al éter. 
Por ú l t imo , así como el p r o d ú c t o de 
la cantidad ó litros de agua por los me-
tros de cuida, representaban la e n e r g í a 
de que era capáz la corriente l íquida , 
así , cierto producto de l o s a m p e ñ o s por 
los voitios, nos representa la e n e r g í a de 
la corriente e léctr ica, el número de ca-
ballos de vapor de que es susceptible. 
Esto lo hemos explicado en varias 
ocasiones; m á s para inculcarlo en el 
p ú b l i c o y lograr que tales ideas seatí 
í'aiuiliares. aún conviene repetirlo al -
gunas veces más . 
T o d a v í a hay otro elemento que tener 
en cuenta, á saber, el de la resistencia 
de los conductores metxilicos, s egún la 
sustancia de que estén hechos, s e g ú n 
su d iámetro y hasta s e g ú n su tempera-
lurat 
L a unidad de esta resistencia es el oh-
mio, nombre tomado de un sabio a l e m á n 
á quien se desdeñó en vida, qne, s e g ú n 
se dice, v i v i ó con unamodestia rayana 
con la miseria, y á quien hoy se inmor-
taliza, tomando su nombre para una de 
las unidades e léctr icas fundamentales, 
ni más ni menos que se tomaron los 
nombres de Jul io y Agosto, perpetuan-
do así la memoria de los emperadores 
romanos, uno en potencia y otro en acto, 
en dos meses del año. 
Del otro lado de la tumba, hay nive-
laciones singulares. 
Este concepto de resistencia t a m b i é n 
tiene su analog ía en la h idráu l i ca ; pues 
la cantidad y las condiciones de un l í -
quido en una cañería,, dependen de la 
aspereza de las paredes y del d i á m e t r o 
del tubo. 
L a s explicaciones anteriores tienen 
por objeto venir á parar á esta conclu-
s i ó n : S i una corriente e léc tr ica circula 
por un hilo metál ico , y en un punto 
< ualquiera del conductor, por ejemplo 
corea del origen, se sustituye un trozo 
grande ó p e q u e ñ o del hilo metá l i co pór 
otro trozo de distinta resistencia, ma-
yor ó menor, las condiciones de la corrien-
te variarán. 
S i la resistencia que se introduce es 
muy grande, podrá hacerse muy pe-
q u e ñ a la corriente, y si la resistencia 
fuera infinita, es decir, s i se cerrase 
una llave podría anularse la corriente 
eléctrica, ni más ni menos que puede 
anularse una corriente l íquida , cerran-
do la llave de comunicac ión . 
Todo esto parece elemental, vu lgar í -
simo, hasta de sentido común, y por lo 
tanto inút i l de explicar. 
Pues sin embargo, solo el hecho de 
modi í icar las condiciones de la corrien-
te aumentando ó disminuyendo la re-
sistencia en un punto del conductor, 
permite obtener resultados extraordi-
narios y conduce en la prác t i ca á gran-
des aplicaciones, y á veces á grandes 
catástrofes. 
Apuntemos tres, no m á s ; la telegra-
fía, el micrófono, y por lo tanto el telé-
fono y el arco vo l tá ico cantante. 
J)e estas tres aplicaciones, explicare-
mos en esta crónica las que podamos y 
las restantes y otras muchas en cróni-
cas sucesivas. 
Jío se olvide queeste medio de au-
mentar resistencia ó disminuirla, per-
cenece á la gran familia de los modi í i -
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c a d o r e s ó transformadores de corriente. 
F a m i l i a que comprende otros muchos 
individuos, en rigor, á ella pertenecen 
los transformadores e léctr icos por in-
ducción, la a u t o - i n d u c c i ó u y los con-
densadores. 
Por ahora no hablemos m á s que de 
las variaciones de resistencias en las 
cuales están comprendidas varias dis-
posiciones y varios artificios que ya 
iremos explicando. 
Y empecemos por un ejemplo muy 
sencillo. 
U n a cañería de agua de bastante lon-
gitud, alimentada por un depós i to á 
gran altura, con una llave en su origen, 
puede en [rigor convertirse eu un telé-
grafo, que p o d r í a m o s l lamar telégrafo 
hidráidico. 
K o será muy cómodo , no será muy 
rápido, no servirá para grandes dis-
tancias; pero en rigor, en el fondo de 
las cosas, será hermano gemelo del te-
lógrafo eléctrico, aunque mucho m á s 
torpe, y por de contado más h ú m e d o . 
V e á m o s cómo: 
Corre el agua por la cafíería y sale 
por su extremo. Se cierra la llave, y al 
poco tiempo la cañer ía no da agua. 
Pues dar agua á distancia en un mo-
mento y dejar de darla, en rigor es ha-
ber trasmitido una señal de un extremo 
de la cañería á otro. 
X o hace m á s el te légrafo e léctr ico . 
S i se conviene, por ejemplo, que la 
letra A es té representada por tres inte-
rrupciones en media hora, el observa-
dor colocado al extremo de la cañeria, 
comprenderá que las tres interrupcio-
nes en cuest ión , valen tanto como la le-
tra A . 
Y combinando un alfabeto de ante-
mano y estudiando bien los iutcrvaloa 
de tiempo, la cañería se h a b r á conver-
tido en un telégrafo. 
Y esto es evidente. Todo fenómeno 
f ís ico que puede trasmitirse á distan-
cia con interrupciones más ó meaos pe-
riódicas , dependientes de. nuestra vo-
luntad puede convertirse en un verda-
dero telégrafo. 
E l f enómeno trasportado, puede ser 
luminoso, como puede ser h i d r á u l i c o , 
como puede ser e léctr ico . 
¿Y de q u é manera se ha conseguido 
este resultado! Aumentando la res is-
tencia hasta lo infinito, es decir, inte-
rrumpiendo la corriente. 
Pues ya veremos, que sin necesidad 
de interrumpirla, con solo modificarla, 
podemos obtener el te lé fono; y po-
dr íamos obtener el trasporte de i m á -
genes, y podremos obtener los curios í -
simos efectos de los arcos voltaicos can-
tantes. 
E n rigor el te légrafo e léctr ico ele-
mental, no es otra cosa que el tosco y 
torpe telégrafo h idráu l i co que antes he-
mos explicado, eu que se sustituye al 
liquido, el éter. 
L a llave es el interruptor que el te-
legrafista maneja cortando la corriente 
y dejándola pasar s egún lo convenido 
para la representac ión e l éc tr i ca de las 
diferentes letras. 
Claro es que en el punto de llegada, 
el observador no puede estar mirando 
al extremo del conductor e l éc tr i co para 
ver s i sale ó no saie electricidad, por-
que la electricidad no sale á borbotones 
como el agua.':¿Y qu ién sabe? A veces 
también sale en forma de chispas, que 
son borbotones de éter que se l levan 
part í cu las materiales en v i b r a c i ó n . 
Pero prescindamos de esta circuns-
tancia, y viniendo á la práct ica , ten-
dremos que completar nuestra explica-
ción dando nn medio para conocer 
cuando hay corriente y cuando no la 
hay, es decir, cuando la cortaron. 
Y esto puede conseguirse de muchas 
maneras, porque este fenómeno á que 
hemos llamado corrieute e léctr ica , al 
correr por un alambre y • llegar á un 
punto, es capaz de producir efectos 
muy diversos. 
Y bien, todos estos efectos, pueden 
ser tantos otros sistemas de señales . 
Por ejemplo, si hay corriente se mo-
verá la aguja de un ga lvanómetro , si 
no la hay, v o l v e r á á su pos i c ión de 
equilibrio. * 
Si hay corriente y da la vualta á un 
c l e c t r o - m i á n podrá atraer á una pieza 
de hierro, y esta pieza podr ía hacer 
una seña l en una cintu. 
E n suma, aunque no se hubiera in-
D r . M a n u e l D e l f í n . 
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L e s oñ-ecemos para la salida de los 
teatros, los m á s exquisitos C H O C O L A -
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ventado el telégrafo, podr ían inventar-
se much í s imos , m á s ó menos imperfec-
tos; pero todos ellos racionales, y todos 
fundados en nuestro te légrafo h idrául i -
co, y en este principio fundamental, 
que varias veces hemos consignado y 
que repetimos una vez mils: fodofenó-
me- o f í s i co que coire 6 circida y que al 
llegar á cierto punto es capas de producir 
efectos sensibles, que afecten, por ejemplo, 
á la vista ó aloido, puede convertirse en 
telégrafo, ó en teléfono, ó eu cualquier 
otra invenc ión de este género. 
Etemos supuesto que la resistencia al 
paso de la corriente l íqu ida ó de la 
corriente eléctrica, ó eu general del 
fenómeno que ha de circular por el con-
ductor, llegaba á ser en momentos de-
terminados, infinita. E s decir que se 
in terrumpía totalmente el paso de las 
corrientes ó el paso del fenómeno físi-
co, hablando eu general; pero en mu-
chas aplicaciones no hay que llegar á 
este punto extremo, ni conviene llegar 
tampoco, basta con aumentar la resis-
tencia ó disminuirla de modo que la 
corriente disminuya ó aumente, s e g ú n 
cierta ley de intensidad y de tiempo, y 
basta con que en el extremo del con-
ductor estas diferencias se traduzcan en 
al;/un efecto sentible. 
Presentemos un ejemplo, el de los 
micrófonos . Supongamos el micrófono 
primitivo, el nuis sencillo, una barrado 
carbón terminada por dos puntas que 
encajan en dos pequefías cazoletas me-
tál icas, las cuales están cu comunica-
ción con los extremos de la l ínea. 
Supongamos, pues, que esta barra 
de carbón forma parte del circuito por 
donde ha de marchar l a corriente, y 
que. se apoya el sistema formado por 
las dos cazoletas y la barra eu una 
plancha elást ica, eapaz de vibrar por 
la acción de las ondas sonoras. 
Estas vibraciones se trasmiten á In 
barra de carbón, las puntas se apoyan 
más ó menos en las cazoletas, y este 
só lo hecho, hace variar la resistencia, 
al paso de la corriente, entre la parte 
m e t á l i c a y las barras de carbón. 
Y a tenemos introducida en el c ir-
cuito e léctrico, una resistencia varia-
ble, que variará con la ñ o l a ó con la 
letra ó con los sonidos que determinen 
la v ibrac ión de la plancha clást ica. 
Y y a tenemos un trasmisor telefó-
nico. 
Hablando delante d é l a plancha e lás-
tica, se marcará, por decirlo a s í , ' l a 
corrieute e léctr ica, con la caracter ís t i -
ca de cada sonido, y como las letras se 
componen de vibraciones, puede de-
cirse, que la corriente e léctr ica, l leva 
escrita cu sí cada palabra, cada letra 
de cada palabra, y todas las vi bracio 
nes de cada letra. 
Pues esto se ha conseguido m e d í a n t e 
los saltos infinitesimales del carbón en-
tre sus puntos de apoyo. 
Una resistencia variable ha escrito en 
la corriente los infinitos elementos de la 
voz humana. 
Sólo queda ahora el poder apreciar 
estas variaciones en el extremo opues-
to de la l ínea; para eso está el receptor 
telefónico, loque se llama vulgarmente 
el auricular, porque es el que se apl i -
ca el oido. 
Y se consigue de modo, que la voz se 
reproduce. 
Y a hace mucho tiempo que lo expli-
camos; recordemos ligeramente, y sin 
entraren pormenores, el fundamento 
de aquella e x p l i c a c i ó n . 
Supongamos que el hilo por donde 
circula la eorriente diferenciada, es 
decir, la corriente en que van escritas 
las palabras, al llegar al punto de su 
destino, da vuelta alrededor de una 
barra de hierro dulce ó de una barra 
imantada, en teoría da lo mismo. 
Pues es claro, que todas estas varia-
ciones de la corriente, que la resistí n-
cia variable del carbón introdujo en 
ella, como representaciones de cada le-
tra y de cada sonido, aumentarán ó 
d i sminu irán s e g ú n la misma ley, el 
magnetismo de la barra de hierro. 
Pa lp i tará por decirlo así el magne-
tismo, como viene palpitando la co-
rriente, como p a l p i t ó la barra de car-
bón, como vibró la plancha e lást ica , 
como v i b r ó la voz humana. 
Ahora bien, si muy cerca del extre-
mo de la barra metál ica , colocamos una 
hoja metál ica también, muy e lás t i ca y 
sostenida por los bordes, cada vez que 
aumente el magnetismo de la barra, 
atraerá á la placa metá l i ca : cuando 
disminuya, permi t i rá que se separe, 
obedeciendo á su elasticidad, y de este 
modo comunicará á la p e q u e ñ a hoja 
metá l ica , todas las vibraciones de ori-
gen, con una exactitud y una sutileza 
maravillosas. 
L a hoja m e t á l i c a al v ibrar , reprodu-
ce, pues, la palabra, ó el canto, ó el 
sonido, qne engendró esta serie de fe-
nómenos y de trasmisiones. 
Vemos comprobado en este t e l é fono 
elemental que hemos describo, lo que 
dijimos al comenzar el art ículo . 
Son incalculables y maravillosos los 
efectos que pueden obtenerse, con só lo 
variar l a resistencia en el conductor de 
una comente e léctr ica. 
Otros muchos efectos y otras m u c h a í 
aplicaciones de este mismo principio 
teii'lremos ocasión de explicarlos m ú i 
adelante y en crónicas sucesivas. 
8b rigor, son apl icac ión de este priu^ 
cidio, al menos eu parte, el prob lemí i 
de la trasmis ión [de imágenes , y el del 
receptor del te légrafo sin hilos. 
Dominar un fenómeno físico de ta l 
suerte, que podamos á voluntad aut 
mentarlo, disminuirlo, suprimirlo d d 
todo, ó volverlo á lanzar, es tener l.i 
clave de un n ú m e r o infinito de proble* 
mas. 
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HERMOSAS y conservar la 
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C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QUIHA — COCA - KOLA - F O S F A T O ÜB CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debiliUdo saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene coa el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, emineníemenlc 
digestivo y fortificante, y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre, • •. 
JtePÓsrrQ OlfÑKftal en PARIS. SO. Rúa Réaumur 
1 SN TODAS LAS FARMACIAS 
G D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 0 3 . 
BASE-BALL 
"CAMPOS ELISEOS" B. 6. CLUB 
A c o m p a ñ a d a de una atenta comuni-
cación, en que se nos participa haber 
sido nombrado socio d e h o n o r el cro-
nista de ''Base B a l l " de este per iódico , 
nuestro c o m p a ñ e r o el s eñor don R a m ó n 
S. de Mendoza, hemos recibido la can-
didatura de la Direct iva del s i m p á t i c o 
club "Campos Elíseos, '7 que es la si-
guiente: 
Presidentes de honor: Dr. J u a n R a -
món O ' F a i r i l l , Ldo. Nicasio E s t r a d a 
Mora y Ldo. Alfredo Zayas. 
, Vicepresidentes de honor: Ldo. lila-
rio García Kohly , Dr . R a m ó n Palacios, 
don Ambrosio Díaz , Dr . Gustavo Pé -
rez Abren y Dr . J u a n R. del Cueto. 
Presidente electivo: Don J o a q u í n 
A r i z a y Rodr íouez . 
Vicepresidentes: Dr . Jorge Ponce 
Chapple, Ldo. Emi l i o Escudero, doc-
tor Augusto Renté de Vale y d.an A n -
drés Hernández . 
Tesorero: Don J u a n de la Campa. 
Delegado: Don Arturo Soler. 
Vicetesoreros: Dou T o m á s de A r m a s 
y don Arcadio García . 
Secretario: Don J o s é Baez D í a z . 
Vicesecretarios: Don J o s é M. C a r r i -
llo y don Mariano Lastra . 
Contador: Don Octavio de los Reyes 
Gavi lán . 
Vicecontadores: Don Carlos Baez 
D í a z y don Angel Karas . 
Director: Don Domitilo V a l d é s . 
Vicedirector: Don Federico Díaz . 
Vocales: Señores Alfredo Llarena , 
A n d r é s Losada, Abelardo Ruíz , Auto 
nio P e ñ a , Antonio Pérez , Abelardo 
Hernández , Angel Mesa, Angel V ier 
na, Angel Armesto, Aurel io P e s t a ñ a . 
Amado Nieto, Antonio García, Angel 
Méndez , Benito de Castro, Casimiro 
Opiso (padre) , Carlos A , Sierra, Cle-
mente Teniente, Celestino Cuevas, 
Carlos Carnearte, César Noy, E d u a r -
do Carril lo, Eduardo Gutser, Ernesto 
Laforcado, Enrique Huertas, Ensebio 
Gollj Eduardo Cacho Negrete, Eugenio 
Caral , Eduardo Zequeira, Eduardo Po-
dra, Emi l i o V a l d é s , Francisco Rodrí-
guez, Franci-íco E losúa , Federico Ro-
cha, Francisco Busquet, Francisco 
Cerqueda, Francisco de P. Mél is , F r a n -
cisco Rodríguez , Francisco Ruíz , Gui -
llermo Cacho Negrete, Gustavo F o n t a -
nills, Gerardo Ramos, Gonzalo Casta-
ñeda, Gonzalo O ' F a r r i l l , J o s é Martí-
nez, J u a n Losada, Juan Chap ín , J o s é 
Antonio Pena, J o s é Guerrero, J o s é Ló-
pez, Juan Ravelo, J u a n M? Lerena, 
José A . Porrero, Jul io Mart ín Lamy, 
J o s é Dolores Ponce, Juan Francisco Fo-
sar, J o s é ('ano. L u í s Carril lo, Lorenzo 
Arango, Luciano Balay , Lorenzo Or-
Tiz. Manuel de J . Ponce, Mario Porto, 
Manuel Cardona, Manuel Arango, Ma 
nuel Fel ipe Baez, Manuel Puebla Ma-
rín, Manuel Fernández , N i c o l á s Bore-
ti, Xorberto Cisneros, Onofre Gómez, 
Q u i n t í n de Torro, R a m ó n Rebollar, 
Rogelio García, Rogelio L a z a , R a m ó n 
Jauma, Sebast ián Casulleras, T o m á s 
Cortés, Venaiu'io López, Vicente Pbu-
8o, V í c t o r Planas. 
NOTICIAS JUDICIALES 
SIN L U G A R 
Lí Tribunal Supremo ha declarado sin 
lugar, el recurre de casación por infrac-
ción ae ley, interpuesto por Gaspar Be-
tancourt y Castillo, capitán de Policía 
de Santiago de Cuba, en la causa seguida 
de oficio contra el mismo ante la Audien-
cia de aquella provincia, pnr el delito de 
detención arbitraria. 
Así mismo ha declarado sin lugar el 
recurso de casación por infracción de ley, 
interpuesto por José Díaz Menéndez , 
vecino de Regla, en causa por estafa. 
COIí L U G A R 
E l Tribunal Supremo ha (¡< v arado 
con lugar la impugnación formulada por 
el Ministerio Fiscal, en la causa seguida 
por la Audiencia de Pinar del Rio, con-
tra Pedro Rivera Alvarez y otro, por 
los delitos de robo, hurto y lesiones. 
¿ S I N L U G A R 
L a sección primera de la Sala de lo C r i -
minal de esta Audiencia, dictó ayer tar-
de un auto declarando que no há lugar á 
expedir el mandamiento de Habeas Cbr-
pu*, solicitado por el licenciado Iglesias 
para que su defendido, Manuel Jarquín, 
procesado en causa por falsedad en docu-
mento oficial, pueda gozar de libertad 
provisional mediante la fianza que fijase 
el Tribunal. 
L a referida Sala dispone, además , que 
Jarquín vuelva á ser encarcelado á dis-
posición del Juez que instruye el corres-
pondiente sumario. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R I M I O . 
S a l a de lo C i v i l . 
Competencia. Juicio de menor cuantía. 
Eulal ia Espinosa contra Gonzalo Güel y 
Alibnso y Benigno Diago en cobro de 
pesos. Ponente: señor Giberga. Fiscal: 
señor Freiré. Letrado señor Moré. 
Secretario, Sr. R i v a . 
S a l a de lo C r i m i n a l . 
Infracción de L e y . E l Ministeiio Fis-
cal contra Francisco Ozma y Fé l ix Pra-
do por delito de amenazas y robo. Po-
nente señor Gastón. Fiscal: señor Tra-
vieso. Letrado señor Poo. 
Queja por Florencio González, en cau-
sa por disparo. Ponente: señor Mora. 
Fiscal: señor Travieso. Letrado: señor 
G . Rodríguez Cadavid. 
Secretario: Sr. Castro. 
P R O F E S I O N E S 






CIRÜJANOSDEL HOSPITAL N. 1. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
v ciniíjía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
8762 26-2 St 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z J>E L A C R E T I ? A. 
Jesús María 33. Dcl2 á 3. C 1492 1 Sb 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
—San Ignacio 14.--Ü1D03, NARÍZ y GAR-
GANTA. 
_ C1^3 • ISb 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIUUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especmlista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 1534 alt 13 1 Sb 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
Autos seguidos por 1). Antonio de Gan-
tes, administrador de una capellanía con-
tra l » AuroraNo2uoras, en cobro de pe-
sos. Ponente: señor Hevia . Letrado: 
Ldo. Maza y Artola. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n F 
Contra .losó Combarro y otro, por de-
lito contra la salud pública. Ponente: se-
ñor Azcárate. Fiscal: señor Sánchez Fuen-
tes. DlUiisuivs: Ldos. Puig y Pascual. 
Juzgado, del Centro. 
Contra Sabino San Martin, por aten-
tado. Ponente: señor Azcíirate. Fiscal: 
señor Sánchez Fuentes. IVA-nsor: Ldo. 
Pascual. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
ú&íñ C . (le Iftftbéftoettteia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
módicas y quirúrgicas. Consultas do 11 a L 
Aguiar 1ÜS32'.—Teléfono 824. 
C 1494 1 
Dr. II. Cliomaí 
Tratamiento especial de Síñlia y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos 
O 1495 lJ3b 
D r . J o r g e L D e h o g m 
E S P E C Í A E I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C MUS 1 Sb 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q m o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 





R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1493 1 Sb 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
lía regresado de su viaje A Europa.—Prado 
106.—Costado de Villanueva, 
C 1453 26-21 Ag 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D 
L U Z B R I L L A N T E 
m m 
E i b r e de e x p l o s i ó n y ; 
c o m b u s t i ó n es p o n t a -
ncas. Sin liumo ni mal' 
olor. E l a o o r u d a en 1» 
f á b r i c a establecida en 
B E L O T , en el l i toral de 
esta b a h í a . 
P a r a evitar- falslf ica-
elones, las latas l leva-
r á n estampadas en las 
t a p í t a s las p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y en 
ia etiqueta e s t a r á Un-, 
presa la m a r c a de fá», 
b r i c a . I 
ÜN ELEFANTE [ 
que es nuestro exc lus i -
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r l e o r de l a 
L e y á los fals incadores. 
El Aceite Lüz Brillante 
Sue ofrecemos a l p d -lico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
« n a f a b r i c a c i ó n espe-
cial y que presenta el aspecto de agua c lara , produciendo u n a L U Z T A N . 
H E R M O S A , sin l iumo ni mal olor, que nada tiene que envid iar al gas m á s 
pnrlAcado. E s t e aceite p o s é e la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse las l á m p a r a s , cua l idad muy recomendable, pr inc ipalmente P A R A 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
Advertenc ia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es igual , si no superior en condiciones l u m í n i c a s , a l do mejor clase 
importado del extranjero , y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surt ido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de 
clase super ior , p a r a a lumbrado , fuerza motriz, y d e m á s usos, á precios r e d u -
cidos. 
T h e West I n d i a G i l Ref ln ing Co.-Ofic ina: T E N I E N T E R E Y N U M . 71 
P í d a ^ A m DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
« l i í i i i i s i m i s D E i p m . D E R A B E L L . i 
a y d 1 
REAL FABRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
d e - - - - -
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a » 
a s E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a d ( 
m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V U E L T A A B A J O . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r d e l i c a d o , 
a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s d e 
l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
Galiano número 98, HABANA. Apartado número 675. 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viostó y de la Piel, (incluso VenÉreoy Sífilis).— 
Couaultaa de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1491 1 Sb 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consjltas cto 12 á i LUZ NUM. 11. 
C 14y9 1 Sb 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 4 4 de la tarde. Esta-
blecimiento Lidroterápico Reina 39. 
clCOO 1 Sb 
D r . G , E . F i n l a v 
Espéc ia i iUta eu e n f e r m e d a d ^ ti© los 
ojos y í l e los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Telóíl 1787. Reina núm. 128 
C 1501 1 Sb 
r E L A Y O G A R C I A 
O K E S T E S F E H K A 1 U 





D R . R O B E L I N 
Piel.—Sítilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JKtíL'á MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 15G4 1 Sb 
S 
ABOGADO 
De 12 á 4. A guiar 19 
C1505 1 Sb 
mum de o r i m 
Laboratorio Bacterioióeico de la "Crónica 
Médico Cuirúríñca de la llábana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
i practican análisis de orina, esputos, £ 
leche, vinos, etc. 
Prado núm. 105 
C1529 1 Sb 
FRANCISCO S, MASSANA 






Galiano 79.—Habana.—De 11 & 3. 
c 11c8 26 23 Ag 
D E . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1399 7 Ag 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C—1100 7 Ag 
DR. NICANOR P. TELLEECHEA 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete á 
Acosta 18. Consultas y operaciones de 11 á 5. 
8242 20-19 Ag 
DR. FELIPE GARCIA C A M A R E S , 
P I E J L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2. Nentuno 125. Tel. 1026. 7073 30-5 Ag 
Dr.Abraham Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 70. 
Teléfono: 9014. Vedado 6? esquina á F . 
c. 1385 , 5 Ag 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospi ta l n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á l'<.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de S á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 7S , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1463 ind. 26 Ag-^3 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
o 1420 
H A B A N A 5 5 . 
13 Acr 
DOCTOR ADOLFO G. DE BU5TAMANTE 
Ex-Interno delliíópiíai International de Pa-
rís.—Especialista" en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 a 3 San Rafael 71. 
7821 26-8Ag 
D R . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 417. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. c 1457 23 A 
DR. J . R A F A E L BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Director del Sanatorio *'Quinta del 
R e y . " Consultas de 12 á 2. Trado 74, 
altos, por Trocadoro. 
8409 26Ag-19 
Dr. FEANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
nifios. 
Consultos de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 53. 
Teléfono 1208. mqi 5379 78Jn4 
D r , C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á ¿—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 78-7Ag 
ALBERTO S. DE BÜSTÍMlTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús Maria 57. Teléfono 565. 
6759 6meses—10J1 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a II y de 2 a 5, Teléf. 125. 
8457 26Ag25 
D r . J u l i o E . N ú ñ e z 
Antiguo Externo del Profesor Guyonde Paris 
V í a s u r i n a r i a s y s í f i l i s . 
De 12 á 2 p. m. Lamparilla 63Valtos 
8348 26-21 Ág 
G. 
Abobado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
0-1387 26-5 
DR. J8CÍ0 G. flfi BlSlailtB 
A B O G A D O 
C0NS£Í,TAS DE 1 & 4. SANTA CLARA 25 
26-8Ag 
D R . M A K I C H A I j 
Cirujano Dentista de las Universidadeí de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represaa-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano,—Nentuno 62. 
c 1156 23 A 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático Ce Patología Quirúrgica y Gine-
cología ron su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS D E 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C-1469 27Ag 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 43. Teló-
fono: 1212. 
C 1518 1 Sb 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boca, 
B E R N A Z A 3Ü 
C 1524 1 Sb 
DR. GÜSTAVO G. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1525 1 Sb Ü K . A X G l í L P . P I E D 1 1 A . 
MKDICO CIKUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y eníermedades 
de ñiños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 1452 21 Ag 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
7685 26-5 Ag 
RésI imk UM 
MEDICO-CIRUJANO. 
E N F E R M E D A D E S D E E O S X I X O S 
CONSULTAS DE 12 á 2.—AGUILA 93. 
r21 26-6 Ag. 
D r . A r t u r o G . d e T e j a d a 
Enfermedadas del estómago é intestinos ex-
clusivamente—Consultas do 3 á 5, Baños de 
Belot.- Domicilio: Cerro 478.—Teléfono 6116. 
8074 26-30 Ag 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres f l al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1422 26 14 Ag 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342 cl4fi2 23 A 
D o c t o r J u a n É . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V á l e l e s 
c 1451 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 53. 18 Ag 
ANTONIO L. VALVERDE 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana 66, entre Empedrado y Tejadillo. 
8732 26-lí St 
DR. MANUEL 6. LAVIN 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba n? 38. Teléfono 597.—Consultas de 12 á 2 
6959 52-15J1 
E L C O L E G I O 
— DE — 
Tiene el honor de recordar á los pa-
dres de familia, cuyos hijos estén ins-
critos eu este establecimiento docente, 
ó deseen inscribirlos, qne él d ía 15 de 
los corrientes dará principio al nuevo 
curso académico , s e g ñ n consta en la 
Memoria de la E e p a r t i c i ó n de premios 
celebrada el d í a 21 de Junio p r ó x i m o 
pasado. 
Tor lo mismo este Centro de educa-
ción considera prudente anunciarlo an-
ticipadamente á los s eñores padres de 
los alumnos internos, á fin de que éstos 
regresen el d í a precedente al de la 
apertura de las clases. 
8820 8-3 
P R A D O <í4 
Directora: Doctora María Luisa Dolz y Arango 
Reanuda sus clases el lunes 7 del corriente. 
Admite pupilas, medio pupilas y externas. 
SE FACILITAN PROSPECTOS 
8804 . 4-3 
SANTO TOMAS 
T e l é f o n o 1 4 2 8 
COLEGIO DE 1* Y f ENSEÑANZA 
ESTUDIOS DE COMERCIO E IDIOMAS 
S U A R E Z 2 G Y 2 8 — H A B A X A 
DIRECTOR: 
M a n u e l A l r a r e z del l i o s a l Situado este Colegio en un h ig ién ico , 
amplio y moderno edificio, dotado de 
abundante y apropiado material de en-
señanxa, y de un profesorado de reco-
nocida moralidad é i lustrac ión, garan-
tiza una completa y s ó l i d a (ducac ión , 
tanto eu lo que se refiere á la instruc-
ción primaria y superior, como en lo 
relativo á los estudios de ap l i cac ión al 
comercio é idiomas. 
Los pupilos reciben un trato especial 
en familia y son atendidos con todo es-
mero. 
Se facilitan reglamentos. 
8(506 f.t-28 5m-29 
COLEGIO NOTARIAL 
- DE — 
J l i J ± . H - A . 3 3 JSL K T . • 
TESORERIA, 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos del 
Monte-Pío correspondientes al mes de Agosto 
próximo pasado, pongo en conocimiento de 
las personas que disfrutan del mismo^ue pue-
den hacer efectiva la pensión de dicho mes en 
la Tesorería de este Coléelo, sita en Amargu-
ra 32, en cualquier día hábil de 8 de la maña-
na á, 4 de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personal 
mente 6 por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana l"de Ssptiembre de 1903. 
J. M. Barraqué. 
8794 3-2 
TINA SEÑORA DESEA DAR LECCIONES 
*̂  de instrucción primaria á domicilio. Pre-
cios módicos. Informan Amargura 80. Avisa-
dor Comercial. 8767 4-2 
E x á m e n e s d e I n g l é s 
E l doniingo O de Sept iembre a l a 
t H <*" punto, en l a "Soeiodad del W . 
dado'* t e n d r á n logar los e x á m e n e s de 
varios d i s c í p u l o s m í o s . Invi to ¿i los 
s e ñ o r e s soeios, á los prof esores dr ant-
boa se.eossin e.rr/ jwion a l y n n a y á mis 
o x d i s c í p u l o s , ineluso los n o r t c a m e r i -
eanos. K l Profesor, 
J u a n A . de J i a r i n a a a . 
8669 4-30 
F . d e H e r r e r a 
Instrucción elemental, mercantil y superior 
completa. En la Academia y á domicilio 
Obispo 86. 8515 13-27 Ag 
U n a s e ñ o r i t a amer i eana 
que ha sido durante algunos años profesora da 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porgue tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de L 
y Línea. Miss H. Vedado. S395 26-23 Ag 
M A X D E X ~ t s Í T s l l I J O S A l 7 
C o l e g i o E w S n g 
Este colegio tiene profesores de clásica v 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Evving 
Illinois ó á H, B. Leavitt en San Lázaro Ú' 
Habana. 
O 1465 26-23 Ag. 
I F S T I T U C I 0 1 T F R A 1 T C E S A 
A m a r g u r a 3 3 
DIRECTORAS: Miles. MARTINON. 
E l V. de Septiembre se reanudan las clases 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas-
Francés, Español é Inglés.—Religión y toda 
clase de bordados.—Se admiten pupilas, me-
dio pupilas y externas.—Se facilitan prospec-
tos. 8511 15-26Ag 
Obispo />G. -Habana 
l>irectora: MUe. LéorUe Olivier 
PREPARACION E S P E C I A L 
PARA LOS EXAMENES D E MAESTRAS. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión 
Español, Francés, Inglés, Taquigrafía, Solfeo! 
Labores, etc. ' 
. Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas.—Se facilitan prospectos.—Los cursos 
se reanudan el día 3 de Septiembre 
g528 8571 15-2-3A.g_ 
EL MEJOR TEÍTO OUE EXISTE 
sobre pronunciación inglesa, por Alfred Bois-
sié, publicado por la Secretaría do Fomento 
Mejicana, ?0.20 Acosta 17. 8423 26A't2'í 
U n a s e ñ o r i t a inglesa 
dá clases de su idioma á domicilio. Informarán 
Quinta de Lourdes núm. 9, Vedado. 
8349 15-21 Ag 
A las F a m i l i a s 
Una señorita se ofrece para dar clases de sol-
feo y piano á domicilio, precios módicos, Ga-
liano 107, altos de la Barburía. 
8780 8-2 
( LASlüS D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, 6 en su casa calle 
de Obraoían. 60.|Precios módicos. G 8A 
U n a s e ñ o r i t a 
desea dar clase de inglés y alemán á domicilio 
y tiene buenos modales. Informan en Egldo 9. 
9718 mJuS ÍS*** • 
VICENTA SURIS VIUDA UE DARDER 
PROFESORA -
Da clases de ii • rucción á domicilio; de di-
bujo sobre toda clise de géneros para bordar 
o pintar, bordados de todas clases; frutas y flo-
res imitando á las naturales, adornos de lindas 
maderas caladas y objetos de arte y de lujo 
para regalos. Precios convencionales y ade-
lantados. Diaria 12, entre Suárez y Factoría.! 
8686 1-30 
TTna señora inglesa quo ha sido directora do 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro on español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina á Moa-
te, altos de la panadería. 8152 2tí-lGA 
A c a d e m i a de ln,a¡k;s. 
La conocida profesora, Mrs. James, que coa 
tanto éxito ha dirigido la Academia de idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
7993 26-13 Ag. 
ESPASOL, INGLES, FRANCES, 
ALEMAN, SUECÜ y DANO-NORUECO 
Se ofrece para traducciones en estas lenguaa 
—caligrafía 6 dactilografía—Taquigrafía en 
inglés. Precios moderados, Juan Magnuss— 
Empedrado núm. 80 ó Virtudes núm. 1. 
7692 26-5 Ag 
L I B R O S K I M P R E S O S 
Talones de recibos para alquileres de casas 
y habitaciones con tablas de alquileres liqui-
dados para los meses de 28, 29, 30 y 31 días, y 
con modelos da cartas de fianza, de recibos 
para mes en fondo y de contratos de arrenda-
miento.—Cada talón con 50 recibos de papel 
superior, 20 centavos. 
OBISPO 86. LIBRERIA E IMPRENTA 
fí631 8-29 
F l A S R63^0»8 y Urbanas. Su medida 
1 V^xO envaras, cordeles, caballerías, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en cl libro Agrimensura 75 cts. oro. M. Ricoy, 
Obispo n. 86. 8621 28-29 Ag 
A R T E S Y OFICIOS. 
Se ofrece á domicilio calle de Li^97, 
8843 & • """̂  
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
se hacen elegantes Corsctsála medida enTro-
cadero 23. 8664 4-30 
AIODISTA MADRILEÑA.—Corta y entalla 
ooróOcts. Adorna sombreros á oD cts. Se 
hacen trajes de seda á |5.30, los de olán á ?3, 
las batas á ?1.50, las camisas á fl hasta 50 cts. 
Jesús María 71, entre Habana y Compostela 
por la puerta reii^ 8670 -̂30 _ 
l i 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo quo ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una á cinco 
en su nuevo domicilio. 
G A L I A N O N. I , l e tra B . 
Entre A. Norte y Malecón. 
8617 l)-29 Ag 
Vd. verá perfectamente 
Si compra sus lentes en 
E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O o4 . 
K S L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
PIEDRAS del BRASIL li de 1?.—Cristales blan-
cos v ahumados de todos los números. 
Armaduras para lentes y espejuelos de oro, 
aluminio, nikel y carey. 
Espejuelos de oro de 14 k. rellenado g^""; 
tizado por 1,5 años. Piedras del Brasil á ?1.24 
de oro mkcizo á centén. 
OPTICA, J O Y E R I A Y ESGRIMA. 
Más'de 2.006 Gemelos para Campo, Teatro y 
Marina, desde £2-50. 
" E L A L M E N D A E E S " 
O B I S E O ~>4. 
C-1526 alt 1 st> 
C o r s s t " M I S T E R I O " 
(PATENTE CON P R I V I L E G I O EXCLUSIVO; 
El mejor de los conocidos y de espalda 
cerrada,—Se hace á medida desde5 pesos plata 
NEPTUNO NUM. 88. 
8630 ; i i L -
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. DecaUD Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno a 
edificios, polvorines, torres, Pant600^,^?"" 
ques, garantizando su Instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con cl aparato para mayor ga-
rantía. Instaltción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
80&3 26-4 Ag 
"HOJALATERIA DE JOSE PÜÍG. 
Instalación de cañerías de gas y agua, üon* 
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botuas y ia-
i lecherías, luduftn» esquina á to lóo . iros para cliSS 2S-27A. 
B Í A B I O D E LíA MARINA—Edic ión de la mañana.—Septiembre 3 de 1903. 
E l b e n e f i c i o d e A m a d i t a . — L a 
distinsuidii artista Amada Morales tie-
ne ya combinado el programa de la 
función que en su honor y beneficio se 
celebrará el sábado en el fresco y ele-
gante teatro de Martí. 
Programa que resulta, en realidad, 
muy variado y muy atractivo. 
Juzguen si nó nuestros lectores: 
19—Kepiesentacióu del aplaudido ju-
guete cómico-lírico, Lace años no re-
presentado en la Habana, en un acto y 
en verso, libro do Jackson Veyán y 
música del maestro Caballero, ios Zan-
golotinos, bajo el siguiente reparto: 
Mariquita, L a Beneficiada. 
Doña Flora, señora Suárez, 
Julito, señor Morales. 
Don Floro, señor Bara. 
Un criado, señor Corona. 
29—Romanza de soprano de la inspi-
rada ópera doMascagni CavaUería lius-
ticana, cantada por la aplaudida sopra-
no señorita Polo deVillate, acompaña-
da al piano por el talentoso maestro 
compositor Marín Varoaa. 
39—Romanza de la ópera Tosca, de 
Puccini, por el conocido tenor señor 
Amadeo Llauradó. 
49—Se pondrá en escena el regocija-
do juguete cómico, en un acto y en ver-
so, obra del reputado Miguel EeheJia-
ray, Champagne Frapée, al que se lia 
dado el Biguiente reparto: 
Elvira, L a Beneficiada. . 
Juliana, señora Suárez. 
Pepe, sefior Morales. 
59—Romanza Julia, del maestro Den-
zá, por el señor Llauradó. 
69— ¡Acon'^cimiento! Dúo de tiples 
de la popula ; y aplaudidísima zarzue-
la del maestro Barbieri, hace años no 
representada en la Habana: E l Barbe-
r'úlo de Lavapiés, cantado por las seño-
ritas Polo de Villate y Amada Morales, 
en carácter y acompañadas por el maes 
t ío Marín Varona. 
70— Representación de la aplaudida 
zarzuela en un acto, libro de Jackson 
Cortés y música de los maestros Espino 
y Rubio: ¡Quién fuera libre!, en la que 
cantará la señorita Morales una pre-
ciosa guaracha. 
Reparto 
Currita, L a Beneficiada. 
Fe, señora Suárez. 
Bol, señorita Ruiz. 
Paco, señor Bara. 
Pepe, señor Morales. 
Deseamos á Amadita Morales en su 
beneficio el éxito más lisonjero, más 
brillante y más completo. 
P o s t a l . — 
A la niña Cannila MaeJiadn y Costo. 
De tas padres el encanto, 
'• de gradas rico tesoro, 
^ ' efe iftócenciá émblfcñia sáiito, 
angelito á quien yo adoro, 
croá tu linda Carmita 
lu'Ihi y iKloninte flor, 
-jmregjiTi^'eriaturita,' ~ * 
' îHî ret^ueracTCiiriñosó, 
traído por, nuestra Flora; 
á mí ll4gít en feliz hora i ; 
como con^iiclo piadoso: . 
que el querer'de los unios 
' . es inie^'sabrosa 
para ondnlzar la vida 
triste y penosa....... 
Cou el alma alborozada, 
cautiva do tu embeleso, 
en tu boquiía rosada 
imprime tu primo un beso. 
Mariano Aramburoy Machado, 
(San Sebastián 26 de Julio de 1903.) 
A l h i s h . — E s t á indispuesta la Pas-
tor y ha sido necesano modificar el pro-
grama de Albisu. 
Además, Larra está comprometido 
en la Sociedad del Vedado para dirigir 
E l Afinador, obra que se representa es-
ta noche, por un grupo de aficionados, 
en el simpático círculo de la vecina ba-
rriada. 
L a Empresa de los señores Azcue, 
Julián y Garela Mon, ha combinado el 
cartel de la noche con Ja zarzuela Ma-
rina y la graciosa parodia Los Africa-
nistas. 
—¿Y quién cantará Marínaf 
—¿Quióut 
Pues la señorita doña Victoria Ma-
llavia. 
Para mañana, que es noche de moda 
en Albisu. anúnciase el estreno de Gaz-
pacho Andaluz, obra de Carlos Arni-
chea. 
Un éxito que puede darse por seguro. 
H ¿ L B » C ! E £ 4 S k l l . — U n a de las pági-
nas del último nrtmero üe E i Hogar, la 
página de la crónica, se engalana eon 
el retrato de una tierua amiguita nues-
tra. 
Trátase de Belencita Sell yMej ías , 
la menor de las hijas de nuestro muy 
querido amigo don Leandro Sell y Guz-
mán, '-la rubita de la casa,?, qne hoy 
alegra y placentera pasa en el Mariel 
los días de la temporada. 
Acompañan al retrato estos versos de 
nuestro Director: 
Belén Sell y Mejias 
Cuando Jcsils vino al mundo . 
á gloria en Belén tocaron: 
á gloria en los corazones 
tocan, y signen tocando, 
cada vez que la sonrisa 
surje tierna de tus labios; 
ó cada vez qne tu acento 
brola como un dulce canto. 
Jesús, gloria en lu divino, 
y Belén, gloria en lo humano... 
¡Quien las dos glorias disfrute 
será sauto, santo, santo! 
José R Triay. 
L i m o s n a d e a z ú c a k , — E n Budapesth 
existe una Obra caritativa sumamente 
ingeniosa, á la que pueden contribuir á 
diario milas de personas, sin hacer nin-
gún sacriíicio pecuniario. 
Consiste en lo siguieníe: 
Los visitantes de los numerosos cafés 
que existen en Hungría en el caso do 
no gostar todos los terrones de azúcar 
destinados para su consumo, los reco-
gen para echarlos en uno de los múlti-
ples buzones que se bailan en las inme-
diaciones de los cafés, y que llevan la 
inseripeión: uObra de los terrones de 
Bzúear." 
E l azúcar así recogido que llega á la 
fabulosa cantidad de algunos centenares 
de kilos cada día, se vende y la Obra in-
vierte su importe para facilitar leche á 
un sin número de desvalidos. 
E n e l t e a t e o M a e t í . —Hoy, jue-
ves, se efectuará la solemne función 
organizada por la Sección de Decla-
mación de la Sociedad E l Lazo de Unión, 
á beneficio de la primera dama, seño-
rita Catalina Medina. 
L a beneficiada dedica su función de 
giacia á las sociedades Divina Caridad, 
Centro de Cocheros, Unión Fraternal. 
Centro de Cocineros, Juan Gualberto Gó-
mez—de Regla — Democracia, Maine 
Club, Unión Ckimjyesim, Progreso,—de 
Guanabacoa—de sus amigos en particu-
lar y de los obreros en general. 
E l programa es el siguiente: 
Representación del magnífico drama 
en tres actos, do Sellés, Las Esadturas 
de Carne. 
Después leerá una romanza la seño-
rita Salomé Carrillo, tocará unas pie-
zas al piano el profesor Cruz, y se re-
presentará el juguete cómico Lanceros. 
Agradecemos á la señorita Medina 
la invitación con que nos obsequia y 
esperamos que habrá esta noche nn 
lleno en el teatro Martí. 
L A z a e o e l m u d o . — E l interesante 
drama de Bonchardy, Lázaro el mudo ó 
E l pastor de Eloreneia, es el elegido por 
Pablo Pildainpara la función del próxi-
mo domingo en Payret 
Los cuatro actos de esta obra tienen 
los siguientes títulos: E l cofre miste-
rioso.—La voz de alerta.—La luz de 
salvación.--Justicia y venganza. 
Pildain ha ensayado Lázaro el mudo 
con todo esmero y espera que sea una 
de las obras de su estenso repertorio que 
más agraden al público. 
L a luneta con entrada, por toda la 
noche, vale cincuentx centavos. 
Imposible más guagua! 
E l h o m d k e . m á s v i e j o d e l m u n d o . 
—Según The Lancet, la importante re-
vista inglesa de medicina, el hombre 
que en los tiempos modernos ha batido 
el record de la longevidad era un mes-
tizo de San Salvador, llamado Miguel 
Solís, del cual se decía en 1-S78 que te-
nía ciento ochenta años. 
Lo cierta es que la firma de este in-
dividuo ügura ya en un documento del 
año 1712, y un médico que ahora cuen-
ta ochenta años, declara haberle cono-
cido centenario cuando él era todavía 
un niño. Si hemos de creer áeste mis-
mo médico, Solís vivía todavía en 1895; 
en esta época, como es consiguiente, no 
le faltaban más que dos años para ser 
dos veces centenario. 
Esto venerable anciano no hacía cada 
día más que una comida, compuesta 
de manjares frios pero muy sustancio-
sos. 
L a n o t a f i n a l . — 
E n un restaurant económico: 
Dn parroquiano le dice al mozo que 
quiere hablarle al dueño. 
. Y acude éste muy de prisa, 
i — Le llamo á usted para docim quo 
en la lista hay una errata de imprenia. 
Lea usted aquí: 
—Dico ''postres variados." 
—Pues mire usted,—y le enseña una 
manzana enteramente podrida que aca-
ban deservirle.—Es indudable (pie us-
•ted ha querido decir: ^postres averia 
dos." , , . : 
J H 3 
E l vieraes primero, Dios mediinte, predica-
rá el P. Capellán. 
A. M. D. G. 
8702 3-1 
6 L E S I Í DE P A U L A 
s o l e m n e s c u l t o s q u e a 
H T M . SEA, DE LA CAEIDAR DEL CODEE 
PATEONA DE LOS CUBANOS 
Se celebrarán, en el comente año, en esta 
Iglesia. 
E l día 29, á las 5 de la tarde, con un alegre 
repique de campanas, se izará la bandera na-
cional, en señal de que al siguiente día, co-
menzará la Novena. 
Día 30. A las 8 de la mañana: Misa cantada; 
y después el rezo de la novena, continuando 
así todos los días hasta terminar la Novena. 
Día 7 de Septiembre: á las o, , de la tarde, 
Solemne Salve. 
Día 8. A las 7 de la mañana: la Comunión 
general. A las 8, la Misa Solemne, con orques-
ta, que dirigirá el inteligente y conocido Maes-
tro Sr. José R. Pacheco. Ocupará la Sagrada 
Cntedra el Pbro. Sr. Alfredo V. Caballero. 
Estas fiestas se hacen á espensas de varios 
devotos; las personas que deseen contribuir 
para el mayor esplendor de las mismas con 
su óbolo, podrán entregarlo álas que suscri-
ben; que por pequeño que sea, so les recibirá 
con gusto. 
Habana, Agosto 28 de 1903. 
F i l o m e n a R o j a s . 
E l o í s a B a r n e f . 
8625 8-29 
THS. 
C o l e g i o d e B e l é n 
E l dia 9 de Septiembre á las siete y media 
de la mañana se verificará en este Colegio In 
solemne apertura del curso escolar de 1903 á 
1904. Los alumnos internos deberán pernoctar 
en el Colegio el día 8, presentándose en él an-
tes de las ocho de la noche. 
A. M. D. G. 
8477 15-25 Ag 
P r i M ü y a Beal y my I l tre. A r c M c o M a 
DE 
W S t m a . d e l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de 8. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1527 1 Sb 
COMUNICADOS. 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio IMaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
i su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los irascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la lela por 
Expreso americano. 
S696 . 6-1 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FAUlICA DE TABACOS, (IGAHOS j PAQUETES 
D E P I C A D U U A . 
DE LA 
T d a , d e M a n u e l C a m a c h o 
c H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA emo 28-d-10 4all A 
9 POR MAS DE SESOiTft Ai íOS. • 
K k M K D I O A N T I O T J O X B I E M PROBAT>0 . 
KL JÁBÁBB CALMANTK DK 1,A SR4. WfXSI.OW. 
nudo por MILLONES UB ÍIADRK8. para una hlíoa. en 
YY.Y40VQ DE DjiS rK'/ON, con ÉXjlTO COMPLETO. TRAH-
y ea oi 
b BOTICAS 
HO 'ACKPTEIS OTRO 
Mil ii Mt Personal 
Loe viajeros, loa i>€rM>nas que por sua qucliaoeres 
están expuestas 4 todas lat inlenipcriee, están «ujeta? 
á enA-iamienfos, reBÍViado.". iiifluchzn. lamtmj; algu-
nas Cap$\U(u de Qninina. de. Pclktier, (lieipau en breve 
todos los accidente». 
Cuando tenemos una convicción arraigada, escacha-
zoos los artpnnentos contrarios diciéndonoa; "Suma y 
sigue." Kato Íino<»u log. jóveiM» que concH-en » l .Súnda-
ío Slidy; dejan bablar, pero toutaa el SáncUfío Hidy pa-
ra curarse bien y pronto. 
Palider- y desRano, falla pe viveza, usagre 6 ernp-
ciones de la cabeza y del rostro, son sertalea socaras 
que indican el m»o del Jarabe de Jláhano yodado de 
Grimaull y Comp.. cu los niños. Sobre todo, en yís|M'-
rasde primavera, las madres prudentes adiuinistran 
esto excelente medicamento. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 3 D E SEPTÍEMBKK 
Este mes cstil consagrada á Sau Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está en San Francisco do 
Asís. 
Santos Simeón Estilita, el joví-n. peni-
tente, Nonito, obh?po confesor, Sandalio 
mártir, y santas Tecla, Eufemia y Basi-
Lisa, vírgenes. 
Sftn Nooito, ó como otros dicen Noni-
cio, fué español. No tenía muchos años, 
cuando á lo que se cree, habiendo echado 
de ver los peligros de este mundo, deter-
minó dejarle con toda^sus pompas, y en-
trar en religión, y como la orden de San 
Benito haya sido la que más ha íiorecido 
en santidad en 3a iglesia de Dios, como 
dan de ello testimonio los muchísimos 
santos que tienen en ella canonizados, 
propuso recibir el hábito en ella, como lo 
liizo, aunqoetio sabemos en qué monas-
terio. Hecho religioso, supo tan bien 
granjearse con Dios, y allegar tesoros para 
el cielo, que muerto el bienaventurado 
San Juan, obispo de Gerona, y monge de 
la misma orden, mereció ser su sucesor 
en la santidad y el obispado. 
Fué este gran siervo de Dios devotísi-
mo sobremanera de los santos, y era en 
particular afteionadísimo al bienaventu-
rado mártir San Félix, asistiendo siem-
pre con devoción asidua íV la reverem ia y 
veneración de su sepulcro y altar. Ade-
más de esto con sus virtudes y doctrina 
ensenaba i su pueblo y mostraba los do-
nes de Dios que dentro de sí tenía. 
Habiendo pnes gobernado su itrio-i a 
maraville.-ameute y alcanzado mucha 
santidad, sirvióse Dios darle el premio 
de los júátos. Murió cerca de los aüos 6 0 6 . 
F I E S T A S E L V I E R X K s 
Misas solemncs.—En I9 Catedral la de 
Tercia íi las ocho, y en l̂ s demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 3.—Corresponde 
vistar á Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre en San Nicolás. 
DE LA HABANA. ' 
SECHETABJA 
En Junta General celebrada ayer para la 
elección de Prosidentos y Secretarios de Mesa, 
y Comisión de puerta, se acordó proceder íi 
nuevas elecciones á causa de haborse anuln*Po 
las efectuadas en nueve del mes actual. 
Y fijado por la misma Junta'General el dí^ 
seis de Septiembre próximo para llevar á cabo 
las susodichas elecciones, se hace p(ibl¡co_ por 
•este medio para conocffuiento de los señores 
asociados. 
E l acto dará comienao á las doce del día, con 
arreglo á lo que prescribe el Capítulo XIV del 
Reglamento; pero para poder votar serií requi-
sito indispr.nsLible la presertíactón del récibo 
correspondiente á Septiembre, pues así lo acor-
dó también la Junta (íéneral.". 
Las candidaturas deberán ajustarse en su 
tamaño, clase de papel'y color; al modelo que 
se halla en la Secretaría. 
Además de lo prevenido en el citado Capí-
tulo XIV, deberán observarse, en la elección, 
las realas contenidas on la moción proaentada 
por dieciseis señorea asociados, la cual fué dis-
cutida y aprobada eu la repetida Junta Gene-
ral. 
Habana 24 de Agosto de 1903. 
El Secretario, 
J u a n G . V u m a r l c g a , 
C—1472 S-28 
E l recibo en depósito de cttaíro mil aetecien-
toe pesos oro español expedido por la sociedad 
de .7. S. Cómez y Compañía á favor de don Jo-
sé Fernandez Cántelo en el mes de Abril últi-
mo ha sufrido extravio, de lo cual tiene cono-
cimiento la teepetable compañía depositaría. 
Se avisa, pnes, al que haya encontrano 6 sus-
traído ese documento que ni su devolución es 
indispensable ni conseguiría cobrarlo sin expo-
nerse á un procedimiento criminal. 
8G97 4-1 
r^OMPRA D E CASAS.—Sin intervención de 
^ corredor se desean comprar varias casas que 
tengan un valor de 6 á 7.309 pesos. Informarán 
Campanario 33, bajos, de cinco á diez de la no-
che. 8S29 4-3 
Se Compra 
una casa que esté bien situada en la Habana, 
de ?3.50O A 4.000. Informa Sr. Moreira. Haba-
na 89, Notaría del Ldo. Pruna-
8788 4-2 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisión el cobro de 
hal>ercs pasivos, ínuaiouíirios civiles, 
devolución de üanz;is, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cmuitos créditos ha^a 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi-
rante u. 10, Madrid. 
Kefcrencias: Excmo. Sr. D. José i la-
i l a de Airarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c 369 alt 30-1 Ag 
m i c m i m 
TTNA JOVEN BLANCA DESEA COLOCAE-
u se de manejadora 6 criada de mano, 6 de 
costurera'en casa particnlar. Tiene recomen-
daciones. • Informarán en Auditor 33 Cerro. 
8805 4-3 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, sabe coser. Tiene buenos informes y 
quien responda por su buena conducta. Infor-
marán Oficios 72, cuarto 18. 8S07 4-3 
TTNA SEÑORA de mediana edad y de inora-
lidad, desea encontrar una niña ó niño de 
alguna edad ó de meses para traerlo & su abri-
go cobrando ana módica pensión. Informan 
después de las 10 de la mañana en la calle de 
San Miguel 197. por Espada, accesoria D. 
8S21 4-3 
S a n L á z a r o 3 6 
Se solicita una criada que tenga buenas refe-
rencias. SS22 4-3 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora: es cariñosa con los niños, tiene buenas 
recomendaciones y sabe su obligación. Infor-
man Cárdenas 41. 8827 4-3 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que garanticen BU. conducta. Infor-
man Amargura 34. 8803 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa bien su obliga-
ción y presente buenas referencias. Animas 
110, altos. 8803 4-3 
Una joven peninsular 
que sabe cumplir con su obligación y tiene re^ 
íerencias desea colocarse de manejadora ó 
criada de mano. Dan razón Luz y Oficios, zar-
patería. 8810 4-3 
D E S E A C O L O C A I i S E 
una cocinera peninsular en casa particular 6 
establecimiento. Sabe bien su obligación. In -
forman Villegas 68. 8835 4-3 
Una señora peninsular 
de cuatro meses y medio de parida, deseâ co-
locarse de criandera á leche entera qne tiene 
buena y abundante y con personas que respon-
den por ella. Informan Morro núm. 22. 
8828 4-3 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que tenga buenas referencias 
y duerma en la colocación. Sueldo dos cente-
nes. Calle C n. 8. Vedado 8824 4-3 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 cocinera 
sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que la garanticen. Informan Cuba nü-
mero 26, altos. 8809 4-3 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse do cocinera en casa particular 
ó establecimiento, tiene personas que respon-
dan por ella, Compostela 66, informan. 
8840 4-3 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano.'es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación, tiene buenas referencias 
é informan Vives 157 8814 4-3 
M ó c a l o o 
Para un pueblo del interior se solicita uno 
inteligente. Se le ofrece la plaza de Médico 
Municipal y se le podrán conseguir igualas. 
Informes en Droguería Sarrá. 
8837 4-3 
Una señora viuda y sola 
que es propietaria de una casa donde no hay 
infis personas que es un matrimonio. Sede en 
alquiler á una persona de moralidad, un cuar-
to bajo chico, se cambian referencias, San Ni-
colás 190. • 8832 4-3 
Farmacéutico 
Se desea uno activo y laborioso para intere-
sarle en sociedad en una buena farmacia. Pro-
posición muy conveniente. Informes Drogue-
ría Sarrá.. SS'ÍG 4-3 
TTN GENERAD cocinero y repostero penin-
^sular desea colocafseen atmacGn, establecí-
igi^nto 6/'jm-particuiar: tóoue quien responda 
por ^^f^iaiicta: no tiene inconveniente ir al 
campo." Sol 23, barbería.. . , fi769 
PARA EL CAMPO. Solicita eolocá-o'Wtty.'partido ó negocio, una gersona cou-tfonooimientos prácticos en sien-ras¿dfe Caña, tabaco, café, naranjos, cultivos 
menórc-s, (•riau/.a^ Ue ganadp vacuno y caba-
llar y dciuíis nnünaleK y cuanto so relacione 
en ingenios, colonias, potreros ó Hacieiulas de 
crianzas. Informan San Rafael 156, 
8797 4 2 . 
"pERSONA práctica en todaclasé de contahi 
-1- lidad se ofrece para llevar libros (i empléo 
análogo. Lo mismo acepta plaza pormanente 
como nace arreglos para llevarlos en horas de-
socupadas, Obispo 126, camisería de Cabanas ó 
Dolores 19. en Jcsüs del Monte. O 
C E SOLICITAN dos criadas para un matrirno-
Lr nio; una que sea huerta cocinera á la criolla 
y la otra para la limpieza de la casa y cuidar 
de un niño de 4 años. Sueldos $8 á cada una y 
que tengan quien responda de ellas. Concor-
dia n? 6, bajos. 8801 1-2 
ü OS PENINSULARES desean colocarse, una de manejadora y la otra de criada de ma-
no, saben cumplir con su deber y tiene perso-
nas que la garanticen. Informan Corrales 138. 
8757 4-2 
( K l A N D E R A 
desea colocarse una señora peninsular, recién 
parida, con buena y abundante leche y su ni-
na que se puede ver. Amistad 15. 
8760 4-2 
D E S E A COUOCAUSE 
de cocinero un ioven peninsular, además do 
cocinar á la criolla, posée á la perfección la co-
cina española. Merced 2, informan. 
8758 4-2 
D E S E A C O L O C A U S E 
de criado de mano ó portero, un joven español 
sabe cumplir muy bien su obligación y es muy 
honrado y formal, tiene buenas recomenda-
ciones, dirigirse á Galiano y Animas, Café. J 
8761 4-lí * 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses de pa-
rida, con buena y abundante leche. Informan 
Apodaos !7. 8308 4-2 
TTÍí A persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encentra una colocación de poî  
tero ó encargado de alguna casa de vecin dad. 
Dirigirse á Acosta 61. cuarto interior. G 
U n a joven de color 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa con 
los afltas y sabe desempeñar su obligación, 
tiene quien la garantice. Informan San Nico-
lás 75. 8764 4-2 
S E SOlulCITA 
una buena criada de mano de color que sepa 
coser; ha de tener referencias. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Cerro 501. 
8800 4-2 
S E S O L I C I T A 
á D . Gregorio Menéndez y Fernández, natural 
de San Andrés de Trubia, (Asturias), para 
asuetos de familia que le interesa. Cuba 53. 
8787 4-2 
Una señora peninsular 
de cinco meses de pwida desea colocarse de 
criandera á lecho entera que tiene buena y 
abundante y con buenas referencias. Informan 
Vives 157 ó Monte 130, en las mismas se coloca 
una manejadora ó criada de mano. 
S784 4.2 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras, son amables y cariñosas con los niños 
y saben su obligación, tienen buenas referen-
cias. In forman Prado 50. 8790 4-2 
JTN FENINSL LAR DE MEDIANA EDAD 
y que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hoteL Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cnalauier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose & M. O. g 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos de 16 á 13 años, que no sea 
recién llegado y que haya servido en casa par-
ticular. De 8 a 10 de la mañana y de 2 á 5 de 
la tarde. Virtudes 130, esq. á Gervasio. 
8778 4-2 
1 NA BUENA COCINERA de color desea co-locarse en casa particular 6 establecimien-
to, prefiriendo no tener plaza: sabe bien su ofi-
cio y tiene quien la garantice. Informan Ber-
naza 65. 8802. 4-2 
C E ofrece una persona eompetento para ad-
ministrar cobros 6 dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
bus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
"Diario de ia Marina". G 11-Jn 
• U n a criartn p a r a m a n e j a d o r a 
y servicio á la mano; en casa de corta familia; 
se prefiere española Lamparilla 47, altos. 
8768 4-2 
TVESEA COLOCARSE un buen cocinero asiá-
•^tico en casa particular 6 establecimiento: 
cocina á la francesa ó la española y sabe cum-
plir con su obligación: taenexeferencia^ Infor-
man Zanja 1, La Magnolia. B7S6 4-2 
S e s o ü c i t a 
un criado de mano que sepa su obligación. 
Monte 72. 8791 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de color de manejadora: es cariño-
sa con los niños y sabe so obligación. Informan 
Estrella 129. En la misma se coloca una cria-
da de mano. 8771 4-2 
l^eaea colocarse una joven peninsular de mes 
-^y medio de parida, con buena y abundante 
lecne, fi leche entera, se puede ver su niño y 
tiene personas que la garanticen. lulorman 
PuertarCerradaSl. 8703 4-1 
T p í JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
v de portero 6 camarero, sabe bien su obli-
gación y tiene personas que lo recomienden. 
Informan Campostela 68, altos. 
8705 4-1 
TJNA señora peninsular de mediana edad 
*- desea encontrar colocación de maneiadora ó 
criada de mano de una corta familia: Cuba 107 
alto n. 15. 8734 4-1 
U n buen cocinero asiiitico 
desea colocarse en casa particular ó establecl-
miefnto, sabe con perfección sú oficio y tiene 
buenas reiérencias, informan Aguila 48 esqui-
na a Animas., 8733 4-1 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven de color de criada de mano ó mane-
jadora. Sueldo $12 plata y ropa limpia. Mer-
ced n. 36. 8731 4-1 
Un matrimonio 
que vive en una población próxima .'i hi. Ha-
bana, solicita una criada de mano. Virtudes 2 
A. el portero informará. 8730 4-1 
S E S O L Í C I T A 
una criada blanca 6 de color para Ja limpieza 
de los cuartos y coser, con buenas referencias 
Sol 49. Sueldo $10 plata y ropa limpia. 
8755 8-1 
U n j oven <le color 
desea colocarse de criado de mano: sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Martí 106, Marianao. 
8761 4-1 
S e s o ü c i t a 
un buen criado de mano cou re ferencias en 
Luz núm. 11. «598 4-1 
D e s e a c o l o c a r s e 
un joven de 23 años do cochero, portoro ó cria-
do de mano, ó para dependiente de café que 
es práctico, con buena referencias. Informan 
en Bernazá .¿7' ., cstontfiiá ¡VTcnicJite Hey, Teló-
fono 9">8. _ 87C0 _4-í 
TJNA JOVEN peninsular ue dos meses y cin-
co días de parida desea colocarH« de crian-
dera á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante, y no tiene inconveniente en nalir al 
campo, se puede ver su- niño. Informan Colón 
número l1,. 8-707 4-1 
Una señora poninsular 
de cuatro meses de parida desea colocarse do 
criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante y con personas que la garanticen. 
Informan Mercad 3?. 8710 ' 4-1 
l u asiático buen coHnrro 
solicita colocación en casa particular ó esta-
blecimiento, con buenas referencian. Inior-
mes Escobar 101, bodega. 8753 4 -1 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse do criadas de mano ó inancia-
doras, tienen buenas referencias por todos 
conceptos. Informarán Inquisidor n, 29. 
8756 4-1 
A colocarse en casa de personas respe-
tablea y religiosas una muenacha de media-
na edad peninsular, 6 bien para acompañar 
una señara sola, tiene quien responda por su 
buen comporfamiento, pero'nose entiende coa 
niños ni sale de la ciudad. Salud 29, darán ra-
zón, carpintería. 6704 4-1 
T j N X JOVENTde color deseaicolocaree de cria-
V da de mano pahi la limpieza de habitacio-
nes, no friega sucios, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas referencias. Informan 
Sómeruelos 6. 8714 4-1 
T\ESEA colocarse una señora peninsular acli-
" matada en el país, para criar á leche ente-
ra; la que tiene buena y abundante, de tres me-
ses de parida y puede verse su niño, es cariño-
sa con ios niños; tiene quien la recomiende de 
donde ha servido. Informan San Rafael 163. 
8719 4-1 
S e s o l i c i t a n 
dos hombres que sepan cumplir con su obliga-
ción uno para ordeñar vacas y hacer la lim-
pieza del establo, y otro para espenderla y fre-
gar las botijas. Sueldo $24 y comida, casa del 
Sr. Lorenzo Munguia, calle J . esquina á 9. Vc-
dado. 8701 4-1 
un buen cocinero peninsular Babícndo bien su 
oficio: informan en la fonda "Las Cuatro Na-
ciones" San Pedro 20. 8720 4-1 
; o l E o r "£> o r o 
se solicita un oficial que haya trabajado en 
buenos salones, calle de Luz esquina á Com-
postela. peletería, informarán 8724 4-1 
SE SOLICITA una criada do mano peninsular con referencias 
en Tulipán 1S altos. Cerro 8744 4-1 
S e s o l i c i t a 
una cocinera peninsular: dan razón en la calle 
de Bernaza 16 8742 4-1 
Desea colocarse 
una joven en casa de poca familia para lim-
pieza y ayudar á coser no sale hacer mandados 
a la calle: dan razón Lamparilla 96 
S721 4-1 
Una joven española 
desea colocarse de criada de mano: tiene 
quien responda por su conducta; informes Ra-
yo 23. 8747 4-1 
NEDOR DE L I B R O S 
SE SOLICITA uno que sea competente y que 
posea el inglés. Dirigirse por escrito manifes-
tando edad, práctica tenida, referencias v as-
piraciones 6 M. L. M. Apartado 38. Habana. 
Se preferiría el que sepa escribir con máouina-
870S lt31-5mlí 
U n n joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa para los niños, sabe su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Infor-
man San Lázaro 319. 8675 4-30 
T)ESEA COLOCARSE una señora peninsular 
^de cocinera en casa partichlar ó estableci-
miento: sabe bien su oficio y tiene personas 
que respondan por ella. Informan Monte 63, 
altos del cafó. 8667 4-30 
P a r a u n a L e g a c i ó n 
Se solicita del V. de Octubre en adelante pa-
ra un término de 2 6 tres años una casa degus-
to en perfecto estado, conteniendo por lo me-
nos 10 cuartos, 2 baños é inodoro: se prefiere 
fuera del centro de la ciudad en el Vedado ó 
Cerro, con jardín y establo. Dirigirse al apor-
tado 228. S691 4-SO 
Desea colocarse 
una criandera peninsular de cuatro meses de 
parida á leche entera con buenas referencias: 
tiene personas que la garanticen. Dan razón 
San Lázaro 26L 8076 4-30 
T|NA joven pemMalar desea colocarse da 
criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación, | 
tiene buenos informes y dan razón Santa Cla-
ra ntm. 3. 85S7 4-30 
CRIADA blanca 6 de color, que sea solsj que' duerma en el acomodo y para el servicio de \ 
una corta familia, sin niños, se solicita una que ' 
ofrezca referencias. Sueldo |10 plata y ropa : 
limpia. Galiano IOS, altos, 2.' piso, frente á. 
Barcelona. 8679 4-30 
Desea colocarse 
una buena lavandera en casa particular: tiene 
quien responda por ella: sabe cumplir oon su 
obligación. Informan Beioscoain 86. 
8663 4-30 
LA SEÑORA DE SITIOS 68, 
pide entrevista al señor que se firma Pancho 
N. Cóper, su nombre en la dirección de este 
diario. 8668 3-30 
•ÜARA CRIADO de mano desea colocarse un 
1 peninsular muy inteligente y con macha 
practica en el servicio, no porque se alabe de 
sí mismo. En la casa que deseen sus servicios 
en Obispo esquina 4 ¿ernaza, café La Cebada, 
informan. 8673 4-30 
T)ESEA colocarse una excelente criandera 
•^peninsular, joven, con buena y abundante 
leche, tiene su niño que se puede ver y además 
tiene médicos que la garanticen y personas que 
responden por ella y por su couducta, infor-
man Soledad y San Miguel, carnicería. 
S680 4-30 
TTNA SEÑORA de mediana edad desea colo-
^carsede manejadora ó para acompañar una 
señora, tiene buen carácter para los niños y 
sabe desempañar bien su obllfl'acióh y tiene 
buenas referencias. Informan Muralla 89 cuar-
4-30 to n. 11. 8685 
T \ESEA colocarse una ^oven peninsular para 
^ coser y u!go de limpieza ó para cocinar 4 
peninsulares ó en un almacén de pocas perso-
nas, tiene recomendaciones. Informarán Ha-
bana lltí. 8671 4-30 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15. esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número llz Botica. 
8683 4-30 
ABOÍiADO Y PKOOüRADOlfi 
Se hace caxgo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclniíi-ón, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
8684 4-30 
SE SOLICITA una muchacha para ayudar a los quehaceres 
de una casa, luformaij San Lázaro 90.: 
H665 '4-39 
Una criaudera pc»S"^iJar 
de dos gacséfl «le parida con buena y abundan-
te leche, desea colocarse & media leche ó ste 
hace cargo de un niño, tieae referencias. Infoir-
• _ i r marán en San Lázaro n. 295. 8655 30 
D e s e a c o i G e a r s e 
una señora peninsular para' ébcln^ra con lía 
matrimonio ó umv señora sola. Factoría 17. 
85S3 " - «v-T - ~— « 0 ** 
A los Coiuciv.ijvntcs é Industr ia le s 
Persona seria y coñ tnijícjorables referéncias. 
se ofrece pura cargo em escritorio, cobrps, en-
cargado, viajante ú otra ocupación análoga, 
conoce la Teneduría'de" libros y Correspon-
dencia Comercial. Dirigirse-Monte 44, donde 
in formarán. • 8531 ' 8-27 
Q E DÍ5$EA 8Qber.de-.un muchacho'peninsular 
^ José Fernández, y Alvares, natural, de Bel~ 
monte; trabaja en los fagenlos^estuvo' íiuca de 
San Martín, dirigirse á Estrella 91. iSo suplica 
la rfproducción en los demás periódieos de la 
Isla. 8340 20-21 Ag. . 
T A AGENCIA más antiguado la Habana.— 
•^Roque Uallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
peudientes, casas en alquiler, dinero en nipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84, Teléfono 486. 
8U2 28-23 Ag. 
U n a m e c a n ó g r a f a 
que sabe Inglés, desea una plaza en oficina 6 
casa de comercio, 6 trabajos á 20 centavos 
plata española la cmartilla, informan de 12 á 1. 
O'Reill.y 65, relojería. 8467 15-25 Ag. 
A LTfOSfElU"H) 5 \Sl> 'JSTRIA, se ofrece un 
-^peninsular do mediana edad, con buenas re-
fereacias, para desempeñar un cargo de car-
peta ó otra ocupación. Indistintamente lo 
acepta en fábrica ó casa de comercio. Para re-
ferencias é informes dirigirse la Administra-
ción de este Diario. 8180 15-13 Ag 
A L Q U I L E R E S 
SK A L Q U I L A N 
los entresuelos de la botica San Pablo, Monto 
y San Nicolás. 8839 4-3 
SE ALQUILAN la sala y el gabinete, con piso de marmol y 
tros grandes ventanas, de la casa Empedrado 
42, propia para escritorio óbufeto. 
E l portero tratará de su precio 6 Marcelino 
González y Comp. en Baratillo 1. Plaaa de Ar-» 
mas, en donde informarán también del alqui-
ler oel bajo de Habana 42, esquina á Cuarteles 
que igualmente se alquila. La llave do este 
piso está en la bodega do la esq. 
8883 15-8 i 
C E alquila Cerro calle de Zaragoza entre Ato-
0cha y la Calzada una casa con i cuiírtos, sala 
comedor," patio y traspatio y todo el servicio 
sanitario, en Atocha 8, informan. 
8812 8-3 
C^E alquilan en Sol 72, entresuelos, dos habf-
^taciones juntas ó separadas, tienen suelos 
de mosaico y se da llavin, esta calle es bajada 
de los carros eléctricos. Se desean personas 
de moralidad y no se quieren niños. 
8323 8-3 
Con'vista ti la « alie 
Se alquila á hombres solos ó matrimonio sin 
hyos, los entresuelos bien ventilados de Com-
postela 75. 8342 4-3 
Se alquila 
la casa de alto y bajo Concordia n. 41 y los a l -
tos del 39 de la misma callle: informan de los 
mismos en Galiano 76, mueblería. 
8331 4-3 
M U E B L E S de C E D R O E N C H A P A D O S de N O G A L , de l a M A Y O R D U R A C I O N 
Juegos para cuarto compuestos de escaparate, cama, laba-1 Sombrereras de nogal, fresno, roble y caoba, todas de nove-
vo, vestidor, velador, tohallcro, mesa de centro, 4 sillas y dos dad y elegantes. También de bambii. Se detallan desde 
mecedores desde §210, hasta §2.000. ij$7-^0, hasta 90. 
f i f i ™ í n n n v ^ v ^ v o . w ™ , ™ . . ^ i • • Alfombras,—Hay snrtido colosal, todas de seda y estambre, Otros juegos ! a a cuauo compuestos de las mismas piezas 80 cei;tavos/liaista 75 ^ 
que el anterior,, labncacion americana desde §80, hasta 200. :| Mimbres.—Hay un surtido de lo más selecto y variado que 
Juegos para sala Eeina Regente. Eenacimiento, Luis XIV,'pueda el público desear. 
c imitación á Luis XIV, todos completos y con su espejo de . Sillones desde §2-90 uno.—Sillas desde §1-50 una. 
luna viselada desde §90, hasta 600 Mesas desde §1-50, hasta 30. 
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NOVELASJORTAS. 
E L S T R A D I V A R I U S . 
Mr. Lebonnard, primer violín en los 
com-iertos del Cou.^ rvatorio, se dirigía 
vCierta mañaua á casa de su hija Aua. 
casada con Mr . Deroy, modesto em-
pleado de Hacienda, en busca de noti-
cias de su nietecita Pauliua. 
La uiña, preciosa criatura de seis 
años, estaba enferma hacía dos meses, 
devorada por la anemia. 
L Cuando Mr. Labounard hubo llegado 
1 al quinto piso de la casa del boule-
. vard Aragó, donde vivía su hija, se 
'. detuvo para tomar aliento antes de 11a-
jnar, y se quedó dolorosamente impre-
feionado al oír la voz del médico. 
— Y a sabe usted, señora, lo que 
le tengo dicho. Esa niña se marchita 
en el clima de París, y necesita mu-
cho aire y mucho sol. Lo mejor sería 
llevarla al Mediodía, á Niza... Con que 
pasara dos meses á las orillas del mar, 
estaba completamente curada. Es pre 
ciso que á toda costa hagan ustedes un 
sacrificio. De lo contrario, no respon-
do de la niña. 
Salió el médico, y acto continuó en-
tró Mr. Lebonnard. 
—¡Con que, según parece, eso anda 
mal!—dijo el abuelo de Paulina.—¡Va-
ya con tu médico! ¡Había de ir á N i -
za, como si se tratara de ir á un pue-
blo de los inmediaciones de París! 
¡Todos son lo mismo! Francamente, 
los médicos no deberían asistir más que 
á príncipes rusos y á tenores italia-
nos. Voy á v e r á Paulina y vuelvo en 
S' unida. Tengo qne decirte una cosa 
jnuy curiosa. 
I I 
?»Ir. Lebonnard estaba en la sala, sen-
tado junto á raadame Deroy y hablaba 
con animación. 
—Figúrate, hija mía, que días atrás 
recibí la visita de un inglés que desea-
ba comprarme... iQaé.diríasf.... ¡Nada 
menos que mi violín, mi Stradiva-
rius!... ¡Me ofrecía por él diez mil 
francos! Le despedí dioiémlole: Aun-
que licuara usted esta habitación de 
guineas y de medias coronas con la efi-
gie de su majested la reina Victoria, 
no le daría mi violín, esa joya fabrica-
da en 1702 en Cremona, por el propio 
Antonio Stradivarius. 
— Y a veo la escena—dijo Ana son-
riéndose melancólicamente— ¡Aviado 
estaba el inglés con un fanático como 
tú! Aunque te ofrecieran las minas 
de fíOlconda, no te desprenderías de 
tu violín. 
—¡Pues es claro! Pero son las tres y 
tengo que irme al ensayo. Recuerdos á 
tu marido y cuida mucho á Paulina. E l 
domingo vendré á almorzar con vos-
otros y traeré una langosta. ¡Vaya, 
adros, hija mía! 
Y uniendo la acción á la palabra, 
ISli'. Lebonnard, "todavía muy ágil, á 
pesar de sus sesenta y cinco años, bajó 
a foda'prisa lá escalera, temeroso de 
faltar al cumplimiento de su deber. 
» V . 
I I I 
Madame Deroy pensaba que con los 
tres mil íraucus de sueldo de su mari-
do y las pocas economías que había en 
la casi, no era posible enviar á Pauli-
ua á Niza. 
Había que renunciar á semejante 
p;- pósito. 
Y la pobre madre se echó á llorar, 
en la creencia de que su adorada hija 
moriría quizás por falta de un rayo de 
BOl. 
De pronto se estremeció. 
La historia del Stradivarius oprimía 
su pensamiento. Aquellos diez mi l 
traucos ofrecidos por el inglés á Mr. 
Lebonnard eran una tabla de salvación. 
Significaban el viaje de Paulina á N i -
za. ¡Diez m i l francos ! Indudable-
mente, el inglés debía de estar loco; 
pero aquella demencia bienhechora po-
día salvar la vida de su hiza. 
Sí, pero ¿se prestar ía Mr. Le-
bonnard á vender su violín! En su 
pasión de artista y dominado por su 
fanatismo, no habr ía medio de inducir-
le á que se desprendiera de aquel obje-
to maravilloso y extraordinario que 
constituía todas las ilusiones del an-
ciano. 
Y la desventurada madre, persuadi-
da de que era preciso renunciar á 
aquella esperanza, entrevista por un 
instante, dió rienda suelta á su llanto. 
I V 
Paulina no mejoraba; madame De-
roy y su marido estaban desolados. 
Llegó el domingo y Mr. Lebonnard 
se presentó á la hora de almorzar. 
Estaba, al parecer, muy contento, y 
antes de sentarse á la mesa, dijo á sus 
hijos: 
—Vais á tratarme de gorrón. Os 
había prometido una langosta y no la 
traigo. Pero, en cambio, os daré una 
noticia que va á colmaros de alegría. 
Figuraos que se me ha ocurrido la 
idea de que vendiendo el Stradivarius 
podría permitirme el lujo de pagar el 
viaje de Paulina á Niza. Por consi-
guiente, con el violín bajo el brazo co-
rrí en busca del inglés, á quien encon-
tré en el hotel Bristol. Y el asunto 
marchó á pedir de boca. Como el mi 
lord se mostraba sorprendido por el 
brusco cambio operado en mí, saqué 
de uno de los bolsillos de mi gabán el 
retrato de Paulina y se lo enseñé. ''Ca-
ballero, le dije, si le vendo á usted el 
violín es porque con el dinero que va 
usted á darme pienso salvar la vida de 
mi nieta, cuyo estado de salud exigí1 
un viaje al Mediodía ." ¿Y sabéis lo 
que me contestó el demonio del inglés? 
Pues bien, me miró cara á cara, y me 
contestó: "Señor Lebonnard, no soy 
tan mala persona como pudiera usted 
suponer. Hagamos el trato que voy á 
proponerle. Le regalo á usted cinco 
mi l francos con una condición. Tiene 
usted sesenta y cinco años y yo treinta 
y cuatro. Lógicamente se morirá us-
ted antes que yo. Si, como espero, me 
precede usted en el otro mundo, here-
do el Stradivarius, que me legará us-
ted en su testamento. En el caso con-
trario, mis exigencias quedan destrui-
das por sí mismas: se queda usted con 
los cinco mi l francos, con la obligación 
de tocar en mis funerales el Ave M a ñ a 
de nuestro divino (Jounod, ¿Le con-
viene á usted el trato?" 
¡Vaya una pregunta! Como podéis 
figuraros, inmediatamente quedó arre-
glado el asunto. 
Madame Deroy estaba loca de ale-
gría. 
— Y— a ñ a d i ó Mr. Lebonnard con 
maliciosa sonrisa—tengo la convicción 
de que he hecho uu excelente negocio 
y de que tocaré el Ave M a ñ a de Gou-
nod, en el entierro del inglés. Y ahora, 
hijos míos, á la mesa, porque tengo un 
hambre canina. 
Después de almorzar haré is el equi-
paje. Esta misma tarde me llevo á 
Pauliua á Niza y dentro de dos ó tres 
meses os la devolveré completamente 
curada. ¡A la mesa, hijos míos, á la 
mesa! 
A u g u s t o F a u r e . 
UNICA E N LA HABANA 
H a b i t a c i o n e s y D e p a r t a i u e u t ó s r 
Todas altas con ba lcón á la calle, y amue-
bladas, como se desee. Y con una asistencia 
esmeradís ima. Hay gran cocinero, baño, du-
cha, etc. 
Se admiten abonados á comer. 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
G a l i a n o u ú i n . 75, e s q . á S a n Miguel. 
8823 5-3 
/ A T A . Se alquila una casa muy barata con 
y j ' ty j . todas las comodidades; en el mismo 
lugar se alquila otra propia para estableci-
miento. Calle de Zulueta 32. Pasaje de Relin 
núm. 3, entre Prado y Zulueta, en el número 5 
e s t é la llave. 8811 8-3 
Tj,n Obrapía tt, «1 lugar mAs céntr ico para ne-
gocios, s» £»etuila un hermoso departamen-
to propio para escritorios, bufete u oficina de 
lilguna empresa, bien junto ó separadamente 
por hahitationes. Puede verse á todas horas. 
8806 S-3 
INDUSTRIALES 
Se alquila toda ó la mitad de la gran casa 
Monte 234, que fué construida expresamente 
para fábrica de tabacos y cigarros. Por sus 
extensos salones muy ventilados y claros y a l -
macenes espléndidos, es aplicable á cualquiera 
industria. Precio proporcionado. Puede ver-
se á todas horas. 
8315 nlt 8ra-20 8t-20 
N E P T U N O 2 A., F R E N T E A L P A R Q U É C E N -
T R A L . — E n esta magnífica casa, fresca, con 
bañoa, entrada á todas horas y demáa comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo d é l a s habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 J l 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 9 núm. 11 entre J . y 
K , compuesta de cuatro cuartos, sala, come-
cor y portal, suelos de mosaico, inodoro y du-
cha. Informan San Rafael 34, María Lacalle 
S792 4-2 
1ÍEIXA N U M . 71. 
Se alquila una hermosa habi tac ión baja á se-
ñoras solas, matrimonio sin niños, ó caballero 
Bolo. 8793 8-2 
( C U A T R O C E N T E N E S . - S e alquilan Aperso-
v ñas de moralidad loa altos de la casa Hospi-
tal 5, entre Neptuno y Concordia, con sala, 2 
cuartos, comeoor, cocina, agua é inodoro, pi-
eos de mosaico, entrada independiente. L a 
llave é informes en los bajos. 
8785 4-2 
los altos de la casa calle Monte h. 2 H. con am-
plias y ventiladas habitaciones y sbrvicio Com^ 
pléto . 8782 4-2 
Y"EDADO.—Se alquilan en m ó d i c o precio las 
caáas calle 2 n". 7, esquina á 13, y 13 número 
27 entre 2 y 4: las llaves en la b o á e g a ' de en-
frente al n. 27: informarán Galiano 107, altos 
de l a Barbería. 8779 8-2 
Se a l q u i l a 
la casa San Lázaro 352, sala, comedor, 4 cuar-
tos bajo?, sala, y un salón alto, baño, etc. L a 
llave en el 362. Informa su dueño en Reina 121 
8766 4-2 
S E AXiQUl LA N 
dos habitaciones espaciosas y ventiladas á 
hombres solos ó matrimonio sin n iños , en la 
calle de San Nicolás n. 85, A. entre Dragones 
y Zanja. Precio módico . 8772 4-2 
C E alquilan los hermosos altos E c o n o m í a 4, 
^cerca del Cuartel de Bomberos, compuestos 
de sala, comedor con piso.? de marmol, 4 cuar-
tos, cocina, baño, inodoro, etc. Informará R u -
fino Franco, Aguiar 97. 
8773 8-2 
S A L U D 7, altos, 
la entrada por Rayo, se alquila una hermosa 
habitación con piso de mosaico y balcón á la 
calle, á caballero solo que de referencias^ sa -
tisfacción. 8774 4-2 
E S Q U I N A 
Se alquila una propia para p e q u e ñ a industria 
con un patio que da á la otra calle, propio 
para tren de coches, carretones ó cosa análoga 
Su dueño Muralla 109. 8799 4-2 
S E A L Q U I L A 
la magnifica casa acabada de fabricar situada 
en Amistad 20. Consta de 3 cuartos, con sala, 
saleta, comedor, cocina, cuarto de baño é ino-
doro, todo á la moderna. D a r á n razón en Ga-
liano 97. . 8798 8-2 
Se alquilan 
los hermosos y ventilados altos de la casa Con-
sulado 38 esquina á Genios, la llave en la bo-
dega, informan Zulueta 3, Café. 
S777 
8-2 
S E A L Q U I L A N 
E n O'Reilly 104, habitaciones, altas y bajas; 
en Habana 130, un departamento, y en San 
Rafael núm. 1 B . , habitaciones. 
C-1403 ind. 00-S A 
Tlf AISON D O R E E . — O r a n casa de huéspedes 
•*• M e Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan habitaoio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
Comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién ue manda comida á domicilio. Consulado 
S. 124 esquina á Animas. Teléfono 280. 
8694 4t-31-lm30 
V E D A D O . 
E n 10 centenes se alquila ca«a Calzada 7S A, 
entre B y C. Llave Botica al iado. 
¿;S3 4-2 
Comodidades inmejorables 
en el mejor punto de la Habana 
Un matrimonio sin n iños cede juntos ó se-
parados, con 6 sin muebles, una amplia y fres-
ca sala, dos cuartos, un saloncito chico para 
escritorio ó estrado. Todo esto frente á l a ca -
lle. E n los altos dos espaciosas habitaciones, 
dos cuartos chicos con magníf ica azotea. Pisos 
de marmol y mosaico, luz de gas, agua en 
abundancia, baños , inodoros tanto en los altos 
como en los bajos. Se le proporciona comida 
hecha en casa á gusto de cada uno con todos 
los demás servicios que soliciten y con precios 
moderadís imos. Solo se exije verdadera for-
malidad. Animas 6, entre Prado y Consulado 
6765 4-2 
S E A L Q U I L A N 
las casas Aguila n. 141; la llave en la panade-
ría y Blanco n. 47» la llave en el 49. Informa-
rán de las dos en Virtudes 144. 
8796 8-2 
S E A L Q U I L A N 
los altos de esquina Escobar 57 cómodo y 
fresco, con balcón corrido á Escobar y V i r t u -
des acabados de pintar é instalar todos los 
servicios sanitarios modernos: la llave en los 
bajos: impondrán Reina 22 altos 
8737 15-1 
Los altos de Sol 63 
compuestos de sala, saleta, 4 habitaciones, ba-
ño, suelos de mármol y mosaico y demás co-
modidade.'i, la llave en los bajos, impondrán 
Reina 22, altos. 8738 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad esquina á Reina, propia para 
un matrimonio, la llave en la bodega contigua; 
impondrán Reina 22. 8739 15-1 
Se f i lóni in 
la planta baja esquina de Escobar y Virtudes 
nropio para víveres en la misma impondrán 
8741 15-1 
"17 V" $21.20—El principal del Me.cado de T a -
cón número 66 por Aguila compuesto de 
cuatro habitaciones con su entrada indepen-
diente é instalado el servicio sagitario: la l la -
ve en los bajos donde informarán. 
8074 i 5-1 
Zulueta numero 26. 
E n esta espaciosa y ventilada c a s a 
se alquilan varias babitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
cspléndiilo y Feutilado sótitno. con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos, lu iormará el por-
tero á todas bora*;. 
C 1503 l £ b 
Oe alquila en Salud 8, altos, un entresuelo que 
0 mira A la calle del Rayo, A una cuadra de la 
Plaza del Vapor, compuesto de dos habitacio-
nes altas, una baja, agua, inodoro y demás co-
modidades, entr.ida independiente por Rayo. 
8725 8-1 
Villegas 5 9 
se alquila esta casa de altos y bajos con sala y 
comedor, 2 cuartos bajos y 3 altos. Informan 
Obispo 105. 8727 4-1 
Se alquilan 
hermosas habitaciones altas y bajas 2 salas 
dos cocinas muv frescas. Ducha gratis, dos ca-
ballerizas. Prado 64. A 872'̂  4-1 U S T R E L L A 99—se alquila ésta con sala, ante-
sala corrida con sus mamparas, 4 cuartos, 
salón de comer, cuarto de baño con tanque fo-
rrado de azulejos, 2 inodoros, patio, traspatio, 
una da las habitaciones es alta. L a llave en la 
bodega esquina a Manrique. Su dueño V i r t u -
des 15. 8716 4-1 
C n Y r \ f * C H \ f \ a^<'lu^acasas con sala, co-« m C c l U Uruedor. dos cuartos, agua 
V patio á $12.75 oro. Informes en el G R A N 
B A Z A R ^ E L M U N D O " de todos los giros. 
G A L I A N O Y A N I M A S . 8700 15-1 
SALUD N . 50 
esta grande y moderna casa con toda clase de 
comodidades, se alquila. L a llave é informan 
calle Escobar n. 166. 8743 8-1 
Se alquila una casa con amatostes y mostrador, propio 
para una botica ó cosa análoga , además puede 
vivir familia, calle San Rafael número 155, le-
tra E . I 8726 8-1 
E i i M e r c a d e r e s n ú m . (> 
Se alquilan unos magníf icos altos indepen-
dientes compuestos de sala, 3 hermosas habi-
taciones, comedor, cocina, agua, inodoro y su 
azotea. 8752 4-1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Alcantarilla 12 entre Suárez y 
Factoría, sala, comedor, 6 cuartos, 3 llaves de 
agua, azotea é inodoro, 6 centenes, su dueño 
Someruelos 11. 8750 4-1 
NEPTUNO N . 56 
se alquila esta elegante, moderna y espaciosa 
casa. L a llave en el n. 54. Informes calle Esco-
bar n. 166. 8749 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia nmú. 3, recientemante res-
taurada con obras sanitarias modernas, tiene 
sala, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño con 
ducha y demás servicios. Informan, Cuba 25, 
altos; de 10 a 12 .v de 5 a 7, 
8712 8̂ 1 
S E ALQL'ÍLA 
en cinco centenes la nue va y moderna casa de 
alto y bajo, un cuarto y azQjtOa. San Nicolás 
125, entre Reina y Estrella, puede verse dje.fltho 
á nueve y media de la mañana. -v"' ' 
8717 . - ; ->%1 
en la casa Salud n ú m e r o 28 hermosas y f rescas 
habitaciones para hombres solq» ó matrimo-
nios sin hijos: informarán en el café á todas 
horas. 8723 8-1 
Se a lqu i lan 
los bonitos y ventilados altos. Amistad 60, en-
tre Neptuno y San Miguel con todas las como-
didades para una familia la llave en el piso ba-
jo: informes Bernaza 8 8729 4-1 
C e alquilan los dos hermosos bajos de la casa 
0 Ancha del Norte 221 en |85 oro americano 
cada uno. Y el espléndido y fresco altó de es-
quina á Gervasio en §130 moneda americana. 
Informarán Gervasio y San Lázaro. 
8743 10-1 
O F I C I O S 70 
se alquila un local con dos departamentos a l -
tos, con vista á ambas calles, son desahogados 
y frescos. Informará el portero en la misma ó 
en Habana 210 8t>93 4-30 
EN O B U A P I A 20 
se alquila un altito con vista á la calle; com-
puesto dé una sala, un cuarto y comedorcito y 
demás comodidades, propio para un matrimo-
nio ó caballeros decentes. Precio módico . 
8682 4-30 
PROXIMA A DESOCUPARSE 
se arrienda una estancia en Arroyo Apolo, de 
una y media cabal lería, abundante agua. ISO 
árboles, hermosa casa; Cuba 158 de 10 a 12 y de 
5 a 7. 8657 4-30 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
t EN i i : n t l : - k EY i 5 . 
Se alquilan habitaciones con ó sin comida. A 
precios baratís imos. 8663 8-30 
S O L 77 se alquila. Informan en Aguacate 128 de 12 a 3 
de la tarde. 8660 8-30 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos de la casa 5? 44);,' á una 
cuadra de los baños acabada de fabricar, con 
todas las comodidades para una familia do 
gusto v precio módico , la llave á l a otra puerta 
8678 5-30 
Se alquilan 
Hermosas y frescas habitaciones con vista y 
balcón á la calle, piso de mosaico, luz eléctri-
ca, entrada á todas horas, en el punto m á s 
céntrico de la ciudad, con todas las comodida-
des que se puedan desear, y lo mismo las de 
comunicaciones con toda la ciudad. 
Calzada del Monte n. 12, esquina Aguila, al-
tos de la sombrerería L a Ceiba. 
8626 80-Ag29 
Se alquilan 
los espaciosos y ventilados altos de Las Ninfas 
Habana y Obispo. 8628 8-29 
Se a l q u i l a 
la casa n. 53 de la calzada de Jesús del Monte 
á dos cuadras de la esquina de Tejas, con sala, 
saleta corrida, tres cuartos, cocina, baño y 
cuarto inodoro, instalado á U moderna, en seis 
centenes. 8635 8-29 
LAVANDERAS 
EL JABON M A R C A ' ' H E R R A D U R A " 
E S E L M E J O I L 
P I D A S E E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
8601 78Ag28 
8 E A L Q U I L A N 
los altos de Villegas 76, entre Teniente-Rey y 
Muralla, con entrada independiente, en m ó -
dico precio, la llave en los bajos. Informa su 
dueña en Monte 71, (altos.) 8Í81 P-28 
v i i M i i ) i : s i í a 
esquina á Zulueta, un elegante piso alto en 
módico alquiler. 
85S6 8-58 
DOS H A B I T A C I O N E S 
E n Reina 43, Sastrería y Camisería, se alqui-
lan dos habitaciones, con ducha, cocina, gran 
patio con 4 llaves de agua, y servicio com-
pleto. 8666 8-27 
Habana 8 5 e s q . á Lamparilla 
Altos de la Talabartería E l Gran Hipódromo. 
E n e«ta hermosa casa con pisos de marfiiol y 
entrada independiente, se alquilan habitacio-
nes con 6 sin muebles. 8560 8-27 
M E R C A D O D E COLON.—Se alquilan espa-
ciosas y ventiladas habitaciones en los altos 
y entresuelos desde $14 á 26.50: en el mismo 
cuartos para obreros por tener entrada inde-
pendiente á f7 plata. E n la adminis trac ión i n -
forman. 8511 15-26 Ag 
S E A L Q U I L A 
L a casa Ciisto 12. Informarán en el número 
13 de la misma, altos. 
7vfÉRCADO D É C O L O N . — E n los portales ex-
1Y1 teriores del mismo se alquilan espaciosos 
baratillos y locales para los mismos. E n el i n -
terior casillas para toda lase de industrias: en 
la administración del mismo informan: tam-
bién hay habiUciones. 8512 2ñ-26Ag 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Belascoain 105^, capaces para una 
extensa iamilia, con sala. saleta._ocho cuartos 
comedo r, cocina, inodoro y baño. Informan 
Reina 129. 8621 Ag 
S E A L Q U I L A 
Industria 129, entre San José y San Rafael, un 
amplio local preparado para a lmacén de taba-
co y por ser salones corridos se presta para es-
tablecer cualquier industria. 7941 26-12 
C E V E N D E un carro de cuatro ruedas, de 
^vuelta entera, de seis muelles, cubierto, pro-
pio para la venta de algún establecimiento: se 
da en la cuarta pnrte de su valor, por no nece-
sitarse. Café E l Pájaro, O Reilly n. 53. 
• 8819 5-3 
S E V E N D E N 
Jos milores, un vis-a-vis, un coupé una duquesa 
un familiar y un faetón, todos en perfecto es-
tado y de los mejores fabricantes. Ademas un 
tronco de arreos y dos limoneras. Pueden verse 
á todas huras en Cuarteles 9, entre Habana y 
Aguiar. 
8775 26-2 Sep 
S E ALQÜiLAPI 
las hermosas y ventiladas habitaciones amue-
bladas con baños gratis, luz eléctrica, salón de 
recibo, en Prado números 1 y 3, Te lé íono 491. 
7920 2i>-ll ag Se alquila 
una habitación alta en la calle de Cienfuegos 
núm. S, á matrimonio sin hijos. 
SE ALQUILA 
la casa Calzada del Pr ínc ipe Alfonso n. 296, 
acabada de pintar con una amplia sala, come-
dor, cuatro cuartos grandes, dos más ch:cos, 
cocina, inodoro, zaguán y baño , propia para 
familia particular ó establecimiento. L a llave 
en la misma. De 8 a 11 y de 1 a 5 de la larde. 
Para ma'j informes Cerro 550. 8481 8-28 
SE ALQUILA 
L A H E R M O S A C A S A Concordia número 
61, con /aguan, sala, saleta, neis espaciosos y 
frescos cuartos, salón de comer, gran patio y 
traspatio, un magní í ico baño, todo de azulejos, 
blancos, dos inodoros, caballeriza y cuarto 
para criado, entá toda acabada de pintar, y es 
propia para una persona de gusto, la llave en 
la bodega de Perseverancia, su dueño Línea 
número 150, en el Ve dado. 
8478 15-25 
C E A L Q U I L A N habit?.ciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada a 
todas horas, Compostela 113, entre Sol y Mu-
ralla, por ambas esquinas les pasan los tran-
vías de toda la ciudad, las tenemos desde $4-25 
a 8-50. So42 15-21 
Se alquila la cr-sa Oficios 94, ron dos magníf icos hornos, 
apropósito para a lmacén ó depósi to . L p llave 
é informes Aguiar 92. 3220 , 15-13 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado tres casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, rocina, baño é 
inodoro, gas y agua; calle 11 entre C. y B , en 
la misma informan. 8175 26-18 Ag 
T S i : A L t J U Í L A 
en el Cerro un espléndido local para bodega: 
es de esquina y tiene vida propia por tener la 
cosa una gran cuartería y comunicac ión inte-
rior. Atocha 8, esquina á Zaragoza informarán 
8197 15Agl8 
Se (nlmiten 
carruajes y caballos para su venta y también 
á piso teniendo de venta un elegante milord 
y un faetón de sunchos de goma á precios ba-
ratos Consulado 124 esquina á Animas 
8735 4-1 
S E V E N D E 
un milord ó duquesa con sus dos cr.ballos listo 
para trabajar, en San Rafael 155, ontrada por 
San Francisco, tren de coches. 
8713 8-1 
C^E V E N D E un bonita coche do guiar 
^limonera y un grar> caballo de 7 K cut 
con su 
artas y 
6 años, todo magníg o para paseo. Se ve en 
Colón n. 1: su dueño cu Santo Tomás 34, Cerro 
8661 la-29 7d 30 
C A R R U A J E S 
E X V E N T A O C A 31 15 I O . 
E l quo d e s é e c o m p r a r c a r r u a j e s » tle-
b e v e n i r á e s t a c i -^i. d o n d e e i l c d i i t r a -
i íí un s u r t i d o c o m p l e t o . 
Hay Duquesas, Milorcls, Vis-a-vis, 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbu-
ris. Jardineras, Cabrioléis, eí<'. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
er-i eambio otros carruajes. Salud n. 17 
8627 8-29 
SE V E N D E 
una duquesa remontada con sunchos de goma 
y un faetón también remontado, de 4 asientos. 
Informan Neptuno 227 á todas horas. 
85S9 8-23 
Se vende un caballo de tiro en Zulueta número 3. 
8815 4-3 
G A N A D O 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.—Güines. c 1531 I S b 
Los altos de ia i-asa Teniente Key 14 
se alquilan. Informarán en la Notaría del se-
ñor Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, de 12 á 
3 de la tarde. 8020 26-13 Ag 
Dinero é Hipotecas. 
Al 7 por eie i í ío 
filO.OOO, $5.000, $2.000, f500—Se dan con hipo-
teca de casas en todos puntos. San Rafael 52, 
carpintería , dejar av i sa 8818 4-3 
Hipoteca. 
Se da dinero ert partidas de 3,000, 4,0000 y 
5,000 pesos al 8 p.g con buenas garant ías . I n -
forma Ldo. Espinosa Habana 89. 8789 4-3 
MíÉiMSjüSíaWgri i 
¡ ¡Canga! ! Se vende una finca de cuatro caballerías y 
cordeles en la carretera de Guanajay terrenos 
de 1.' colorado, sin una piedra, pozo, dos mil 
áfboles nuevos, 5,000 docenas de pina para el 
próx imo año, coreas de piedra y dos casas nue-
vas de maderas, que por lo menos valen mil 
quinientos pesos, por^vusentarse su dueño del 
país se da en 6.000 libres. Informes San íí i-
guel 186,11'^, 1, 4 6 6. 8814 4-3 
V E D A D O 
se venden uno ó mas solares en el mejor punto 
de la loma calle 19, en muy buenas condiciones 
informan en Amargura 75. 8841 15-3 
S E VEN1>E 
Por tener que ausentarse de esta su dueño, se 
da en proporción la casa San Lázaro 28, acera 
del Malecón y á media cuadra del paseo del 
Prado, informan en Cuba 69, Manuel Diaz. 
8833 8-3 
S E V E N D E 
muy barata la acreditada vidriera de tabacos 
y cigarros del café E l Recreo del Malecón, in -
formes en la misma. 8759 4- 2 
M nlos y caballos 
E l martes i . de Septiembre recibo en Mari -
na üúmero 2; 300 mulos y caballos, todos maes-
tros y aclimatados y en buenas condiciones 
Fied Walfe. Marina 2. - 8715 4-1 
S E V E N D E 
U N A Y U N T A D E B U E Y E S , L A M E J O R 
que se conoce en el partido de Batabanó, de 
cuatro años y medio, criollos y maestros en 
todos trabajos, no se le reconoce resabio nin-
guno, para verlos en la finca de los Gutiérrez, 
para ttatar con su d n e ñ o en esta capital, F a c -
toría número 38. 8476 10-25 
DE MUEBLES í PEE1AS. 
Bicicleta Ouplrs 
Se vende una propia para matrimonio ó dos 
señorita*; resulta muy elegante. Se dá barata. 
Habana 65, bajos. 8830 4-3 
S E V E N D E 
una cama madera, de nogal, maciza: Oquendo 
núm. 2, fábrica de mosaico. 
8826 6-3 
C E V E N D E N UNOS S O L A R E S S I T U A D O S 
P en la calle de la Marina, entre las calzadas 
de Jesús del Monte y la de Concha á propósi to 
para establos por dar á tres calles y tener 
aguada. Impondrán Gervasio 149 entre Reina 
yEstre l la 8736 • 1 (Mi 
la casa situada en Regla calle Real n. 89: i n -
forma D. Rafael Rivero, Notar ía de D. Arturo 
Gallettl, San Ignacio 24. 8699 8-1 
" S E V E N D E 
en siete mil pesos la casa número 43 de la calle 
Monserrate, frente al Mercado, gana cuatro 
onzas y tiene cuatrocientas varas planas de 
terreno. Informan en la misma. 
8711 4-1 
S E V E N D E 
un elegante mostrador americano de robl?, 
para cantina con un estante de licores de la 
misma madera con grandes espejos, todo á la 
moderna, un mostrador de oficio propio para 
hotel, además, tocadores, espejos nevera y la-
vabos, á precios módicos , Carlos I I I 1 4 . 
0000 4-3 
R E A L I Z A C I O N 
de todos los muebles de la Repúbl ica . Sol nú-
mero 88, entre Aguacate y Villegas, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores, 
lavabos de depós i to , tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mt-sas correderas, máquinas de co-
ser, lámparas y cocuyeras, bastoneras buenas 
y bonitas, camas d.e hierro, neveras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas idem, 
sillas sillones, sofás de todas clases y toda clase 
de muebles, todo barato. 
8795 15-2 
P I A N O S P L E Y E L Cl iasa igre 
G a v & a u 
Ronisvh 
R ó c h a t e 
L i n d e n i a n 
The Cable 
S E V E N D E N 
cuatro solares en buen punto, en el Vedado; 
dos de esquina, redimidos, y dos con $700 de 
censo; éstos 4 70 centenes de regal ía . 
Dos magníf icas esquinas en la Habana, muy 
buenos sitios, y apropós i to para reedificar ó 
explotarlas con sólo componerlas. 
Una casita moderna, de azotea y saneamien-
to, cerca de los Parques en ?3,200. Gómez A I -
fau. Amargura 94. C—1481 4-30 
V E D A D O 
Se venden solares e sp l énd idamente situados 
en la l ínea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravamen ó reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Informan 
calle 2 n. 15, de 9 a 11 de la mañana . 
8681 8-30 A g 
O E V E N D E N dos hermosas casos de esquina 
^en el barrio de Monserrate, bien situadas y 
con comodidades para numerosas familias; 
siendo sus precios |25.000 una y $28.030 la otra. 
Informarán en Damas 40, de 11 á 12 y después 
de las seis. 8619 8-29 
baratos al contado y á pagarlos de 2a 6 cente-
nes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obvapisi 2.Í 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música . 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mili-
tares. 
Pianos y Armoniuins de alquiler. 
P R E C I O S M O D I C O S 
c. 1484 atl 13-1 
7 [N PÍA ÑO con escritorio, y escaparate- para 
M guardar los libros de música, todo en el mis-
mo piano. E s el mejor y más bonito piano que 
ha veiiido á la Habana. Viuda é Hijos de C a -
rreras, A lmacén de Pianos, Aguacate 53. 
8770 4-2 
Se vende un magníf ico pianino "Chassaigne" casi nue-
vo, Luz 67. 8746 4-1 
S E V E N D E N 
un mostrador; dos vidrieras y una carpeta, 
propios para establecimiento, en Teniente Rey 
número 34. 8709 4-1 G A N G A 
se vende un gran refrigerador con todos los 
adelantos de la época , propio para fondas, ca-
fes grandes y restaurants. Informarán en Con-
cordia 181, café. S6o8 4-3Q 
O ^ t j a , d o H l o x - r o 
Se vende una magníf ica caía de hierro, com-
pletamente nueva; cos tó $130 oro y se dá bara-
ta. Angeles núm. 5. 8693 4-30 
S E V E N D E 
uno de los mejores puestos de frutas de la pla-
za del Vapor por encontrarse su dueño enfer-
mo. Se d á en proporción. Informan café Puer-
ta Tierra Egido n. t 8611 8-29 "M'EGOCIO!—Por una regal ía y poco alquiler 
•L se cede la acc ión á ün a l m a c é n y venta de 
tabaco en rama al menudeo con amplio local 
para familia y mil tercios en lugar céntrico de 
la Calzada del Monte. Informan un esta Ad-
minis trac ión . 8337 8-29 
Carnicería . 
Se vende una en buen barrio y muy barata. 
Calle 25 ontre H y G , Medina. Informa F a l l a -
r«ro- 8570 10-27 Solares en el Vedado 
tenemos en distintos puntos de la loma y cer-
ca de las dos l íneas nuevas del e léctr ico , á pre-
cios moderados. Del-Monte y Dcl-Monte. Ha-
bana 78. 8540 26-27 Ag 
G A NO A.—Vendo directamente la hermosa casa Aguacate 71, entre Muralla y Bol, capaz 
para una numerosa familia, tiene sala, 2 sale-
tas y 7 cuartos, 2 pat íos , precio ?7.500, informa 
Manuel de Agüero, Empedrado 15, de 12 á 4. 
8̂ 82 • 8-26 * 
P A N O R A M A 
Se vende uno, automát ico , ocho pa^es de 
lectes, en 40 centenes, costó setecientos pesos 
moneda americana. E n perfecto estado y con 
100 vistas hermosís imas. Qran negocio para 
la explotación. Farmacia " E l Carinen", Gua-
najay. C-1443 15-20 Ag 
VERDADERA GANGA 
M U E B I i E S M I El íLES 
E n la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto ae no-
gal y cedro, de meple gris y majagua, lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin n ingún compromiso ni 
garant ía hasta estar el marchante satisfecho: 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería . 
8659 lt2d—12m30Ag 
LOS F I A P S 
que se compren nuevos en San Rafael 14, se 
afinan siempre gratis. 86 U 8 29 
MAQUINAS NEW HOME 
á plazos sin fiador San Rafael 14 
8639 8-29 
PIANOS DE ALQUÍLElT 
muy baratos. San Rafael 14 
8640 g -^ 
PIANO BOlSSELOT" 
Se vende en Acosta 101, por no nccpeitarlo 
su d u e ñ o . 8390 15-22A» 
Pianos Kaümanii. 
E l almacén de uuisica de José Giralt , 
O ' Z F L o i i i ^ O I 
Los vende á p a g a r por m e n s u a l i d a d e s 
H a - s t ^ , 53 c o n t o i x o j s . 
G R A V I S I M O E R R O R : es pagar alquiler de 
un piano viejo, pudiendo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de superiores condiciones 
iud1; 13 A» 
BE MAQUINARIA, 
una maquina Baster con su caldera de 8 caba-
llos de fuerza una locomóvi l horizontal de 15 
todo muy barato. Sitios 163 8728 8-1 
Se vende á módico precio tubería de, hierro 
fundido y dulce. Carriles de 60, 50, 25 v 18 l i -
bros; juegos de ruedas para vía ancha y estre-
cha. Tanquena de hierro fundido y dulce 
engranes, poleas, ejes, colgantes. Elevadore4 
para carritos, trituradores v toda clase de re-
paración para ingenio, informará León G 
Í & T erca(leres n - cuarto núm. 10, Habana 
12-30Ag 
A LOS HACENDADOS 
Se vende un tacho de SO bocoyes, uno de 
y otro de 20 bocoyes; 8 defecadoras de cobre 
de 650 galones; 1 juego de 4 centrífugas col-
gantes Weston; otro de 6 centrífugas Heo-
worth; un dúplex para rechazo de 12 x 14- dos 
idem de 10 x 12; bombas para miel y para a l i -
mentar calderas; motores de todos t a m a ñ o s 
horizontales y verticales; conductores de 
arrastre; etc. Dirigirse León Q. Leony Mer-
caderes 11, Habana. 8688 12-30 Ag 
Molino de viento 
E S I I D ^ n c i y . 
E l motor mejor y mas barato para e'íuraer 
el agua d é l o s pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba 63 
Habana. C. 1545 alt 1 Sb 
VENDO DE FLETCHER" 
Una máquina vertical doble engrane do 
6'—6" x 30", muy reforzada completa y lista 
para asentar; tiene repuestos. 
Listas para asentar tengo una maquinaria 
doble engrane con dos trapiches de 7' movido 
por una sola máquina. Guijos acero y corona. 
Otra maquinaria triple engranaje con tritura-
dora y tres trapiches de 5' 6'? con guijos de 17" 
en el col larín. Guijos y coronas acero. 
Una locomotora 8 toneladas vía de 30" como 
nueva. Dos calderas Babcock y Wilcox 150 ca-
ballos cada una. Un tacho de punto de 35 bo-
coyes y otro de 25 y dobles y triples efectos. 
Toda clase maquinaria de ingenio. 
Un trapichito de doble engrane con su cal-
dera para moler caña y hacer melado. 
Una máquina dte e^ciibir Underwood de muy 
poco uso. _ ' . A ' i ' ' ' 
J. M.; Plasencia, 
X E P T l Zsü MÜM. 
- - H A B A N A - -
\ , : :< t 26-25 Ag 
PIANOS FRANCESES 
y alemanes nuevos á f212 oro con banqueta y 
aisladores. San Rafael 14. 8644 8-29 
S E V E N D E 
un elegante mostrador americano de roble pa-
ra cantina con un estante de licores de la mis-
ma madera con grandes espejos, todo á la mo-
derna, estilo americano, un mostrador de ofi-
cina y un estante de pared con casillero, pro-
pio para un hotel. Carlos I I I n. 14. 
8625 5-29 
PIANOS RICHARDS 
nuevos á pagar una onza mensual. San Rafael 
núm. 14. 8642 8-29 
PIANOS RICHARDS 
nuevos á pagar tres centenes mensuales. San 
Rafael 14. 8643 8-29 
PIANOS RICHARDS 
muy bfdrmtfta al contado. San Rafael núm 14 
&Uá8 8-29 
t i l i a p r e l i á a « i s t é m a ^Taylor, 
dobk^ té i l in t l ro , > | ta f ía f lov frr tce -
t a , se vende i i iuv b a r a t a por n e -
c e s i t á r s e e l loeal que ocupa . 
P u e d e verse ;i todas h o r a s e n 
l a A d m i i i i . s í n u ' i ó u d e l D I A R I O 
D E L A M A U L N A 
Dfi 
(ÍEM ESTABLO DE M S 
d e L o r e n z o n f n u g ' n i a 
Aviso á mi numerosa clientela y al públ ico 
en general que de regreso de Europa me he 
vuelto á establecer, habiendo montado un es-
tablo según los ú l t imos adelantos de Europa y 
Estados Unidos. 
Todas las vacas son sanas y robustas. 
Se ordeña á todas horas y se reparte á domi-
cilio por mañana y tarde. Para los niños se 
despachará siempre de una misma vaca para 
evitar los desarreglos y consecuencias que oca-
siona la variación de la leche. Precios sin com-
petencia. 
O n i é n e s c a l l e J . n i t r o 7 v í ) , V e d a -
do . T e l é f o n o 1)1 S í ) . 
8103 26-15 Ag 
M O M A Y PERFUIEÍA 
\ 
DEL DR. TAQUECHEL 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-




FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
c 1514 1 Sb 
H E R P E S 
?o ó p i c a z ó n cíe «Jompan* a e.tas enfermeda-
des como por «uoauto. Muchos anos de éxito es 
"uficiente Karantla. Usese pala las escoriaciones 
de los nifiM pequeños y pnru as erupciones (tan 
frecuentes diminlc el verano) que se presenten 
entre los pechos, debajo de los brazos y en la 
ineles. E n los herpes de la Rtirganta puede em-
plearse la L O C I O N pam «argarismos. Pídase la 
L o c i ó n Pehez fARKii.i.o en todas 1m botica», 
c 1547 alt 1 Sb 
El ímico Cilindro Eléctrico, 
D E L D R . W I L S O N G1BB3, 
l>;ini masajes. 
Quita las arrugas pecas y c a r c a s de vlnicla 
y enra todas las enfermedades nerviosa y reu 
máticas . Se solicitan agentes P " * ^ ™ * * ^ 
dándoles una buena comis ión. . « J J g g f ¿ 
agente general R. M. Pérez, San Mool tó ¿u, 
(fltos.) S573 -̂28 
J I I S C E L M E A 
U L O R E S y M A T A S D E F R U T A . — S o venden 
" 12 tambores de hierro con sus matas de ño-
res propios para un patio y varias matas de 
fruta. Se pueden ver en Picota 29. 
8781 4-2 ^ 
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